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UVOD 
 
 K naslovu magistrske naloge me je spodbudilo dejstvo, da imam za seboj že 27 
let delovnih izkušenj. Po osnovni tehnični izobrazbi sem lesarski tehnik. Tako sem kot 
štipendist lesarskega podjetja za stavbno pohištvo največ delovnih let preživel v 
podjetju, in sicer 15. Opravljal sem delo tehnologa, ki je bil zadolžen za meritve 
stavbnega pohištva, reševanje tehničnih problemov, izdelovanje delovnih nalogov za 
proizvodnjo in koordiniranje monterskih ekip po večjih in manjših stanovanjskih 
objektih, šolah in blokovskih gradnjah. Okoliščine in osebna odločitev me je pripeljala 
do tega, da sem nato 12 let deloval kot samostojni podjetnik obrtnik. Osnovna dejavnost 
je bila meritev, dobava in vgradnja vseh vrst stavbnega pohištva, notranjih vrat, senčil, 
okenskih polic. Na podlagi teh različnih izkušenj se mi je tema magistrske naloge 
ponujala sama od sebe.   
Prvi vtis je mogoče malo zavajajoč, saj se bi marsikdo vprašal, kaj  ima teologija 
skupnega z gospodarstvom. Dejansko govor o Bogu (theologia) nima neke skupne točke 
z ekonomijo in gospodarstvom. Če pa pogledamo bolj podrobno, se življenje kristjana 
danes ves čas vrti ravno v krogu ekonomije, gospodarstva in odnosa med družino, 
delom in družbo ter odnosom do Boga. Pogovori med ljudmi vedno znova vključujejo 
tudi tematiko preživetja, tako ekonomskega kot čisto človeškega. Kristjan je z vsem 
svojim bistvom vpet v tok sodobnega življenja in tempa, ki ga narekuje globalizacija, 
hitre internetne povezave, hiter razvoj tehničnih in drugih stvari. Vedno močnejši so 
vplivi relativizma, utilitarizma, hedonizma, predvsem pa individualizma, podprtega s 
kultom potrošništva. V tej zmedi, katere je deležen vsak kristjan, je treba najti smer in 
pot, ki kristjana vodi, da še vedno najde smisel krščanskih vrednot in jih na lasten način 
tudi živi. 
Mislim, da lahko teologija spregovori tudi o vprašanjih etike v globalnem 
tržnem gospodarstvu (GTG). Kristjani smo mnogokrat preveč pasivni in ne iščemo 
odgovorov na dvome in vprašanja, ki se nam porajajo. Ko gledam svojo življenjsko pot 
imam po drugi strani občutek, da v času moje mladosti, začetnih delovnih letih in 
obrtniške dejavnosti, obstaja nek prazen prostor, ki ga kot kristjan nisem mogel polno 
živeti. Prej bi rekel, da nam ni bilo v tistem socialističnem času dano razmišljati in 
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govoriti o teh temah. Ta praznina se kaže v tem, da nam je bil družbeni nauk Cerkve ( 
DNC) premalo predstavljen.   
 Cerkev je na podeželju vprašanju odnosa človeka kot osebe do denarja in 
ekonomije na temelju krščanskih vrednot in etike posvečala manj pozornosti, kar se mi 
zdi škoda. Marsikatero zadrego in dvom bi si razrešil že prej. Situacije v službi in 
obrtništvu so me večkrat postavile v precep, ali ravnati v skladu s krščanskim pogledom 
ali pa se okoristiti in potlačiti vest, da postane otopela. Zato sem ves čas čutil, da mi 
nekaj manjka. V domači župniji ter na splošno v Cerkvi nisem našel določenih 
odgovorov, saj se je vsa pastorala vrtela le bolj na vzgoji za dober krščanski zakon in 
vzgoji otrok, zelo redko pa je beseda nanesla na odnos kristjana do materialnih dobrin in 
denarja. Izraziti hočem le svoja občutja in nelagodje, ki sem ga v mladostniških in 
službenih letih čutil. Seveda sem pri svojem delu še naprej iskal odgovore in usmeritve. 
Po Božji milosti mi je bilo dano, da sem okusil tudi delo v politiki, kjer so zakonitosti in 
razmišljanje spet povsem drugačne. V desetih letih podžupanovanja sem se krepko 
prepričal, da kar velja in funkcionira v gospodarstvu, v politiki enostavno ne gre.  To sta 
dva povsem različna svetova, ki ju druži samo ena stična točka – denar. Na odnos do 
denarja kristjani gledamo običajno v luči evangelija, ko Jezus v različnih prilikah 
opozarja na nevarnost bogastva, na primer v priliki o ubogem Lazarju, (Lk 16,19–31). 
Velikokrat v pogovoru odkrivam in tudi sam sem pod vtisom, da je vsako bogastvo in 
denar nekaj slabega in da je trud za to, da bi nekaj zaslužil ali ustvarjal dobiček, dejanje, 
ki je slabo samo po sebi. 
Človek je že v Stari zavezi nekako »zmaterializiral« svoje vrednotenje dela in 
odnosov med ljudmi. Iznašel je denar, ki je »imel obliko glinenih ploščic, na katere so v 
Mezopotamiji  zapisovali dolgove. Ti dolgovi so bili prenosljivi, tako da so postali 
nekaj kot denar v obtoku.« (Sedlaček 2014, 94)  Ob branju Stare zaveze lahko opazimo, 
da ima ta poseben odnos do premoženja in bogastva. »Zanimivo je, da prvo omembo o 
prvi denarni transakciji, ki se pojavi v Genezi, najdemo v priliki o Abrahamu. 
Spremljajo jo posebni dvomi. Gre za prodajo polja, ki ga Abraham kupuje od Hetejcev, 
da bi lahko pokopal svojo ženo Saro. (1 Mz 23,3–16) Hetejci mu polje namreč hočejo 
podariti in ne prodati. Ampak Abraham vztraja, da hoče polje kupiti za običajno ceno, 
ponujeno podaritev groba pa zavrne, in to celo dvakrat.« (94) V nadaljevanju Stare 
zaveze lahko ugotovimo, da so Izraelci kot izvoljeni narod razumeli blagostanje in 
številčnost družine kot znak Božjega blagoslova. Hkrati je to pomenilo, da če je nek par 
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ostal nerodoviten ali pa je obubožal, tudi znak, da je Bog ta par ali človeka zapustil in je 
ta grešil.  
 Nova zaveza nadgradi tako pojmovanje pravičnosti. Jezus oznani višjo raven 
Božje pravičnosti. Njegovi blagri so socialni program kristjana, ki mora živeti sredi tega 
sveta, a se hkrati zaveda, da ni od tega sveta.  
Namen naloge je predstaviti, kako v današnjem globalnem tržnem gospodarstvu 
(v nadaljevanju GTG) pošteno poslovati kot kristjan podjetnik ali obrtnik. Najprej bomo 
analizirali, v kakšnem svetu trenutno smo, kakšno je sodobno tržno gospodarstvo in 
kako to deluje na lokalni in globalni ravni. Na lokalni ravni, torej v slovenskem 
gospodarstvu, bom predstavil stanje na področju, kjer sem bil vsa leta najbolj navzoč in 
vpet, to je gradbeništvo in lesarstvo. Ti dve področji najbolj poznam in ju lahko 
predstavim ne samo iz teoretičnega poznavanja, ampak predvsem iz praktičnega 
izkustva. Osebne izkušnje in dvomi bodo podlaga za naslednje poglavje, kjer bi hotel 
izpostaviti določene etične dileme v odnosih delavec – delodajalec, obrtnik ali podjetnik 
– država in odnos do Boga v situacijah vsakodnevnega soočanja z izzivi tržnega 
gospodarstva. Ni namen naloge spuščati se v samo jedro  človeškega dela, pravic 
delavcev, solidarnosti med delavci in druge najosnovnejše razdelitve podjetja. Namen je 
celovito pogledati na poslovanje, ki naj bi ga kristjan poslovnež ali podjetnik 
organiziral, vodil in posloval v duhu krščanskih načel, vrednot in kreposti. 
Naslednje poglavje bo vsebovalo kratek pregled načel DNC, predvsem v 
povezavi s prej izpostavljenimi etičnimi dilemami. Posebej bom poudaril dokument 
Papeškega sveta Pravičnost in mir z naslovom Poslanstvo krščanskega poslovneža (CD 
143). Ta dokument se mi je zdel za ta čas zelo aktualen in prinaša določene poglede, ki 
dopolnjujejo predhodne vsebine, podane v dokumentih cerkvenega učiteljstva. Sicer je 
res, da je gospodarstvo, predvsem pa storitveni sektor, v tem času zelo napredovalo, 
hkrati pa je prineslo nova vprašanja, ki jih dokument lepo predstavi. Dejstvo pa je, da je 
sodobno globalno tržno gospodarstvo čedalje bolj odvisno od velikih korporacij in zelo 
vplivnih bančnih lobijev. Vedno bolj se uveljavlja neke vrste kapitalizem, ki je po 
mojem mnenju izgubil tisti pristni obraz in bi težko našel primeren izraz zanj. 
Neustavljivo poželenje po vedno novih produktih in storitvah, predstavlja za velik krog 
ljudi včasih nerešljivo uganko, kako vsem tem trendom slediti. Pojavlja se vedno večja 
brezposelnost, ker veliko dela prevzemajo stroji in roboti ali pa se proizvodnje selijo v 
dežele s poceni delovno silo.  
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Zato bi v zadnjem delu poiskali dejstva za nove alternative trenutnemu 
nenasitnemu potrošno tržnemu kapitalizmu. Alternative se po navadi težko uveljavljajo 
in so težko sprejete, ampak so neka dodana vrednost, ki prinašajo mogoče bolj človeški 
obraz tržnega gospodarstva, kot ga živimo zdaj. Že nekaj let so aktualne občestvene 
ekonomije in gospodarstva. Ne nazadnje so tukaj tudi poskusi na krepostnem vodenju 
podjetij in pa drugačne oblike vodenja, ki vsebujejo krščanske temelje in poglede na 
družbeno delitev in življenje ljudi. Cilj naloge je pokazati, da je mogoče pošteno 
poslovati tudi v sodobnem globalnem tržnem gospodarstvu, da ni vse tako enoznačno, 
kot se nam prikazuje v medijih in javnosti. Obstajajo alternative, ki nimajo v prvi vrsti 
in edini pogoj svojega obstoja izrecno dobiček, ampak kombinacijo, ki zagotavlja 
urejeno preživetje podjetja, hkrati pa je do delavcev in zaposlenih prijazna in 
spodbujajoča. S tem se zagotavlja zadovoljstvo vseh, ki sodelujejo in delujejo  s takimi 
podjetji. 
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1. DELOVANJE SODOBNEGA GLOBALNEGA TRŽNEGA 
GOSPODARSTVA 
 
 
1.1 Sodobno tržno gospodarstvo in globalizacija 
 
 V zadnjih tridesetih letih smo priča neizmernemu razvoju ekonomije, 
gospodarstva, medijev, finančnega sektorja, turizma in storitvenih dejavnosti. 
Spremembe se dogajajo tako hitro, da je človek nenehno pod pritiskom storilnosti, 
dobičkonosnosti, zaslužkarstva. Človek ni več vpet samo v lokalno družbeno in 
gospodarsko situacijo, ampak je z velikanskim razvojem družbenih omrežij, interneta, 
socialnih omrežij za komunikacijo skoraj postal že center sveta. Ogromno informacij 
pridobimo z interneta tako rekoč iz celotnega sveta. Nič ni več skrito, vse je na dlani in 
očeh javnosti. S tem razvojem je lokalno postalo globalno. Ni več cilj zadovoljiti 
potrebe ljudi v svoji okolici, ampak širše. Voditelj podjetja Puma in menedžer Jochen 
Zeitz je spomnil, da je Cerkev že od vsega začetka usmerjena globalno: »Menedžer 
poskuša najti stranke in nove trge, da lahko podjetje svoje izdelke in svojo znamko 
vedno bolje prodaja. Cilj je v tem, da postanemo globalni, da torej ustanovimo 
podružnice po celem svetu. Zato moramo misliti globalno in delovati lokalno. V vrstici 
Mt 28,19 Jezus naroči apostolom: ´Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence. 
Mar ni tudi to globalni mandat?« (GrÜn, Zeitz 2011, 47). 
Globalizacija prinaša s seboj tudi številne pozitivne učinke. Globalno tržno 
gospodarstvo je prineslo razvoj in blaginjo tudi drugim delom sveta, ki so prej živeli v 
revščini ali so bili stalno vpeti v medsebojne konflikte in vojne z drugimi državami. 
Zaradi širjenja proizvodnje iz lokalne sfere na globalno raven so se marsikje v svetu 
odprla nova delovna mesta. Ljudje so dobili zaposlitev in bolj redno ekonomsko in 
socialno varnost. Vsekakor je globalizacija realno stanje današnje družbe. Papeški svet 
Pravičnost in mir daje naslednjo uravnoteženo definicijo: »Izraz globalizacija se nanaša 
na svetovni proces krepitve pretoka dobrin in sredstev, posebej še dela in kapitala, ki 
hkrati povzroča tudi vedno močnejšo medsebojno prepletenost družbe.« (CD 143, 18)  
Prepletenost pretoka vseh vrst dobrin in kapitala je vedno bolj čvrsta in vpleta v svojo 
verigo skoraj že celotni svet. Vedno novi in novi produkti preplavljajo svetovni trg. Z 
iskanjem novih rešitev in novih idej se krepi medsebojna povezanost gospodarstva tudi 
z družbenimi ureditvami in različnimi interesi, prevladujočimi na trgu, ki ga imenujemo 
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svobodni trg. Občutek svobodnega odločanja pri trošenju dobrin in pri njihovem 
proizvajanju daje vedno večji zagon globalizaciji in svetovnemu povezovanju držav in 
različnih kulturnih okolij. Človek ob dejstvu, da je svet velik in da bi izkoreninil 
revščino in brezposelnost, išče vedno nove izzive in cilje. Svobodni trg je gonilo razvoja 
globalizacije, čeprav v zgodovini naletimo na mnoge primere, ki so hotele svobodni trg 
regulirati z različnimi metodami predvsem pa ideologijami.   
1.1.1 Svobodni trg in financializacija 
 
 Svobodni trg in globalizacija sta prinesli izjemno širitev trgov. Posledica tega so 
tudi večji zaslužki, hkrati pa se je zaradi novih komunikacijskih tehnologij zelo povečal 
nov »proizvod«, ki ga poimenujemo finančni sektor. »Srečamo se z izrazom 
´financializacija´ v ekonomiji, ki opisuje premik od proizvodnje k finančnemu 
poslovanju. Prihodki in dobiček finančnega sektorja namreč predstavljajo vedno večji 
delež svetovnega gospodarstva.« (22) Moč finančnega trga neprestano raste, saj s 
svojimi finančnimi storitvami pospešuje gospodarsko rast, hkrati pa obvladujejo 
podjetja, ki so v njihovi lasti ali pa vsaj odvisna od njihovih finančnih storitev. Na 
področja, kamor so vstopile te finančne družbe, so ljudje lažje prišli do raznih finančnih 
ugodnosti, kreditov in s tem so lažje uresničevali oziroma uresničujejo svojo podjetnost 
in znanje. Kjer se je pojavilo kakšno novo podjetje ali nova storitev, je bila s tem 
omogočena in odprta pot za nove zaposlitve in ekonomski razvoj družbe. Seveda je 
odprtost za tako širjenje in globalizacijo trga in storitev domena vsake države posebej. 
Dejstvo je – kot je zapisal Papeški svet Pravičnost in mir – da je ravno »finančni sektor 
oblikoval tudi socialne ali etične sklade, ki investitorjem omogočajo, da bodisi 
podpirajo določene industrijske panoge ali podjetja bodisi se jim izognejo in tako 
krepijo trajnostne poslovne sisteme. Finančni sektor se nenehno razvija in raste zelo 
hitro, rast pa se bo še nadaljevala, saj so se pokazali nekateri dobri rezultati tudi med 
zadnjo finančno krizo, ki je prizadela svetovno gospodarstvo in finančne trge« ( 22).  
 Če pogledamo bolj podrobno, kako sistem deluje, opazimo kompleksno 
prepletenost interesov, da je skoraj nemogoče izstopiti iz tega kolesja globalizacije. S 
tem ne mislimo, da bi se človek distanciral ali umikal pred razvojem in obširnostjo 
možnosti, ki jih ponuja globalizacija in z njo povezan ekonomski, gospodarski, družbeni 
in tudi kulturni razvoj. Kot potrošniki in kot osebe smo postali tako odvisni drug od 
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drugega, da si enostavno ne moremo predstavljati posledic, če se to kolesje nekega dne 
zruši samo vase.   
1.1.2 Izkušnja različnih ekonomskih sistemov 
 
 Razlog za dvome v nenehno rast in razvoj je moja izkušnja iz dveh povsem 
različnih sistemov ekonomskega in gospodarskega razvoja in delovanja družbe. To sta 
socialistično plansko gospodarstvo in kapitalistično tržno gospodarstvo. V obeh 
sistemih najdemo stvari, ki so dobre in koristne za družbo, čeprav bi za prejšnji 
socialistični sistem rekel, da so bile dobre stvari le navidezne in so človeka držale v 
lažnem upanju, da so delavci tisti, ki vodijo gospodarstvo, državo in svet. Današnje 
sodobno tržno gospodarstvo in globalizacija sta dejansko in realno prinesli mnogim 
družbam in ljudem napredek in blaginjo. A na žalost smo ljudje grešna bitja in kaj hitro 
se tudi nekaj dobrega sčasoma skvari in privede na dan ljudi, ki jim skupno dobro ni cilj 
delovanja in način življenja. Globaliziran trg je še posebej dojemljiv za razne deviacije, 
saj kljub vsej informacijski tehnologiji ne more preprečiti zlorab in neetičnih ravnanj. 
Zelo pogost je pojav, da so podjetja razvitega Zahoda in Evrope, ki uporabljajo 
ekološko sporne tehnologije v proizvodnji, le-te preselila v države v razvoju. Tako so na 
lahek način rešile problem ekologije pred svojim pragom, hkrati pa so pridobile dobiček 
pri proizvodnji z zelo poceni delovno silo, kar je še najbolj žalostno, mnogokrat tudi z 
otroško delovno silo. Tako prihaja do poplave nizkocenovnih proizvodov, ki dušijo že 
tako nasičene trge. V tekmi za dobičkom se pojavljajo velike korporacije, ki s svojim 
močnim finančnim zaledjem in v družbi močnih bank enostavno povozijo zdrava 
podjetja v državah, ki se še razvijajo. Tukaj so predvsem na udaru naravna bogastva, saj 
korporacije ne vlagajo v investicije, ki bi prinesle blaginjo državi, kjer so ta bogastva, 
temveč izključno samo korist korporacijam in finančnim trgom najbogatejših držav.  
Poglejmo samo eno gospodarsko panogo – kmetijstvo. Večina poiskusov z 
raznimi genskimi spremembami na rastlinah opravljajo v deželah, kjer se finančno ne 
morejo upreti močnim fitofarmacevtskim korporacijam ter korporacijam, ki proizvajajo 
gensko spremenjeno hrano. Res je, da v zahodnih državah te raziskave opravljajo v 
laboratorijih in določenih specialnih prostorih, ampak končni poskusi, pri katerih se 
uporabljajo tudi razna sporna škropiva in preparati, pa so v večini drugje po svetu.  
Skratka, globalizacija je prinesla trend, da se umazani posli in proizvodnja ne pojavlja 
več pred lastnim pragom, ampak jo lepo pod krinko razvoja, napredka, znanosti in še 
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kaj bi se našlo pošiljamo na »sosedov vrt«, ki je primerno oddaljen od našega praga. 
Kot je kritično ugotovil zgoraj omenjeni Papeški svet: »Dandanes je zahteva po čim 
večjem dobičku lastnika še vedno tista, ki v poslovnem svetu prevladuje in je 
najpomembnejša  teorija, ki jo poučujejo na mnogih poslovnih fakultetah. Pojavlja se 
kratkoročno razmišljanje, zaradi katerega so poslovneži obsedeni s prednostmi, ki jih 
prinaša kratkoročni uspeh, podcenjujejo pa slabosti, ki jih prinašajo čezmerno tveganje 
in strateške napake.« (23) 
 Zaslužni papež Benedikt XVI. je glede na takšno situacijo v svetu zapisal: »Eno 
izmed največjih tveganj je vsekakor to, da podjetje skoraj izključno odgovarja tistemu, 
ki vanj vlaga, in tako konec koncev izgublja družbeni pomen. Podjetja so vedno manj 
odvisna od stalnega podjetnika, ki bi se na dolgi rok, kaj šele na kratkega, čutil 
odgovornega za delovanje in rezultate svojega podjetja.« (CD 143, 23) 
 
1.2 Novi poklici, povezani z naglo globalizacijo in potrošništvo 
 
 Hiter razvoj na mnogih področjih gospodarstva, medicine, farmacije, kmetijstva, 
znanosti, turizma in tudi kulture življenja prinašajo dobre in slabe rezultate. Tehnologije 
so napredovale, posebno na farmacevtskem, medicinskem področju in na področjih, ki 
vključujejo telesni vidik človekovega življenja. Izpostavimo lahko predvsem skrb za 
zdravje, podaljševanja človekovega življenja ter splošno človekovo počutje. 
V zadnjem desetletju opažamo skokovit porast raznih prehranskih dodatkov, zdravil 
brez receptov, raznih terapij za dobro počutje, centrov za dvig fizičnih sposobnosti, 
welness centrov, klubov za hujšanje in uravnavanje telesne teže in še in še. Ob tej hitro 
rastoči  gospodarski panogi še najlažje vidimo, koliko novih delovnih mest in novih 
poklicev se je ob tem razvoju pojavilo. Pomislimo recimo na poklic osebnega telesnega 
trenerja  ali pa na strokovnjaka za prehrano. Teh poklicev pred 25 ali 30 leti skoraj 
nihče ni poznal, bili so prava redkost. Zdaj pa je teh poklicev vedno več. Novi poklici 
ob razvoju informacijskih tehnologij rastejo iz leta v leto. Hkrati pa smo priča zatonu in 
umiranju poklicev, ki so nekoč bili glavni vir preživetja mnogim družinam. Omenimo 
lahko čevljarsko industrijo, tekstilno industrijo, rudarstvo, urarstvo. Kot same panoge so 
še vedno aktivne, ampak delež mojstrov, ki so določen izdelek (čevlji, obleka) znali 
izdelati od začetka do konca, je že skoraj izumrl. Globalno smo priča neizmernemu 
razvoju mnogih finančnih podjetij in korporacij. V ozadju vsega tega je predvsem težnja 
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po čim večji potrošnji, ki naj bi spodbujala razvoj in proizvajanje novih izdelkov, 
storitev, ugodja. Prepletenost trga in potrošništva pa prinaša s seboj tudi marsikatero 
negativno posledico.  
Družbeni nauk Cerkve (DNC) se dotakne potrošništva že v času po 2. 
vatikanskem koncilu, ko je potrošništvo šele bilo v svojih začetkih vzpona na prestol, ki 
ga zaseda v tem času. Avtor Andrew Yuengert strne DNC v odnosu do potrošništva v tri 
kratke točke: »Prvič, potrošništvo je izraz materialističnega, posvetnega svetovnega 
nazora in je del prepričanja, ki poveličuje stvari tega sveta, ne da bi se oziralo na večne 
duhovne bitnosti. Drugič, čeprav je potrošništvo nekaj novega v tem smislu, da je izraz 
modernega svetovnega nazora, je obenem poglavje v stari drami – drami izvirnega 
greha. Poželjivost nas dela dostopne za potrošništvo in za svetovni nazor, ki ga podpira. 
Tretjič, potrošništvo je resničen problem, resnična grožnja za srečo v razvitih 
ekonomijah. Kritike potrošništva ne moremo odsloviti, kot da gre za čudaško, elitistično 
zavračanje novih stvari, temelječe na lažni nostalgiji po preprostejših, krepostnejših 
časih.« (Booth in Yuengert 2014, 196) Globalno tržno gospodarstvo temelji ravno na 
temeljih svobodnega trga in pa potrošnje. Potrošništvo je gorivo, ki daje moč in zagon 
trgu, da ta raste in se razvija. Poželjivost in pohlep sta stalni spremljevalki potrošništva, 
ki negativno delujeta na vrednote in kreposti ter kulturo tržnega gospodarstva.  
Globalizacija je tako močan segment v življenju gospodarstev in ekonomije, da 
imamo vtis, da manjši trgi in manjša gospodarstva enostavno ne obstajajo več. 
Globalizacija ima vpliv tudi na ožji segment gospodarstva v okolju, ki ga bolj poznamo. 
Najbližja podjetja, ki so okrog nas, so v tem kolesju globalizacije. Z vsakodnevnimi 
izzivi predstavljajo in ustvarjajo tudi določene dvome in probleme. V nadaljevanju bom 
predstavil, kakšno je stanje v lokalnem gospodarstvu, predvsem v gradbeništvu in 
lesarstvu. 
 
1.3 Stanje na lokalni ravni 
  
Za širši pogled stanja na lokalni ravni je vpogled v gradbeništvo in lesarstvo 
morda preozek, vendar mi je pa najbolj znan in v njiju lahko prepoznamo določene 
skupne trende v Sloveniji v zadnjem času. Vemo, da so si panoge po svojem delovanju 
tako lokalno kot globalno zelo različne, ampak osnovni principi delovanja trga, 
proizvodnje, storitev in potrošništva pa ostajajo več ali manj podobni. Trenutno stanje v 
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gradbeništvu in lesarstvu je zelo podobno, kot je na vseh drugih področjih globalnega 
tržnega gospodarstva. Čeprav je stanje pri nas po propadu številnih velikih gradbenih 
podjetij in tudi lesnih industrijskih obratov zelo težko, pa je razvoj tehnologij, novih 
materialov, okoljskih zahtev, trga nepremičnin ti dve delovni panogi vrnil v ponovno 
rast. Vemo, da je kriza nepremičninskega trga, ki je ustvarjal rast investicij v 
gradbeništvu na podlagi lahkega kreditiranja prebivalstva, brez zadostnega kritja za 
najete kredite, balon razpočila. V letih 2007–2014 smo bili soočeni z vsesplošno 
svetovno gospodarsko in finančno krizo, ki je pri nas najbolj udarila v letih 2009– 2015.  
V tem času je razpad gradbeništva in investicij v nepremičnine prinesel ogromne težave 
in stiske mnogih zaposlenih in njihovih družin, ki so se čez noč znašli na cesti brez dela 
in brez plačila. Z različnimi vzvodi in s pomočjo države se je privatizacija podjetij v 
večini primerov izvajala z ustanavljanjem obvodnih, slamnatih podjetij, ki so izčrpavala 
matično podjetje. Koliko milijard evrov je poniknilo na račune zunaj naše države v 
davčnih oazah, verjetno nikoli ne bomo izvedeli. Opeharjeni smo konec koncev bili vsi, 
zaposleni in davkoplačevalci ter država, saj je ostala brez prihodkov. 
 Manipulacije in izkoriščanje na trgu dela, predvsem z delovno silo iz bivših 
republik prejšnje skupne države, je velika rana našega trga dela. Odpirajo se razne 
agencije za posredovanje delovne sile. Agencije so še en dodatni člen med zaposlenim 
in delodajalcem. V bistvu je edina naloga, da za čim manjši strošek delodajalcem 
ponudijo poceni delovno silo, s katerim delodajalec nima nič skupnega kot storitev ali 
fizično delo. Delodajalci se s tem razbremenijo vsakršnega tveganja odpuščanja 
zaposlenega, bolniških, neizpolnjevanja obveznosti, saj če mu zaposleni ne odgovarja, 
ga enostavno »vrne« agenciji. Agencija pa spet na svoj način manipulira s temi ljudmi 
in jim ne plačuje socialnih in zdravstvenih prispevkov, plače niso redne ali jih sploh ni 
po nekaj mesecev. Najpogostejši razlog, ki ga navajajo agencije, da ne izplačujejo plač, 
je, da jim podjetje, na katerega so bili napoteni delavci, ni plačalo obveznosti do njih. 
Ta začaran krog se vedno znova in znova vrti in je odraz specifičnosti našega 
gospodarstva in neustreznega nadzora s strani države. 
1.3.1 Delovanje trga po sistemu hobotnice  
 
 Za nepremičninski trg in gradbeništvo je specifično, da je prepleteno s številnimi 
lovkami, ki segajo na vse možne strani kot ena ogromna hobotnica, ki požira vse, kar ji 
pride na pot. Gradbeništvo v času Jugoslavije in v času samostojne Slovenije je 
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podobno. Osnovni princip delovanja gradbenega trga je ostal skoraj isti. Razlika je ta, 
da so v času Jugoslavije obstajala ogromna gradbena podjetja, ki so imela vsaka svoj 
krog vplivnežev, ki so usmerjali družbeno lastnino v investicije. Ta trenutek imamo pa 
razpršeno in z majhnimi podjetji razdeljeno gospodarsko panogo, z zasebno lastnino, ki 
se črpa iz skoraj ali pa v veliki meri iz istih virov in krogov, ki so obvladovala trg 
prejšnjega sistema. Seveda je bila družbena lastnina podjetij uspešno prestrukturirana v 
roke tistih, ki so kot mladi arhitekti, gradbeni inženirji, ekonomisti, trgovci z 
nepremičninami, v drugi polovici 80. let prejšnjega stoletja obvladovali tedanji gradbeni 
trg. Princip hobotnice, na zunaj dokaj neviden in težko dokazljiv, se je ohranil do zdaj. 
Javnost ima vtis, da so bile razkrite glavne osebe tranzicijskega obdobja, ko so vladali 
gradbeni baroni in baronice. Dejstvo je, da so lovke tistih, ki so bili asistenti pri tej 
tranziciji, še zelo močne, hkrati pa spretno prikrite. Dokazljivost teh povezav je izredno 
težka in predvsem nepredvidljiva, lahko bi rekel, da tudi nevarna. Prepletenost politike, 
stroke, finančnih institucij in lobistov je zelo močna. 
 Navsezadnje lahko zapletenost in prepletenost vsemogočih interesov vidimo v 
naši Cerkvi. Zgodba s finančnimi in gradbeniškimi podvigi Nadškofije Maribor, je jasen 
primer, kam pripelje nepravi namen ustvarjanja nekih ciljev, ki spominjajo na hudega 
duha iz tretje Jezusove skušnjave v puščavi. »Spet ga hudič vzame s seboj na zelo 
visoko goro. Pokaže mu vsa kraljestva sveta in njihovo slavo ter mu reče: Vse to ti bom 
dal, če padeš predme in me počastiš.« ( Mt 4, 8–10)  
Vedno znova me vznemirijo besede hudiča »vse to ti bom dal«, kjer nedvomno 
gre za neko lastnino, ki človeka, če ji zapade v oblast, stalno odvrača od Boga. Minilo je 
še premalo časa, da bi zmogli tej žalostni izkušnji v Mariboru pogledati povsem jasno v 
oči in odkriti celotno resnico dogajanja. Žrtev je v takih primerih vedno šibkejši, tisti, ki  
ima poštene namene in zaupa, da ima tudi drugi enako poštene namene.  
1.3.2 Plačilna nedisciplina 
 
Največja težava v gradbeništvu še zmeraj ostaja neplačevanje izvedenih 
gradbenih del in podizvajalcev. Plačilna nedisciplina je dediščina socializma, ki smo jo 
kot država sprejeli za samoumevno in del poslovanja. Mnogo vzrokov se najde, da se 
računa ne plača. Tu so najbolj na udaru obrtniki, ki opravljajo podizvajalska dela. 
Plačilni roki 90 dni, v večini primerov do pol leta, so standard. Poleg tega vsaka 
pogodba vsebuje klavzulo, da se 20 % od zneska navedenega v sklenjeni pogodbi zadrži 
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do tehničnega prevzema objekta ali ko se objekt preda v javno uporabo. To v praksi 
pomeni dodatnih 3 do 6 mesecev od končanih del. Vsa ta količina denarja, ki se obrača 
na plečih podizvajalcev del, je dodatni čisti dobiček od obresti, ki jih lahko investitor 
brez vsakega truda zasluži v nekaj mesecih. Predstavljate si majhnega obrtnika z dvema 
do tremi zaposlenimi, koliko finančne kumulative mora imeti izven rednega finančnega 
toka, da redno izplačuje plače za čas 6 mesecev, ko realno ni prihodka od izvedenih del. 
Za nekoga, ki je na začetku samostojne obrtniške poti, je to neznosno in se v večini 
primerov konča z osebnim stečajem.   
Lahko rečemo, da je to stanje specifično za našo državo, saj podjetniška okolja v 
državah na Zahodu z zakonodajo dokaj dobro preprečujejo te zlorabe. Z daljšo tradicijo 
svobodnega in globalnega tržnega gospodarstva, učinkovitega in neodvisnega sodstva 
so te ekstremne situacije že preživeli. Ideja komunizma in socializma je bila vsesplošni 
kolektivizem, kjer oseba ni več oseba, ampak le delček kolektiva, ki funkcionira z zato 
določeno elito, ki vodi ta kolektiv. Z obratom v tržno gospodarstvo je ravno ta elita 
zagovarjala zasebni kapital, ki si ga je pridobila na račun kolektiva in ga opravičevala, 
da kot lastnik kapitala svobodno odloča o tem, kako bodo kapital plemenitili. Istočasno 
se njihov odnos do ljudi in njihovega dostojanstva kot svobodnega osebnega bitja ni nič 
spremenil. Delavec ali zaposleni je samo orodje za dosego dobička in nič več. Pohlep 
po dobičku je prednostni cilj. Dostojanstvo človeka kot osebe za njih ni vrednota. 
Zanimiva misel avtorja Roberta Sirica pojasni razliko med socialističnim in 
kapitalističnim razumevanjem pohlepa. Tako pravi: »Pohlep ni sprejemljiv. Toda 
kapitalizem ne zahteva pohlepa. Uspešnega podjetnika lahko motivirajo povsem 
drugačne stvari, kot je pohlep. Kapitalizem lahko dosti bolj učinkovito kot socializem 
preusmeri človekove pohlepne vzgibe v družbeno koristne. Osnovni ventil za sproščanje 
pohlepa v socializmu je izkoriščanje – zakonito ali nezakonito. Pohlepen človek v 
socializmu ne more obogateti z ustanovitvijo in vzdrževanjem družbeno koristnega 
podjetja. Lahko postane edino tat ali pa dobro obveščen vladni podpornik, ki obogati s 
pobiranjem smetane. V kapitalizmu ima ta človek drugo možnost: lahko se izkaže v 
družbeno koristnem poslu. Na ta način ponuja kapitalizem pohlepnemu človeku v 
primerjavi z  izkoriščanjem družbeno koristno možnost.« (Sirico 2013, 149–150) 
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1.3.3 Mešanica planskega in tržnega gospodarstva 
 
Mešanico planskega in tržnega gospodarstva občutimo na vsakem koraku, saj je 
gradbeništvo pa tudi lesarstvo v času vsesplošne ekonomske krize doživelo skoraj 
popoln kolaps. Podjetij, ki so bila steber gradnje in opremljanja prostorov, ni več. 
Večina zaposlenih še po veliko letih po propadu ni dobilo ustrezne zaposlitve. Največji 
delež so delavci, starejši od 50 let, ki so celo svoje življenje delo ter znanje pustili v 
podjetju. Zdaj so tehnološki višek, ki je neuporaben in premalo produktiven za sodobno 
globalno tržno gospodarstvo. Hkrati s propadom velikih so nastala manjša podjetja, ki 
so veliko bolj fleksibilna in se hitreje prilagajajo trgu in povpraševanju. To je po eni 
strani s povsem ekonomskega stališča dobro in potrebno. Težava nastane, ker proces 
prestrukturiranja gradbeništva in lesarstva s seboj ni potegnil spoštovanja etičnih norm, 
ki veljajo za dobra podjetja v globalnem tržnem gospodarstvu. Podjetja prioritetno 
stremijo za čim večjim dobičkom ter čim večji prodaji in spodbujanju potrošnje. 
Zaposleni ni več oseba, ki prinaša kvaliteto v poslovni proces, ampak je kvečjemu 
količinsko naravnan posameznik; če ne proizvede dovolj v določenem času, ga je pač 
treba menjati. Izgubila se je vrednota človeka kot osebe, ki ima svoje potrebe, predvsem 
pa dostojanstvo. Manjka tudi smoter, da je podjetje odgovorno tudi družbenemu okolju, 
v katerem deluje. Vtis je, da so podjetja namen samemu sebi in se enostavno izogibajo 
povezanosti v okolje, v katerem so. Anselm Grün komentira vključenost podjetij v 
lokalno skupnost z besedami: »Podjetja lahko odslikavajo in okrepijo najslabše ali 
najboljše v neki družbi. Podjetje je lahko zgled za druge ali pa gnilo jabolko, ki gnilobo 
prenaša na druge.« (2011, 57)  
S svojim delovanjem in stanjem, v katerem so današnja slovenska gradbena in 
lesarska podjetja, niso ravno zgled okolju in vključenosti v družbeno življenje občin ali 
regij, kjer ta podjetja delujejo. Seveda, so svetle izjeme, ki dajejo upanje, da je možno 
delovati etično in družbeno aktivno. Glede področij vključevanja podjetij v družbo 
Anselm Grün pravi: »Izpostavil bi tri družbena področja, kjer bi naša podjetja lahko 
delovala kot civilni vzor. Področja so naslednja: etika, odgovornost in trajnostnost. 
Lahko gospodarimo in s tem skrbimo za večjo trajnostnost tako kot smo lahko tudi 
etično korektni in sprejmemo večjo odgovornost. Kaj bi bilo, če bi gospodarstveniki tu 
in tam tudi sodelovali, da bi razmislili o svojih dolžnostih do okolja in do človeštva, 
namesto da vedno le konkurirajo, da bi maksimirali svoj dobiček?« (57).  
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1.4 Trenutno stanje v gradbeništvu in lesarstvu 
 
 Rast in razvoj v lesarstvu gre v smeri uporabe čim več naravnih materialov (les, 
steklo) in čim večji toplotni izolaciji, kjer je manj toplotnih izgub skozi stavbno 
pohištvo. Razvija se posebna termična obdelava lesa, ki nadomešča umetne izolacijske 
materiale. Ti običajno obremenjujejo okolje z odpadki, ki imajo dolgo razpolovno dobo. 
Razvoj proizvodnje je usmerjen v čim večjo uporabo materialov, ki izvirajo iz okolja, 
kjer podjetje deluje. Hkrati pa se proizvodnja robotizira predvsem na področju 
površinske obdelave in lakiranja, pa tudi pri mehanski obdelavi lesa. Vse te rešitve 
prinašajo v sam sistem proizvodnje višek delovne sile. Če primerjamo faze izdelave 
okna, je robotski center za izdelavo profilov in vezi okna nadomestil deset delovnih 
mest, ki so bila pred 20 leti še nujni del mizarskega podjetja. Je pa res, da mora biti za 
upravljanje takega robota oseba visoko kvalificirana in mora poznati celotno sestavo in 
zaporedje faz izdelave enega okna. Posledično se sama izobrazba in znanje v takih 
podjetjih dviguje, s tem tudi dodana vrednost, kar prinaša končno tudi večji zaslužek. 
Pri nas se taka podjetja ne ukvarjajo toliko z viškom delovne sile ampak, s 
pomanjkanjem strokovnih poklicev. Deficitarnost poklica v lesarstvu je marsikje velika 
težava podjetij in obrtnikov, ker nimajo ustrezno usposobljenih ljudi, ki bi znali 
upravljati te stroje. Manjka izobraženega tehničnega kadra, ki bi znal in razumel celoten 
proces nastanka nekega proizvoda, od tehnične priprave dokumentacije do končne 
vgradnje v določen objekt. 
 Gradbeništvo je še vedno nekaj posebnega. Razvoj je usmerjen v sanacijo starih 
energetsko neustreznih stavb. Vidik ekologije, skrb za naravno okolje in zrak dobivajo v 
gradbeništvu vedno večji pomen. Vgrajujejo se novejši materiali, ki zagotavljajo boljšo 
izolacijo stavb in zmanjšujejo toplotne izgube. V porastu je tudi alternativna gradnja 
stavb, kjer se uporabljajo izključno naravni materiali, predvsem les, glina, slama, steklo. 
Pri individualni gradnji je zelo velik poudarek na čim večji samozadostnosti stavb, kjer 
z različnimi sončnimi sistemi, toplotnimi črpalkami, rekuperacijo zraka poskušajo 
doseči ničelno odvisnost od velikih energijskih sistemov, ki so glavni onesnaževalci 
okolja.  
 Tehnični razvoj je tudi v teh dveh panogah zelo hiter. Globalno je gradbeništvo 
eno najpomembnejših gospodarskih dejavnosti, medtem ko je lesarstvo bolj vezano na 
geografsko področje, kjer je naravna surovina les.  
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Ker ni prvi namen naše naloge raziskovati nove tehnologije in produkte, bi se v 
nadaljevanju posvetil etičnim vprašanjem in dilemam, ki ga prinaša hiter tehnični 
razvoj, globalizacija in izginjanje zavesti o poštenem delovanju in poslovanju. 
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2. ETIČNE DILEME NA PODROČJU TRŽNEGA 
GOSPODARSTVA 
 
V nadaljevanju bom predstavil nekaj konkretnih situacij, pri katerih sem bil 
soočen z dilemami glede etičnih vprašanj in so zaznamovala mojo službeno in 
podjetniško pot. Na koncu vsakega primera bom postavil določena vprašanja, ki jih bom 
analiziral v glavnem– tretjem poglavju in s pomočjo DNC in drugih del umestil v 
sintezo odgovorov nanje. 
 
2.1 Primeri neetičnih ravnanj v času zaposlitve v podjetju 
  
 Na začetku sem kot mlad neizkušen tehnolog imel nalogo, da prevzamem 
določene večje projekte in jih vodim po tehnični plati z meritvami stavbnega pohištva, 
reševanje tehničnih problemov med gradnjo z investitorjem in projektanti, ter nato 
tehnično dokumentacijo za proizvodnjo in končno še koordiniranjem montaže na 
objektih. Najtežji del, je bil končni obračun dejansko izvedenih del na objektu po 
tehničnem prevzemu samega objekta. Dal bom primer dveh projektov, ki sta se gradila 
še v času Jugoslavije.  
 Eden večji objekt je bil v Ljubljani, drugi  na otoku Pagu. V enem primeru je to 
bilo veliko športno strelišče, ki ga je financirala še takratna JLA, v drugem primeru pa 
je bilo večje počitniško naselje ob morju, prav tako financirano iz družbenih sredstev 
podjetij iz Slovenije in Hrvaške. Že med gradnjo sem bil priča  številnim nerazumljivim 
dogodkom, ki so me postavljala v situacijo spraševanja moje vesti. Deležen sem bil 
pritiskov s strani vodja gradbišča in investitorja, po drugi pa s strani mojega delodajalca.  
2.1.1 Situacija na objektu št. 1 
 
   Zaradi neustrezne tehnične rešitve in napačne zahteve projektanta, da se izvede 
lesena stropna obloga z deskami širine 15 cm, kar je tehnično zaradi delovanja lesa 
povsem nedopustno, je zaradi slabo izvedene strešne kritine in posledično zamakanja 
med gradnjo odpadlo približno 30 m2 lesenega opaža. Potrebno je bilo ponovno 
demontirati in zmontirati 60 m
2
 lesenega opaža od skupne količine 250 m2. Seveda se 
postavi vprašanje, kdo je kriv za nastalo situacijo in kdo bo pokril dodatne stroške, ki so 
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se pojavili. Rešitev so našli na končnem obračunu po končanih delih. Na 
koordinacijskem sestanku sem predložil v podpis zapisnik s podatkom, da je bilo 
vgrajeno 250 m
2
 opaža. Prav tako so bili predloženi stroški ponovne montaže zaradi 
zamakanja slabo izvedene strešne kritine. Vodilni komercialist izvajalca del in 
investitorja je prostodušno ukazal, naj v zapisnik zapišem 400 m2 opaža, saj ima vojska 
denar in da se bodo direktorji med seboj že dogovorili, kako in kaj. Seveda sem tak 
končni zapisnik moral upoštevati. V podjetju sem svojemu direktorju jasno povedal, 
kakšna je dejanska situacija in da so moji podatki v predloženem prvem zapisniku točni.  
 Moje mnenje: Vso škodo, ki je bila storjena zaradi slabe kvalitete storitve enega 
izvajalca krovskih del in pa napačne zahteve projektanta, so pokrili davkoplačevalci, 
dodatno pa smo državo opeharili še za količino lesa in storitev, ki dejansko sploh ni  
bila izvedena. 
Vprašanje, ki se mi je postavljalo, je:  Kakšne posledice ima neetično poslovanje 
na odnose med zaposlenimi, na odnose med podjetji in na odnose med podjetji in 
državo? 
2.1.2 Situacija na objektu št. 2 
 
  Počitniške hišice, imenovane bungalovi, vse skupaj 105 vhodnih vrat in 360 
oken. Vgradnja oken in vrat je bila predvidena po sistemu suhe vgradnje, kar pomeni, 
da so predhodno vgrajeni okvirji, ki se zidarsko obdelajo. Na koncu, ko je zidarsko delo 
končano, pridejo na vrsto vgrajena okna in vrata. Ta tehnična rešitev pomeni zunaj in 
znotraj dodatno vgrajenih 6 letvic, ki zapirajo režo med oknom in zidom. Na gradbišču 
se je montaža izvajala sredi zime ob pihanju močne burje z Velebita. Skladišče letvic je 
bilo na več lokacijah. Ob obisku na gradbišču, kamor sem prihajal enkrat tedensko ali 
dvotedensko, sem ugotovil, da gradbeni delavci te naše letvice uporabljajo za kurjenje 
ognja in gretje ob ognju v mrzlih dneh. Ko preverim situacijo, ugotovim, da manjka 65 
% vseh letvic za vsa okna in vrata. Seveda obvestim vodjo na gradbišču, ki zavrne moje 
očitke o kurjenju naših letvic. Dokažem mu na nekaj lokacijah, da so neizgoreli ostanki 
ostanki naših letvic. Zapisnika o škodi ni hotel napisati, ampak samo, da se bodo 
direktorji med seboj dogovorili, kaj in kako. Izdelati je bilo treba nove zaključne letvice, 
da smo projekt lahko končali. Direktorju sem pojasnil nastalo situacijo in da tokrat 
obračuna ne bom delal sam, ker se na gradbišču z vodjem projekta nisem mogel 
dogovoriti za škodo, povzročeno s strani gradbenega podjetja.  
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 Rezultat je bil naslednji. Ker je bilo naše podjetje podizvajalec del, je glavni 
izvajalec opreme s stavbnim pohištvom dosegel dogovor z investitorjem, da nam ne 
priznajo novo izdelanih letvic in jih ne bodo plačali. »Sicer pa je to tako majhen strošek 
za tiste letvice, da lahko kaj prispevate za naš samoupravni sistem in delavce,« tak je bil 
dokončen odgovor direktorja investicije. Skratka, oškodovani smo bili za precejšen 
znesek, ki ga je bilo treba pokriti iz blagajne podjetja oziroma smo ga plačali zaposleni. 
Spet ni bil nihče odgovoren za nastalo situacijo. V tistem času se nihče ni spraševal, da 
je lastnina, tehnološka oprema podjetij in intelektualna lastnina tista, na katero naj bi 
pazili in do nje kot zaposleni imeli odgovoren odnos. Odnos do nje je bil v slogu 
socializma »vse to je naše«. 
Vprašanje je naslednje: Kakšen odnos naj ima kristjan kot podjetnik ali 
zaposleni, do lastnine podjetja? 
2.1.3 Dilema, kako ravnati 
 
 Etične dileme v takih situacijah so vedno velike. Doma in v cerkvi so me učili, 
da je treba biti pošten in odgovoren, zato je bilo soočenje s takim stanjem zame velik 
šok. Dejstvo je, da je družbena realnost tistega časa vplivala najprej na moje 
dostojanstvo kot osebo. Prisiljen sem bil sprejemati nek sistem in odločitve, ki niso 
temeljile na človekovem dostojanstvu in so podpirale nepravilnosti in jih skrivale. Po 
drugi strani pa sta bila oškodovana sama družba in podjetje,  saj se je na njun račun 
okoristila peščica ljudi, ki je imela takšen ali drugačen vpliv. Kljub vsesplošni teoriji o 
vladanju delavskega razreda in o samoupravljanju podjetij je realnost življenja kazala na 
nespoštovanje človeka kot osebe in njegove svobode. O sami človeški osebi in njeni 
razsežnosti lepo zapiše Papeški svet Pravičnost in mir: »Človeške osebe ne moremo 
nikoli pojmovati kot popolnega individuuma, ki bi se vzgojil sam, kot da bi njegove 
osebne značilnosti ne bile odvisne od drugih, marveč le od njega samega. Ne smemo je 
pojmovati niti kot čisto celico organizma, ki ji je pripravljen priznati kvečjemu 
funkcionalno vlogo v sistemu.« ( DNC 125)  
Ravno slednje je srčika problema odnosov med zaposlenimi in med podjetji, ki 
temeljijo na socialistični ideologiji. V samoupravnem socializmu je bil delavec osnovna 
celica. Bil je zadnji v sistemu in je funkcionalno deloval po načelu kolektivizma. 
Delavec je bil samo predmet ali majhna grozdna jagoda v megalomanskem sistemu 
SOZD-enja. Vsako odgovorno ravnanje v smislu spoštovanja človekove svobode, 
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pravic in dostojanstva je bilo nepomembno. Veljalo je pravilo: Znajdi se, kakor se 
hočeš, samo, da te nobeden ne vidi. In tako smo postajali družba, ki je stalno mižala na 
obe oči in se delala, da ne vidi neodgovornega ravnanja ljudi v podjetjih in družbi.   
Izločena je bila torej osnovna odgovornost za lastna dejanja, saj si imel tolažbo, da bo 
že sistem uredil tako, kot je najbolj prav.    
Po drugi strani me je zavezovala moralna dolžnost, ki sem jo čutil v sebi, da 
moram delo opravljati odgovorno in da imam kot kristjan dolžnost držati se 
odgovornosti do dela. Podobno navodilo daje tudi nauk cerkvenega učiteljstva: 
»Verujoči morajo živeti z delom v Kristusovem slogu in tako v očeh tistih, ki so zunaj, 
izpričevati spodbudno krščansko življenje.« (DNC 264)  Moja odločitev je bila, da bom 
kot kristjan vsako stvar, ki se mi je zdela v nasprotju z mojim dojemanjem odgovornega 
in poštenega dela, pojasnil svojim nadrejenim. Če sem bil pri zaključnih obračunskih 
zapisnikih postavljen v situacijo, da zapišem stvari, ki so neresnične, potem sem 
prinesel pred nadrejene podatke točnega stanja in pa podatke, katere sem pač moral 
zapisati. Končno odločitev sem prepuščal odgovornim. 
Vedel pa sem, da moram tudi sam biti toliko pošten in odgovoren, da če sem 
sam storil kakšno napako, kaj spregledal, kaj narobe izmeril ali se slabo dogovoril, da 
sem zbral toliko poguma in nadrejenim in tudi drugim sodelavcem priznal napako. Le 
tako sem nekako ohranil tenkočutnost za to, kaj je dobro in kaj ne. Priznam, da so tak 
odnos do dela razumeli tako nadrejeni in tudi sodelavci in me pri tem niso ovirali. Prej 
bi rekel, da sem imel tiho podporo vseh in kadar so bile situacije, kjer sem rabil podporo 
za rešitev problema, so to podporo javno izrazili. 
 
2.2 Primeri iz izkušenj obrtnika 
 
 Najtežje situacije in etične dileme sem doživel v obdobju samostojnega 
podjetništva. Izraz samostojni podjetnik mi že v osnovi ni všeč, ker sem opravljal delo, 
ki je v temelju povsem obrtniškega izvora. Kot obrtnik si bil vse v enem. Bil si direktor, 
tehnolog, nabavni, proizvajalec, monter, čistilec in komercialist. Izraz samostojni 
podjetnik sem vedno občutil nekako vzvišeno in umetno, zato sem zase vedno govoril, 
da sem obrtnik in ne podjetnik. Glede pristojnosti in odgovornosti je slovenski 
samostojni podjetnik v evropskem merilu tudi neki »unicum«. To je spet neko novo 
odkritje našega sistema. V tujini se točno ve, kaj pomeni podjetje, vse ostale dejavnosti, 
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ki se opravljajo s potrjenim obrtnim izpitom pa veljajo za naziv obrtnika. V obeh 
primerih odgovarjaš  s svojim finančnim vložkom. Pri nas pa z osebno lastnino direktno 
in neposredno odgovarja samo samostojni podjetnik, medtem ko druga podjetja samo z 
osnovnim kapitalom in šele posredno nato tudi z osebno lastnino. Skratka, ko podjetnik 
obrtnik zaide v težave brez lastne krivde, ampak zaradi zunanjih dejavnikov ali prevare, 
že v prvem trenutku lahko ostane brez osebnega premoženja. Pri podjetjih se najprej 
izčrpa osnovni kapital, potem šele drugi vzvodi poravnav. S tem je pridobljen čas, da 
lastnik osebno premoženje preusmeri v mnoge kanale. Tega je potem nemogoče 
izterjati.  
 V osnovi je tako imenovani samostojni podjetnik v neenakopravnem položaju. 
Tako je v primeru, ko se znajde v neenakopravnem položaju glede bolniške odsotnosti. 
Zaposleni v podjetju in direktor  lastnik  na čelu podjetja ob mesečnem izplačilu plač v 
primeru bolniške odsotnosti dobijo povprečno 80 % pogodbene plače. Samostojni 
podjetnik, ki je samozaposlen, pa mora prvi mesec državi plačati polne dajatve in 
prispevke ter DDV brez kakršnihkoli olajšav. Dejstvo je, da je izpad prihodka zaradi 
bolniške odsotnosti nemogoče nadomestiti, saj tisti čas nisi delal. Če si pa že 
organiziraš, da delo opravi nekdo drug, potem plačaš izvajalca, ki je delo opravil 
namesto tebe in še normalno plačaš dajatve državi, kot da bi bil zdrav in delal cel 
mesec. Nekaj olajšav pri plačilu dajatev in prispevkov ter DDV državi ti pripada, če si v 
bolniški odsotnosti več kot en mesec.  
2.2.1 Dva primera iz dejavnosti obrtnika 
 
 Posvetimo se zdaj primerom izsiljevanja in nepoštenega poslovanja več podjetij 
do podizvajalcev del in obrtnikov. Oba primera sta osebni izkušnji, izognil se bom  
imenovanju vpletenih podjetij, čeprav nobeno od teh podjetij več ne obstaja zaradi 
opravljenih lastninskih prestrukturiranj po že znanih scenarijih slovenske tranzicije. 
2.2.2 Situacija na objektu št. 3 
 
Objavljen je bil razpis za dobavo in vgradnjo stavbnega pohištva na objektu 
poslovilna vežica. Na razpis se prijavim s ponudbo za dobavo in montažo stavbnega 
pohištva, izdelanega v priznanem lokalnem podjetju. Po kar dolgem času prispe 
obvestilo o izbranem izvajalcu del, češ da sem bil izbran za izvedbo tega posla. Že 
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zaradi dolgotrajnih postopkov je bil dobavni in izvedbeni rok precej krajši, kot je bil 
zahtevan v razpisni dokumentaciji. Po pregledu pogodbe, ki je vsebovala vse potrebne 
klavzule in pogoje ter terminske roke in plačilne pogoje, sem podpisano pogodbo vrnil 
temu gradbenemu podjetju. Po dnevu ali dveh me osebno pokličejo iz komercialne 
službe tega podjetja, naj se oglasim v njihovi pisarni.  
Ko sem se osebno oglasil pri njih, me pričaka neprijetno presenečenje. Vodja 
komerciale mi pojasni, da je pri njih običaj, da se s podpisom kakršnekoli pogodbe z 
podizvajalci razume, da je 20 % od skupne pogodbe njihova nagrada, da so mi uredili 
posel in da je to kritje njihovih administrativnih stroškov. Vodja pojasni, da se ob vsaki 
osnovni pogodbi sklene aneks, da pripada gradbenemu podjetju teh 20 % od sklenjene 
pogodbe. Seveda v osnovni pogodbi ni bilo ne duha ne sluha o kakršnihkoli takih 
pogojih. Razpisni pogoji v ponudbi za posel nikjer niso zahtevali upoštevanja teh 
stroškov in seveda teh stroškov v ponudbi nisem upošteval. Ker pa sem osnovno 
pogodbo že podpisal, je nisem mogel razveljaviti. V pogodbi je jasno pisalo, da vsak 
odstop od pogodbe ali neizpolnjevanje le-te pomeni, da gradbeno podjetje poišče 
drugega podizvajalca in vse nastale stroške in zamujene terminske roke zaračuna 
izbranemu izvajalcu skupaj z zamudnimi obrestmi vred.  
 Že po tej logiki sem takoj razumel, da če tega posla ne izpeljem, bom na izgubi 
za več kot 20 %  celotnega posla in še njihove zahteve po proviziji. S tako zvezanimi 
rokami sem pač moral posel izpeljati do konca. Izgubo, ki sem jo pridelal zaradi tako 
zvijačne politike podjetja, sem seveda pokril sam. Ampak pravno in formalno je bilo 
zadoščeno vsem zakonom, ki so tedaj veljali. Imel sem možnost tožbe proti podjetju, 
ampak so mi pravni strokovnjaki na obrtni zbornici odsvetovali, ker bi postopek trajal 
po tedanji zakonodaji od 5–8 let, uspeh pa bi bil zagotovljen mogoče v 15 %. Sicer  kot 
majhen obrtnik z zaposlenim še enim delavcem niti nisem imel finančnih sredstev, da bi 
si lahko privoščil dolgotrajno hojo po sodiščih in iskanje pravice. Na koncu bi stroški 
tožb in postopkov verjetno presegli višino škode, ki mi je bila povzročena z nepoštenim 
odnosom gradbenega podjetja. Po tedanji zakonodaji je bil posel pravno pravilno 
izpeljan, čeprav je zakonska luknja dovoljevala nepošten odnos do podizvajalca del.  
Vprašanje je naslednje: Ali je krščanski poslovnež v odnosu do podizvajalca 
dolžan upoštevati poleg zakonskih uredb tudi etično-moralna načela?  
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2.2.3 Situacija na objektu št. 4 
  
Gre za primer, ki je na splošno precej pogost, mogoče z zadnjimi spremembami 
zakonodaje na področju sive ekonomije malo manj kot pred šestimi ali več leti. Zgodba 
je zaradi tega, da se ne bi kdo prepoznal v njej, prirejena. Prikaz dogajanja pa je tak, kot 
je v resnici bil.  
 Po telefonu se oglasi župnik, ki bi rad zamenjal okna v župnijskem domu. Po 
opravljenih brezplačnih meritvah na župnijskem domu se dogovorimo za vse 
pomembne podatke, ki naj bi jih predračun vseboval. To pomeni, da predračun vsebuje 
vsa pripravljalna dela, dobavo oken in senčil dogovorjenega izdelovalca, demontažo 
starega stavbnega pohištva, montažo novega ter vsa zaključna dela razen beljenja sten. 
Na podlagi teh podatkov se izdela predračun, ki na koncu vsebuje tudi obračun davka 
po takratni stopnji DDV-ja. Predračun se pošlje župniku, da skupaj z gospodarskim 
svetom pregledajo ponudbo. Seveda moja ponudba ni bila edina, saj je logično, da 
stranka pridobi več različnih ponudb. Po pregledu ponudb se gospodarski svet odloči za 
ponudbo lokalnega izvajalca, ki jim je ponudil predračun, ki ni vseboval obračunanega 
DDV-ja. 
 Lokalni izvajalec, ki je imel registrirano dopolnilno dejavnost, je zagotavljal, da 
celotna dela lahko izvede brez davka. Zahteval sem, da mi pokažejo, za kakšno ceno so 
se dogovorili z lokalnim izvajalcem. Končna cena z vsemi storitvami je bila 6 % manjša 
od moje ponudbe. Poleg tega je moja končna cena vsebovala 20 %  DDV, ponudba 
izbranega izvajalca pa je bila brez DDV. Torej je bila cena brez DDV z moje strani še 
vedno  nižja kot od izbranega ponudnika. Kljub temu da je bil lokalni ponudnik realno 
dražji, je odločitev zanj bila utemeljena s tem, zakaj bi državi plačevali davek, če pa je 
možno projekt izpeljati brez davka. Na tako logiko sem v 12 letih obrtne dejavnosti 
naletel vsaj 3–5 krat letno. 
V najblažji obliki je v tem primeru šlo za nelojalno konkurenco, ker v pogojih, 
ki so bili za oba enaki, nekdo pridobi posel samo na račun DDV-ja, ki se ne obračuna. 
Bolj sporno se mi zdi odnos župnija – verniki in župnija – država. Kdo je tukaj pridobil 
in kdo je tukaj prikrajšan?  Ali je vernik kot davkoplačevalec kaj na boljšem, če župnija 
ne plača davka državi? Ali župnija res privarčuje denar, ki ga dobi kot dar vernikov, če 
ne plača davka pri določenih investicijah? Ali je res, da vernik dvakrat plača davek, če 
župnija za storitve plača državi predpisan davek? Kaj to pomeni v luči Jezusovega 
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odgovora farizejem Dajte cesarju,  kar je cesarjevega in Bogu, kar je Božjega? Ali 
nisem s tem, ko nisem plačal davka, mogoče pripomogel k temu, da je ravno za enega 
bolnika zmanjkalo denarja za oskrbo enega dne v bolnišnici? Ali sem si mogoče zato, 
ker nisem plačal davka, privoščil en dan več dopusta, ampak na račun koliko 
davkoplačevalcev? 
Vprašanje je naslednje: Ali je za krščanskega poslovneža in davkoplačevalca 
neplačevanje davkov državi neetično dejanje? 
2.2.4 Vprašanja na podlagi primerov in drugih situacij v poslovanju 
 
Preden se lotimo iskanja odgovorov, bomo vsa vprašanja strnili na enem mestu tega 
podpoglavja. Da se ne vračamo na primere in ključna vprašanja, jih tukaj še enkrat 
izpostavljamo.  
 Kakšne posledice ima neetično poslovanje na odnose med zaposlenimi, na 
odnose med podjetji in na odnose med podjetji in državo? 
 Kakšen odnos naj ima kristjan kot podjetnik ali zaposleni do lastnine podjetja? 
 Ali je krščanski poslovnež v odnosu do podizvajalca dolžan upoštevati poleg 
zakonskih uredb tudi etično-moralna načela?   
 Ali je za krščanskega poslovneža in davkoplačevalca neplačevanje davkov 
državi neetično dejanje? 
 Na kakšen način se izraža krščanski etos pri krščanskem podjetniku v odnosu do 
zaposlenih in do drugih podjetij? 
 V kakšni meri je možno delovanje kristjana podjetnika, poslovneža, da posluje 
po načelih DNC v sodobnem globalnem tržnem gospodarstvu? 
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3. ANALIZA VPRAŠANJ IN NJIHOVA 
IMPLEMENTACIJA V REALNO OKOLJE 
 
3.1 Kakšne posledice ima neetično poslovanje na odnose med 
zaposlenimi, na odnose med podjetji in na odnose med podjetji in 
državo? 
  
Naše želje in hrepenenja so obrnjena k dobremu, brezskrbnemu življenju. 
Odnosi med ljudmi so zapleteni in ne gre brez prilagajanja, sprejemanja, 
odpovedovanja. Še na večji preizkušnji so v podjetjih odnosi med zaposlenimi in tudi 
med podjetji samimi. Vsak odnos nosi s seboj tudi odgovornost, ki se je moramo 
zavedati. Danes smo priča lahkotnemu sprejemanju raznih človekovih pravic, ki že 
postajajo bolj pravice ozkih interesov raznih ideologij, kot je potrošništvo, utilitarizem, 
hedonizem in relativizem. Izgubljajo pa se človekove pravice, ki v prvi vrsti 
zagotavljajo človekovo dostojanstvo in s seboj nosijo ne samo pravice, ampak tudi 
dolžnosti.  
Tudi v gospodarstvu in poslovnem svetu so pravice zaposlenih in njihove 
zahteve do delodajalcev in institucij prioriteta. Zelo malo ali nič pa ne govorimo, da 
imajo zaposleni in poslovneži tudi dolžnosti in odgovornost pri delu, ki ga opravljajo. 
Samo enostransko poudarjanje javnega mnenja, sindikatov in civilnih združenj, ki 
zagovarjajo samo pravice, je lahko zavajajoče. Ustvari se vtis, da je treba z vsemi 
sredstvi zagotavljati določene pravice, nikjer pa ni omenjena odgovornost zaposlenega, 
da svoje delo najprej opravi odgovorno in človeku dostojno. Gre za vzajemne odnose, ki 
bi morali biti medsebojno usklajeni in uravnoteženi. Etičnost odnosov med zaposlenimi 
ni samo stvar vodstva podjetja, ampak je stvar odgovornosti vseh v podjetju. 
Odgovorno in kvalitetno opravljeno delo zaposlenih prinaša v odnose do delodajalca in 
podjetja višjo kakovostno raven. Dejstvo je, da je moralna odgovornost posameznika, 
da svoje delo in poslanstvo opravlja odgovorno. Tak odgovoren odnos zaposlenega do 
podjetja je temelj za enak odgovoren odnos podjetja ali delodajalca do zaposlenega. 
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3.1.1 Medsebojna prežetost pri odgovornosti in etičnosti 
 
   Zavedanje medsebojne prežetosti je prava pot, da se v odnosih, pravicah in 
dolžnostih vzpostavi spoštujoče etično medsebojno razmerje med zaposlenimi, med  
podjetji in državo. Pastoralna konstitucija Cerkev v sedanjem svetu v 65. členu zapiše 
naslednje: »Vsi imajo pravico do soudeležbe v gospodarskem življenju in dolžnost, da 
po svojih sposobnostih prispevajo k napredku lastne države in vse človeške družine« 
(CS 65). Vsakršna dejavnost in cilji podjetja bi morali biti postavljeni visoko. Najprej 
predvsem dostojanstvo in svoboda človeka, ki mora biti pred mislijo o dobičkonosnosti 
podjetja na prvem mestu. Delovanje podjetij naj bi se osredotočilo na človeka kot osebo 
in tudi vidik občestvenosti ali čuta za skupnost ne bi smel biti pozabljen. Podjetje naj bi 
poleg značilne gospodarske dejavnosti »opravljalo tudi družbeno funkcijo, ki ustvarja 
priložnosti za srečanje, sodelovanje, vrednotenje sposobnosti vpletenih ljudi« (DNC 
338). Zavest vseh vpletenih v krog podjetništva, poslovnega sveta mora odražati, da so 
soodgovorni za uspešnost podjetja in hkrati tudi za uspešnost celotne družbe. Člen 339 
Kompendija DNC govori naslednje: »Ljudje, ki so povezani s podjetjem, se morajo 
zavedati, da je skupnost, v kateri delajo, dobrina za vse in ne struktura, ki omogoča 
zadovoljevanje osebnih koristi nekoga.«     
Odgovorno etično ravnanje vodilnih v podjetjih in vseh drugih zaposlenih je 
temelj, da so odnosi drug do drugega pristni in urejeni. V hitrem razvoju podjetništva, 
finančnih trgov in drugih gospodarskih dejavnosti naj bi katoliški podjetniki in 
vodstveni delavci ter lastniki podjetij morali cilje podjetij usmerjati. Vajeni smo bili, da 
je glavni cilj gospodarska uspešnost podjetja in dobiček. Katoliški podjetnik bi moral 
vnesti v svoje podjetje še druge cilje. Lahko rečemo, da je treba povečati odgovornost in 
etičnost »v dveh antropoloških razmerjih: do narave in do ljudi, družbe. Poudariti je 
treba, kako naše razmerje do Kristusa v ti dve razmerji prinaša življenjsko moč« 
(UNIAPAC 2008, 13). 
3.1.2 Pomen svobodnega trga   
 
V celoti gledano je razmerje in usklajenost med zaposlenimi in delodajalci 
življenskega pomena ne samo za lokalno gospodarstvo, temveč tudi na globalni ravni. 
Zato Kompendij DNC izpostavlja, da je »ena temeljnih nalog mednarodnih 
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gospodarskih dejavnikov doseganje celostnega in solidarnostnega razvoja človeštva« 
(DNC 373). 
Razmerja in odnose določa svobodni trg, ki je glavni dejavnik pri poslovanju 
podjetij in družb. Svobodni trg zagotavlja, da je in da »zna spodbuditi in ohraniti 
gospodarski razvoj skozi daljše obdobje, hkrati pa je sposoben zagotoviti učinkovite 
sadove v proizvodnji dobrin in storitev« (DNC 347). Svobodni trg praviloma samodejno 
ureja razne deviacije, nikakor pa ni samoumevno, da do stranpoti ne more priti.  »Poleg 
politične in verske svobode je svobodni trg pomemben dejavnik, ki ureja načrte ljudi, ki 
so na poti iskanja in doseganja pristnih dobrin.« (Sirico 2013, 290)  
 Pomembnost svobodnega trga se kaže v napredku, ki ga človeška iznajdljivost 
močno krepi. S svobodnim pretokom znanja in blaga se ustvarjajo pogoji, ki dvigajo 
blaginjo in delajo človeku življenje lažje in učinkovitejše. V razvoju je treba iskati tudi 
kreposti, ki morajo biti dejavnik, ki osmišljajo in vzdržujejo svobodo.  »Kreposti so 
namreč pogojene s svobodo, ki je nujna v tem, da določene kreposti uspevajo v 
poslovnem in družbenem svetu« (290).  
Seveda svobodni trg ni edini faktor, ki naj bi zagotavljal etičnost poslovanja, je 
pa usmeritev, ki naj bi spodbujala tudi krščanskega poslovneža. Vendar je treba biti 
previden, kajti »trg v samem sebi ne more najti načela za lastno upravičenost« (DNC 
348). Zato » svobodnega trga ni mogoče presojati, če ne upoštevamo namenov, ki jim 
sledi, in vrednot, ki jih prinaša na družbeno raven«. (348)  Med sredstvi in nameni trga 
mora biti razmerje uravnoteženo. Osebna ali individualna korist ne smeta prevladati nad 
družbeno in socialno koristnostjo. Prav tako velja obratno. Sodobno tržno gospodarstvo 
ima pomembno družbeno vlogo. Krščanski poslovneži ali podjetniki »morajo biti zares 
svobodni v primerjanju, vrednotenju in izbiri različnih opcij«. (350) Nujno pa je tudi, da 
je »treba svobodo na gospodarskem področju umestiti v primeren pravni okvir, da bo 
služila celoviti človeški svobodi«. (350)   
Svobodni trg je v sodobnem času postal glavni generator potrošništva. Širok 
dostop do različnih proizvodov in storitev ter kopičenje dobičkov in bogastva 
postavljajo človeka kot poslovneža in podjetnika pred velik izziv. Poznamo dve 
skrajnosti, ki sta si vedno v konfliktu. »Najprej je zagovarjanje popolne liberalizacije 
trgov, kjer je edini cilj ugoditi ljudem čisto na vseh materialnih področjih življenja in 
ugodja. Zagovarjajo, da je potrošništvo kulturni pojav, ne pa problem trgov. Zato vidijo 
v omejitvi trgov kratenje človekove svobode« (Yuengert 2014, 195).  Nasprotni tabor 
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pa izvira iz »protitržno usmerjene levice in konservativcev. Obe skupini sta nezaupljivi 
do trgov, ki se izmenjujejo in spodkopavajo občutek za sočloveka« (195).  Te skupine 
zagovarjajo, da je povzročitelj potrošništva trg, ki na nek način uničuje skupnost ljudi. 
Torej imamo dva skrajna pogleda na izvor potrošništva, kulturnega in tržnega. »DNC ne 
sprejema nobene od zgoraj omenjenih skrajnosti«. (196) Izhajamo s stališča, ki je že 
omenjeno zgoraj v 348. členu Kompendija DNC, da se mora krščanski poslovnež 
odločati uravnoteženo in osmisliti svoje delovanje na etičen način, ki ima temelj tudi v 
duhovnosti in veselem sporočilu Jezusa Kristusa. 
3.1.3 Neetično poslovanje in njegove posledice – korupcija, greh 
 
Neetično poslovanje zagotovo negativno vpliva na odnose. Prepletenost 
poslovnih procesov in gospodarskih subjektov na lokalni in globalni ravni je tako 
veliko, da ima neetično delovanje negativne posledice. Z njimi vpliva najprej na odnose 
med zaposlenimi, med podjetji, državami in globalno na ves svet. Neetično poslovanje 
je največkrat posledica individualistične miselnosti. Res je, da vsakdo, ki pošteno dela, 
lahko naredi napako in se mu delo lahko ponesreči. Če pa fokus obrnemo samo v 
individualizem, največkrat za neetičnim poslovanjem tiči osebno okoriščanje ali vsaj 
neko nestrinjanje s trenutnim stanjem. Mogoče je problem neetičnega poslovanja tudi 
nestrinjanje s hitrimi spremembami, ki se dogajajo v družbi in gospodarstvu. Spodbujati 
je treba, da »naj ne bo nikogar, ki bi se iz brezbrižnosti za razvoj ali iz otrple lenobnosti 
vdajal zgolj individualistični etiki« (CS 30). 
Negativna posledica neetičnega poslovanja, je poleg individualizma zelo 
pogosto tudi korupcija. Njeno delovanje je v družbi zelo težko izkoreniniti. Zaradi zelo 
prefinjenih in zvitih načinov delovanja se tudi poslovneži nehote in nevede znajdejo v 
njenem primežu. Korupcijo papež Frančišek imenuje pokvarjenost. O korupciji in 
pokvarjenosti je Jorge Bergoglio pisal, preden je postal papež. »Pokvarjenost ni dejanje, 
ampak stanje. Je osebno in družbeno stanje, v katerem se človek navadi živeti«. (2014, 
29) Pokvarjenost gre običajno tako daleč, da si ustvari svoj svet, ki deluje kot neko 
kulturno okolje s svojimi vrednotami. »To je kultura, ki ponižuje, saj pridobiva 
somišljenike, da jih skrči na raven priznavanja sokrivde«. (29) Kultura pokvarjenosti se 
širi po svoji dinamiki, ki ima dvojno delovanje: »videz in resničnost minljive 
tostranskosti in presežnosti« (29).  Bergoglio nadaljuje: »Videz ne izvira iz resničnosti 
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zaradi resničnosti, ampak iz predelane resničnosti, zato da se uveljavi in da jo družba 
sprejme na čim bolj splošen način«. (29) 
Kultura pokvarjenosti pridobiva na pritajen in privlačen način. Pod krinko 
lepega in poštenega vedenja se pri korupciji največkrat skriva nesramnost. »V kulturi 
pokvarjenosti je veliko nesramnosti, gre za kult lepega vedenja, ki prekriva slabe 
navade. Gre za kulturo odstranjevanja v prid videza in ugleda« (29). Prikritost in 
prefinjenost delovanja korupcije in pokvarjenosti pod pretvezo sprejetosti in ugleda kaj 
hitro lahko zvabi podjetnike in poslovneže v svoj krog.   
Težko dokažemo in še težje sodimo, ampak lep primer pokvarjenosti so v naši 
poslovni sferi razna priznanja in ugledni certifikati za poslovno uspešnost in odličnost. 
Tukaj bi se osebno oprl na izkušnjo podjetnika. Bilo je v letih 2004–2010. Vsako leto se 
podeli najvišje priznanje za hitro rastoča podjetja in obrtnike v državi. Nagrada za tako 
priznanje je kar lepa, predvsem s finančne plati. V vseh teh letih je bilo podeljenih lepo 
število priznanj in nagrad.  Upošteval bom samo priznanja in nagrade, ki so bila 
podeljena za prvo mesto. Torej za prvo mesto med najhitreje rastočimi podjetji in pa  
nagrada za najboljšega podjetnika. Od vseh nagrajenih podjetij po mojih podatkih   
deluje in posluje le še tretjina. Po dostopnih informacijah je večina teh podjetij propadla 
na način prestrukturiranja in izčrpavanja. Ta podjetja niso plačevala davkov, niso 
plačevala delavcem zdravstveno socialnih prispevkov ali pa so delavce enostavno 
pustili na cesti, odprli novo podjetje v drugem kraju in ves kapital prenesli na davčne 
oaze. O stiskah zaposlenih in vseh udeleženih poslovnih partnerjev ne bi izgubljal 
besed. 
Absurdno je to, da so ta podjetja in njihovi lastniki, ki se stalno pojavljajo v 
javnosti še vedno spoštovani in zgled podjetnosti. Niso važne žrtve, pomemben je 
zunanji vtis, da sem prvi, da sem zmagovalec, četudi le s plaketo ali papirjem v roki. 
Ravno o takem stanju pokvarjenosti govori papež Frančišek in vedno znova opozarja, 
da je to veliko zlo današnje družbe. Pokvarjenost ali korupcija je dejansko stanje in ne 
dejanje. V stanje pa človek ali poslovnež ne pade kar nenadoma z enim dejanjem in to z 
grešnim dejanjem. Pot v pokvarjenost je postopna in preoblikuje srce, da to postaja 
vedno bolj trdo in neobčutljivo na stanje, v katerem je. Postavi se nam vprašanje, je 
pokvarjenost, torej korupcija, greh. 
Papež Frančišek zagovarja stališče, da ni greh, ampak stanje. »Greh je 
odpustljiv, pokvarjenost pa ne, ker je temelj vsakega pokvarjenega dejanja drža 
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utrujenosti v odnosu do Boga« (13). Nato papež nadaljuje: »Pred Bogom, ki se ne 
naveliča odpuščati, je pokvarjenec podoben samozadostnežu, ki se hvali s svojim 
notranjim zdravjem in se naveliča prositi odpuščanja«. (13) Pokvarjenost je v prvi vrsti 
zagledanost vase, v svoj prav in v ta materialni svet. »Po eni strani se čuti 
samozadostnega, po drugi strani pa doumeva resnico, da je njegova samozadostnost 
nemogoča. Srce je gnilo zaradi prevelike navezanosti na zemeljsko, ki ga je prevzelo«. 
(14) Tako je zapisal sedanji papež Frančišek o pokvarjenem človeku. 
Zato papež »ves čas razlikuje med grehom in pokvarjenostjo, ker je med njima 
zares razlika. Je pa tudi res, da je greh pot do pokvarjenosti« (30). Govorimo o nekem 
prehodu, ko na vrhu prelaza greh zdrkne v korupcijo. Ne gre za preskok v dejanjih, 
ampak »za kakovostni skok od greha h korupciji« (31). Papež  ugotavlja, da si lahko 
velik grešnik, a vendar še vedno nisi pokvarjenec, če svoje grehe Bogu priznavaš. Takih 
primerov najdemo v Svetem pismu precej. Pomislimo na apostola Petra, zatajil je 
Jezusa, grešil pred Bogom, ampak ni bil pokvarjen. Drugi primer je iz Apostolskih del 
(Apd5, 4), ko grešita Hananija in Safira. »A njun greh ni izšel iz šibkega srca, izšel je iz 
pokvarjenosti, šlo je za goljufijo, zavajati sta hotela Boga«. (31) Razmišljanje o grehu in 
pokvarjenosti ali korupciji, ki ima na krščanskega poslovneža lahko zelo velik 
negativen vpliv, zaključujemo z besedami papeža Frančiška: »Lahko še padamo in 
padamo v isti greh, pa zato še nismo sprijeni in pokvarjeni; obenem pa more 
ponavljanje greha pripeljati v pokvarjenost«. (31) 
3.1.4 Sklep  podpoglavja 
 
 Kristjan poslovnež ali podjetnik bi moral na svojem področju delati odgovorno 
in etično. Poslovati tako, »da vsakdo po svojih zmožnostih in potrebah drugih prispeva 
k skupnemu  blagru in da tudi pospešuje ter podpira tako javne kakor zasebne ustanove, 
ki služijo izboljševanju življenjskih razmer ljudi« (CS 30) 
Prav tako bi moral v luči evangelija graditi občestvo. Zato lahko rečemo, da ima 
vsako neetično delovanje negativne posledice na odnose med zaposlenimi, med podjetji, 
državo in celotno skupnostjo. Rezultati neetičnega delovanja so vidni in preverljivi. 
Vsak se mora vprašati, v kakšnem okolju hoče delovati, s kom hoče kot poslovni 
partner sodelovati. Na kakšen način bo poskrbel za zaposlene, za ohranjanje okolja, za 
dolžne dajatve državi in kako bo vključil v svoje delovanje solidarnost, kreposti in 
krščanske vrednote.  
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3.2 Kakšen odnos naj ima kristjan kot podjetnik ali zaposleni do lastnine 
podjetja? 
 
 Pojav lastnine in odnosa do nje je v teku zgodovine prinašal več vprašanj kot 
odgovorov. Človeška nagnjenost k pohlepu, preračunljivosti, napuhu je rana, ki določa 
tudi odnos do lastnine, najsibo zasebna ali skupna. Sicer je vedno težko govoriti o takšni 
ali drugačni lastnini. V času mojega odraščanja in mladosti smo živeli v okolju, ki je 
poveličevalo skupno lastnino. Vse je bilo skupno in prilaščanje ter odnos do lastnine je 
bil v veliki meri brezbrižen. Seveda so skupno lastnino ustvarjali vsi zaposleni, črpali in 
uporabljali pa so jo v večini dobro situirani izbranci. Skromnemu delavcu je delo od 6. 
ure do 14. ure pomenilo vključenost v sistem skupne lastnine. Popoldan pa je imel čas, 
v katerega se nihče ni vtikal in je z delom na črno zaslužil še eno plačo zase. Ugodnost, 
da je preko sindikatov iz skupne lastnine dobil ozimnico, šel na sindikalni letni izlet in s 
popoldanskim delom zaslužil in si zgradil hišo, je dober razlog za nostalgijo po časih, 
ko je vladala tako imenovana socialistična skupna lastnina. Pomen zasebne lastnine v 
tistem času ni imel preveč pozitivne konotacije. Posledično je bil tudi odnos do skupne 
lastnine v podjetjih na nizkem nivoju. Zato si nismo mogli ustvariti prave podobe, kaj 
zasebna lastnina sploh je in kakšno vlogo opravlja v življenju družbe. 
3.2.1 Pojav zasebne lastnine 
 
 Zgodovinsko gledano pa se vprašanje zasebne lastnine pojavlja od vsega 
začetka. Vsako delo, ki ga je človek opravljal, je bilo povezano s tem, da je dajalo 
določene rezultate. To so bili bodisi pridelek na njivi ali pa enostaven izdelek, ki je 
potem postal predmet trgovanja ali blagovne menjave. Zasebna lastnina se je 
vzpostavila že zelo zgodaj. Lahko rečemo, da je Bog že ob stvarjenju sveta nekako 
podelil pooblastilo človeku, da na svoj način gospoduje svetu: »Bodita rodovitna in 
množita se, napolnita zemljo in si jo podvrzita; gospodujta ribam v morju in pticam na 
nebu ter vsem živalim, ki se gibljejo po zemlji!« (1 Mz 1, 28) 
 Bog je svojo lastnino prenesel na človeka in mu jo dal v gospodarjenje. Je s tem 
mogoče reči, da človek nima pravice do zasebne lastnine? Ali je skupna lastnina tista, ki 
je samo od Boga? Tudi Tomaž Akvinski je razmišljal o tem vprašanju. Zagovarjal je 
zasebno lastnino, saj ugotavlja »kako blagodejen vpliv ima zasebna lastnina na socialni 
mir, red in spodbudo« (prim. Sedlaček 2012, 159). Akvinski  naredi v svojem 
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zagovarjanju zasebne lastnine tudi izjemo. Sedlaček navaja Tomaževe besede: »V 
primeru nuje postaja vse skupna lastnina.« (159) Akvinski se naslanja na psalm 115, ki 
v 16. vrstici pravi takole: »Nebesa so Gospodova, zemljo pa je dal človeškim sinovom.« 
Besede iz psalma 115 so besede kralja Davida, Tomaž Akvinski jih razume kot razumen 
odgovor, da je lastnina »dana človeštvu kot celoti« (159). S tem bi lahko opravičevali 
tudi skupno lastnino. O skupni lastnini se strinjajo celo uveljavljeni ekonomisti, ki so 
znani kot zagovorniki klasične ekonomije. Sedlaček navaja Johna Stuarta Milla, ki je 
izjavil: »Nihče od ljudi ni ustvaril zemlje. Je izvirna dediščina vse človeške rase.« (159) 
Pomen skupne lastnine lahko razumemo tudi v tem, da »niti zakon zasebne lastnine ne 
more biti postavljen nad človeka kot člana človeške skupnosti in institut zasebne 
lastnine pade v trenutku, ko gre za človeško življenje« (Sedlaček, 159).  
3.2.2 Zasebna lastnina v luči DNC 
 
 Kompendij DNC v več poglavjih obravnava razmerja med zasebno lastnino in 
skupno ali javno lastnino. O zasebni lastnini DNC v 282. členu zapiše: »Pravica do 
zasebne lastnine je podrejena načelu o splošnem namenu dobrin in ne sme biti razlog za 
oviranje dela in razvoja drugih.« Mogoče je na prvi pogled definicija malo nejasna, saj 
ne moremo razumeti, kako je potem z lastnino, ki je v obliki naprav, strojev, objektov in 
podobno. V nadaljevanju Kompendij DNC razlaga naslednje: »Lastnina, do katere 
prihajamo predvsem z delom, mora služiti delu. To velja še posebej za lastništvo nad 
proizvajalnimi sredstvi; vendar takšno načelo zadeva tudi lastne dobrine iz finančnega, 
tehničnega, intelektualnega in osebnega sveta.« (282)  
 Vsekakor naj bi zasebna in javna lastnina bili na voljo ljudem in gospodarstvu. 
Morali bi biti v službi človeka in ne obratno. Namen in cilj lastnine naj bi bil 
univerzalen in v korist človeka in razvoja človeštva. Saj »v začetku in zdaj Bog 
zagotavlja materialne dobrine v uporabo vsem« (Gregg 2017, 97).  V luči stvarjenja, ko 
Bog podeli človeku v gospodarjenje vse, kar je na zemlji, je razumljivo, da je človeku 
vse to podarjeno v upravljanje in služenje. Človek ni lastnik od Boga ustvarjene zemlje 
in njenih dobrin. Človek lahko kot moder gospodar ustvarja s temi talenti, ki so mu 
dani. O tem, da je modro ustvarjati iz tega, kar je človeku podeljeno, se lahko 
prepričamo v priliki o talentih, kjer gospodar okara lenega služabnika: »Zato bi moral 
dati moj denar menjalcem in ob vrnitvi bi jaz prejel svojo lastnino z obrestmi.« (Mt25, 
28)  Konec te prilike je še bolj presenetljiv in težko razumljiv, ko Jezus pravi: »Vzemite 
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mu torej talent in ga dajte tistim, ki ima deset talentov; kajti vsakemu, ki ima, se bo dalo 
in bo imel obilo, tistemu pa, ki nima, se bo vzelo tudi to, kar ima.« (Mt 25, 28–29)  
3.2.3 Ustvarjanje lastnine in dobrin prinaša tudi presežek 
 
 V povezavi s tem odlomkom lahko iščemo vzporednice tudi v odnosu do 
lastnine. Človek je povabljen, da z lastnino, ki jo je pridobil ali mora z njo upravljati, 
modro ravna. Kot kristjan mora stopiti še na višjo stopnjo. Zavedati se mora, da mu je 
od Boga dano, da žanje uspeh v svojem poklicu. Uspešnost ali neuspešnost se običajno 
kaže ravno v zavzetosti za delo in njegovem odgovornem opravljanju. Človek mora 
narediti svoj del naloge, ki mu je zaupana, potem bo tudi Bog primaknil svoj blagoslov. 
  Mogoče to že meji na protestantsko logiko uspešne ekonomije in uspeha 
posameznika, predestinacije blagoslova Boga na račun uspešnosti. Izraziti hočemo 
dejstvo, da uspeh prinaša tudi presežek lastnine, ki se ustvarja. Govorimo lahko o dveh 
lastninah, osnovni in presežni lastnini. Za presežek lastnine lahko uporabljamo izraz 
bogastvo. Bogastvo je povezano s tem, kakšen poklic oseba v življenju opravlja. 
Vzemimo recimo nekoga, ki je »lastnik velikega podjetja z velikim premoženjem. Če 
gledamo površno, mislimo, da je njegovo bogastvo ogromno. S poglobljeno analizo 
ugotovimo, da je njegovo presežno bogastvo veliko manjše, saj mora najprej izpolniti 
vse obveznosti do svoje družine, zaposlenih, države, strank, razvoja podjetja, ohraniti 
mora raven kapitala in dobička. Ko so vse te zahteve izpolnjene šele lahko govorimo o  
nekem presežku lastnine in o bogastvu« (Gregg, 96–97). 
 Odnos podjetnika in zaposlenega do vsakršne lastnine, gledano s stališča 
kristjana, mora biti strnjen v eni točki. Za vsakršno lastnino smo kot lastniki ali samo 
oskrbniki dolžni odgovorno poskrbeti, da z njo modro ravnamo. Uspešnost našega 
modrega ravnanja prinaša tudi presežek lastnine. Z modrim ravnanjem in odgovornostjo 
smo »talent«, ki ga daje Bog oplemenitili. Ta presežek lastnine – bogastva »smo vsi 
dolžni neposredno usmeriti v skupno dobro. Odgovornost glede uporabe našega 
presežnega bogastva ostaja večinoma naša. Kot kristjani pa bi morali del tega bogastva 
uporabiti za pomoč pri napredovanju manj srečnih in revnejših od nas« (Gregg, 97). S 
tem smo lastnino, ki nam je bila dana v oskrbo, oplemenitili in posredovali naprej kot 
dar drugemu v potrebi. S tem smo se vsaj malo približali Jezusovim zgledom in 
postajamo namesto nekoristnih služabnikov koristni služabniki, pa čeprav v malem.  
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3.2.4 Sklep podpoglavja 
 
 Vsako lastnino, zasebno ali javno, je treba spoštovati in z njo odgovorno ravnati  
in upravljati. Lastnina v podjetjih, ki je izražena fizično v delovnih sredstvih ali v 
kapitalu podjetja ima svojo vrednost. Tako, kot je Bog naročil ob stvarjenju človeka, da 
naj odgovorno gospodari in gospoduje nad podarjeno zemljo, živalmi, rastlinami, tako 
je potrebno tudi s strani kristjana zavedanje odgovornosti do vsakovrstne lastnine. 
Povzročanje namerne škode na delovnih sredstvih ali brezbrižno ravnanje s finančnim 
poslovanjem podjetja je za kristjana neetično dejanje. Četudi je škoda nenamerno 
povzročena, je prav, da se dejanje prizna in poskuša najti najustreznejšo rešitev, ki 
ublaži posledice nastale škode. Kristjan podjetnik ali zaposleni naj bi v odnosu do 
lastnine podjetja imel v zavesti, da z neetičnim ravnanjem škoduje najprej dostojanstvu 
sebe in nato še vseh ostalih. Neodgovorno ravnanje ima takšne ali drugačne posledice, 
mogoče ne tisti trenutek, dolgoročno pa vsekakor negativno vpliva na odnose med 
ljudmi, zaposlenimi in podjetji. 
 
3.3 Ali je krščanski poslovnež v odnosu do podizvajalca dolžan upoštevati 
poleg zakonskih uredb tudi etično-moralna načela?   
 
 Zakonodaja se na tem področju stalno spreminja in poskuša ujeti med podjetji, 
izvajalci del in podizvajalci razvoj medsebojnih relacij. Podrobnejši pregled zadnje 
zakonodaje na tem področju bi zavzel večji del naloge, zato se osredotočimo bolj na 
etično-moralna načela.  
3.3.1 Načelo dajanja in sprejemanja 
 
 Krščanski poslovnež, podjetnik  mora v temelju izhajati iz dveh izhodišč. To sta 
sprejemanje in dajanje. Zavedanje poslovneža, podjetnika je, da najprej sprejema, »kar 
je Bog naredil zanj« (CD 143, 43). Tudi papež Benedikt XVI. še kot kardinal zapiše v 
svoji knjigi: »Človek ne prihaja  k samemu sebi s tem, kar dela, ampak s tem, kar 
sprejema.« (Ratzinger 2005, 196) Sprejemanje je največkrat zelo težko. Nagnjeni smo k 
temu, da vse zasluge za uspešnost poslovanja, nove tehnologije, ustvarjanje novih 
produktov in nove ideje pripisujemo samo lastnim zmožnostim in lastnemu razumu. 
Tako težko je priznati, da ni vse samo v naši moči in iznajdljivosti. Najtežje je 
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sprejemati dejstvo, da je tudi Bog tisti, ki naredi kaj za človeka. Človek ni izpolnjen, če 
ne prejema milostnih darov od Boga. Tako tudi krščanski poslovnež, podjetnik, ne more 
v celoti s svojim trudom, delavnostjo in inovativnostjo povsem izpolniti svojega 
življenja, kaj šele življenja zaposlenih in širše družbe. Zato je pomembno, da 
poslovneži, ki se sklicujejo na krščanstvo, organizirajo svoje delovanje tako, da zmorejo 
sprejemati tudi iz duhovnih darov življenja. K temu jih spodbuja tudi dejstvo, »da nam 
Bog daje moralni zakon, ki ga lahko samo sprejmemo« (CD 143, 43).  
Drugi temelj, ki naj bi se ga držal krščanski poslovnež, je dajanje. Pri tem gre za 
»pristen vstop v občestvo z drugimi, da bi ustvarili boljši svet« (CD 143, 45). Ne gre za 
klasično držo sodobnih podjetij, ki iz vzgibov na posledično boljšo prepoznavnost 
podjetja dajejo sredstva, ki so posledica preračunljivosti. Gre za način delovanja, ki 
krepi celosten razvoj ljudi. Podjetja, ki delujejo na družbenih načelih Cerkve, 
odgovarjajo svetu z delovanjem in politiko, »ki pospešuje osebno odgovornost, 
inovativnost, poštene cene, pravičen donos lastnikom, človeške delovne razmere, 
odgovoren odnos do okolja, zaposlovanje, vodenje podjetja, izobraževanje zaposlenih in 
odnos do dobaviteljev in podizvajalcev« (CD 143, 46). Dajanje torej ni samo, da 
nekomu namenimo določeno vsoto denarja in si s tem pomirimo vest. Dajanje je 
ustvarjanje pogojev, da lahko uresničujemo zgoraj navedene usmeritve politike podjetja. 
V celoten proces dajanja se mora vključiti tudi zadostna mera praktične modrosti in 
pravičnosti. To pomeni, da »moramo poznati vire, ki so na voljo podjetju in razumeti 
njegove edinstvene okoliščine. Praktična modrost namreč zahteva, da to, kar v skladu z 
družbeno etičnimi načeli moramo storiti, pretvorimo v stvarne in možne konkretne 
rešitve situacij« (CD 143, 47).  
3.3.2 Etičnost in duhovnost poslovneža 
 
Beseda moralen ima v današnjem času negativno konotacijo. Posebej še, če jo 
povezujemo z moralnim zakonom, ki je dan od Boga. Negativni prizvok malo ublaži 
beseda etika, etičen. V družbenem nauku Cerkve vedno govorimo o moralnem zakonu. 
»Preko teh družbenih načel Cerkve se moralni zakon preslikava tudi v poslovni svet« 
(CD 143, 43).  Uresničevanje moralnih načel zahteva trud in vztrajnost. Vsak je 
povabljen, da odkriva v svojem poslovnem življenju tudi drugo, duhovno plat življenja. 
Ta je povezana z duhovnim življenjem, ki vključuje tudi zakramentalno življenje. S tem 
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lažje odkrivajo »Božjo razsežnost v vsakdanjem življenju, ki je večkrat skrita in zastrta 
v globalnem, visokotehnološkem gospodarstvu, katerega glavno gonilo je denar«. 
Prav ta dokument tudi jasno pove, da cerkveni nauk ne ponuja tehničnih rešitev 
za gospodarska vprašanja, podaja pa temeljne resnice o človeku in njegovem poslanstvu 
v svetu. »Ni stvar Cerkve, da bi podrobno predpisovala ravnanje poslovnežev. 
Oblikovanje predpisov je namreč naloga tistih, ki delujejo v poslovnem svetu, to pa so 
predvsem laiki.« Cerkev namreč nima tega poslanstva, da bi gledala na tehnično plat 
izvedbe rešitev določenih situacij. Cerkev in cerkveno učiteljstvo pa je tisto, ki 
omogoča poslovnemu svetu in krščanskemu poslovnežu, da spoznava evangelijsko 
sporočilo in ga približuje krščanskemu cilju Jezusove ljubezni, ki gradi Božje 
kraljestvo. Nujnost upoštevanja dveh temeljnih izhodišč sprejemanja in dajanja je 
smiselna in koristna. Ti dve izhodišči »morata biti medsebojno globoko povezani in tudi 
uravnoteženi. Povezanost mora izhajati iz zavesti, da Boga potrebujemo, saj je za nas 
storil velike reči«. 
Krščanski poslovneži in podjetja so dolžni poskrbeti, da se ne ozirajo samo na   
»gospodarske cilje podjetij, na merila gospodarske dejavnosti ter za potrebnim 
kapitalom; njihova jasna dolžnost je tudi dejansko spoštovanje človeškega dostojanstva 
delavcev, ki delajo v podjetju« (DNC 344). Odgovornost podjetij, ki sodelujejo z 
različnimi drugimi gospodarskimi subjekti, naj bi temeljila najprej na pravno 
zakonodajnem temelju, ki ga za delovanje predpisuje država ali gospodarsko združenje. 
Nič manj pomemben je moralno etični vidik poslovanja in s tem povezana odgovornost 
poslovnežev ter zaposlenih. Zaradi človekovega dostojanstva in svobodnega 
gospodarstva vsako delovanje podjetij, »ki napeljujejo k dejanjem, ki so v nasprotju z 
družbenim naukom Cerkve, kaže na to, da nismo dobro razumeli, kaj pomeni, da smo 
ustvarjeni po Božji podobi« ( CD 143, 49).  
3.3.3 Sklep podpoglavja 
 
Potrebno je, da krščansko poslovanje in podjetništvo ustvarja okolje, kjer bodo 
upoštevani elementi, ki smo jih obravnavali pri tem vprašanju. Vsako neizpolnjevanje in 
izogibanje odgovornosti, da se ne upošteva zakonskih določb in hkrati tudi etično- 
moralnih načel pri krščanskem pojmovanju podjetništva, ni sprejemljivo. S tem bi 
podjetja kaj hitro postala samo sredstvo za izpolnjevanje zakonskih določb, ki jih določi 
birokracija. Izpolnjevanje samo zakonskih komponent poslovanja brez etičnih načel je 
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smer, ki v poslovnem svetu ne prinaša nič dobrega, ampak največkrat le razkroj vrednot 
in človekovega dostojanstva. 
Kristjan naj išče rešitve, ki so širše od predpisanih zakonskih norm poslovanja. Z 
urejenimi odnosi, ki upoštevajo zakonske normative in hkrati tudi etično moralne 
norme, bo poslovanje celovitejše in bolj dostojno in etično tudi do podizvajalcev. 
Solidarnostni odnos do vseh vpletenih v proces poslovanja naj izraža težnjo krščanskega 
podjetnika, da se spoprime z »družbenim in gospodarskim neravnotežjem dela in 
vzpostavi pravilni vrstni red vrednot, kjer je na prvem mestu dostojanstvo človeka, ki 
dela« (DNC 321). 
 
3.4 Ali je za krščanskega poslovneža in davkoplačevalca neplačevanje 
davkov državi neetično dejanje? 
 
Najbolj znana zgodba glede davkov je iz Nove zaveze, ki jo opisujejo vsi trije 
sinoptiki. Vzemimo zgodbo iz Markovega evangelija, ki je najkrajša. Evangelist Marko 
zapiše: » ˝Ali smemo dajati cesarju davek ali ne? Naj ga dajemo ali ne dajemo?˝ On pa 
je vedel za njihovo hinavščino in jim je rekel: ˝Kaj me preizkušate? Prinesite mi denarij, 
da ga pogledam!¨  Prinesli so ga. In rekel jim je: ˝Čigava sta ta podoba in napis?¨ Dejali 
so mu: ˝Cesarjeva.˝ Jezus pa jim je rekel: ˝Dajte cesarju, kar je cesarjevega, in Bogu, 
kar je Božjega!˝In zelo so se mu čudili«. (Mr 12,14˗17) 
3.4.1 Zakaj davek? 
 
Problem dajanja davkov ni samo današnji problem, ampak je aktualen že celo 
zgodovino. Samo v Stari zavezi najdemo pod imenom »davek« 35 besed v 7 različnih 
knjigah. Večina primerov se navezuje na dajanje davkov Gospodu. V četrti Mojzesovi 
knjigi beremo naslednje: »Mojzes je torej dal davek kot prispevek za Gospoda 
duhovniku Eleazarju, kakor je Gospod zapovedal Mojzesu«. (4 Mz 31, 41) V vsakem 
obdobju zgodovine se je človek soočal z dejstvom, da je treba za skupne potrebe in 
delovanje neke skupnosti ali države oddajati določeno dajatev ali davek. Slovar 
slovenskega knjižnega jezika opisuje besedo davek takole: »Splošna dajatev za kritje 
skupnih izdatkov javne uprave. Ali: kar kdo stori, prispeva kot svoj delež za izpolnitev 
obveznosti.« Davek je torej nekaj, kar spremlja človeka od takrat, ko je pričel z delom 
in s tem začel ustvarjati zasebno lastnino. Z združevanjem v skupnosti je človek 
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dojemal, da je za ustvarjanje nekih skupnih dobrin, treba nekaj od svoje lastnine tudi 
dati. S tem se ustvarjajo skupne dobrine, ki so lahko ob nepredvidljivih situacijah tudi 
koristne in jih kot pomoč človek lahko koristi. Zato so se v teku zgodovine razvili 
določeni instrumenti, ki so od ljudi zahtevali, da dajejo dajatve oziroma davek. Tudi 
Cerkev ima svoj pogled na to in »razumevanje obdavčitve je treba postaviti v kontekst 
načela o zasebni lastnini in načela o skupnem poreklu dobrin« (Booth 2014, 135). 
3.4.2 Načelo o zasebni lastnini in skupnem poreklu dobrin 
 
Načelo o skupnem poreklu dobrin in o zasebni lastnini nam je lahko vodilo in 
osnova, da govorimo o obdavčenju in dajanju davkov. Tukaj ne gre za pojmovanje 
skupne lastnine, ampak govorimo o skupnem dobrem, ki ima svoj namen in izvor. 
Načelo o skupnem dobrem temelji na dejstvu, »da je prvo počelo vsakega dobrega 
delovanje Boga, ki je ustvaril svet in človeka. Bog je podaril zemljo celotnemu 
človeškemu rodu, da bi hranila vse ljudi. Tu se skriva korenina skupnostnega namena 
zemeljskih dobrin« (DNC 171). Vsak človek ima pravico do uporabe teh dobrin, da jih 
uporablja za svoj napredek in razvoj. Že v človeku je zapisano prvobitno ali naravno 
pravo, ki daje pravico do uporabe dobrin. Nevarnost je, da s tem razumemo, da nam je 
na razpolago vse brez omejitev in brez pomisleka, da imajo tudi drugi pravico do 
uporabe teh dobrin. Kompendij DNC pravi naslednje: »Namen in splošna uporaba ne 
pomenita, da je vse na voljo vsakomur ali vsem; tudi ne, da ista stvar služi ali pripada 
vsakomur in vsem. Nujno so potrebna usklajevanja za nepristransko in urejeno 
zagotavljanje dobrin. Potreben je pravni red, ki ureja in natančno določa to 
usklajevanje« (173). Pomembno je, da pravilno razumemo pomen uporabe dobrin. 
3.4.3 Pravni red in javno dobro 
 
Vsaka skupnost ali država morata imeti nek pravni red, ki ureja status in določa 
uporabo javnega dobrega. Treba je izoblikovati tako ureditev, ki spoštuje nravne 
vrednote in ustvarja ozračje pravičnosti in solidarnosti. Z razvojem človekovega dela ter 
vedno večjo prevlado visokih tehnologij, drugih oblik gospodarstva, finančnih trgov, 
bančništva, farmacije se sodobni svet sooča s spremembami dojemanja namena dobrin 
in relacije do javnega dobrega, kot do zasebne lastnine. Na eni strani smo priče 
velikemu pritisku kapitala in poudarku na zasebni lastnini, na drugi strani pa z 
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instrumentalizacijo s strani državnih institucij, ki urejajo javno porabo. Pozabljamo, da 
je potreben »skupen trud, usmerjen k doseganju razmer, ki so potrebne za celovit 
razvoj, v katerem bo lahko vsakdo dajal in prejemal in v katerem napredek enih ne bo 
ovira razvoja pa tudi ne pretveza za zasužnjevanje drugih« (175). V času liberalizacije 
trgov in liberalizacije finančnih instrumentov je nevarnost, da se pod vplivom kapitala, 
ki zagovarja izrecno zasebno lastnino, zgodi popoln odmik od potreb javnega dobrega. 
Na ta pojav je opozarjal že sveti papež Janez Pavel II., ki v svoji okrožnici O človeškem 
delu zapiše naslednje: »Krščansko izročilo ni te pravice nikdar zagovarjalo kot nekaj 
absolutnega in nedotakljivega«. (CD 13, 29) Papež naprej nadaljuje: »Pravica do 
zasebne lastnine je podrejena tisti pravici do uporabe stvarstva, ki je skupna vsem; 
dobrine so namenjene prav vsem«. (29) 
3.4.4 Pomen subsidiarnosti in njeno neupoštevanje ter posledice 
 
 Vsa razmerja med zasebno lastnino in javnim dobrim so zapletena in v večini 
odstopajo v eno ali drugo smer. Neravnovesje povzročajo sprejeti ali pa tudi nesprejeti 
zakoni, ki naj bi urejali to področje. Mednje spada tudi obdavčitev, ki zagotavlja, da se 
del prihodkov in zaslužka iz dejavnosti posameznikov ali podjetij preliva v skupno 
blagajno. Zato je pomembno, kako deluje sam sistem na ravni države. Pri delovanju 
državnih ustanov in javnega sektorja je varovalka pred zlorabami ljudi načelo 
subsidiarnosti. Temu področju družbeni nauk Cerkve posveča značilno in stalno 
pozornost. Načelo subsidiarnosti temelji na tem, »da morajo biti vse skupnosti višjega 
reda nižjim pripravljene pomagati s podporo, promocijo, razvojem« (DNC 186). 
Subsidiarnost je spodbuda za duha svobode in podjetnosti in je vsako omejevanje te 
spodbude v namen neke enakosti ali prevlade večine, destruktivno. Razlogi, ki 
omejujejo subsidiarnost, so v odnosih, ki jih opravljajo državne institucije do ljudi, 
skupnosti in gospodarskih subjektov. Največkrat te institucije postanejo plen 
»centralizacije, birokratizacije, asistencializma, pretirane in neopravičene navzočnosti 
države in javne uprave na nižjih nivojih« (DNC 187).  
S temi posegi je ogrožena zasebna iniciativa, podjetništvo izgubi zagon in v sami 
državi se razrašča državni aparat, ki je namen samemu sebi in ne ljudem. S takim 
odnosom je ogroženo osnovno načelo subsidiarnosti. Ko je ogroženo to načelo je velika 
možnost, da bodo posamezniki, družine in skupnosti reagirali tako, da se bodo izogibali 
plačilom davka. Ogroženost in občutek ujetosti v sistem, ki nebrzdano požira davke in 
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ravna z javnim dobrim neodgovorno,  sproži protireakcijo, ki se kaže v neplačevanju 
davkov. Z neupoštevanjem subsidiarnosti se podre osnovno zaupanje davkoplačevalca 
ali podjetja do same države. Nezaupanje rodi sumničenja in predsodke. Ti pripeljejo do 
splošnega prepričanja, zakaj bi plačevali davke državi, ki nas omejuje, ne upošteva 
naših spodbud, zavira naš razvoj, ne razume naših vsakdanjih težav in stisk. 
»Neizkoriščeno ali neustrezno priznavanje zasebne pobude, tudi gospodarske, in njene 
družbene vloge ter monopoli prispevajo k poniževanju načela subsidiarnosti«. (DNS 
187) Ni nepomembno, kako in na kakšen način javne in državne institucije sprejemajo 
zakonodajo, ki ureja višino davka in njegovo izterjavo. Nezaupanje drug do drugega 
zaradi neizvajanja načela subsidiarnosti sproži verižno reakcijo, neke vrste začaran 
krog. Rezultat je stalni boj,  ukrep in protiukrep, brez zaključka in cilja. 
3.4.5 Neplačevanje davkov  
 
Izvor neplačevanja davkov po mojem mnenju najdemo v neuresničevanju načela 
subsidiarnosti. Redko se zgodi, da se podjetja ali posamezniki s polno zavestjo in 
odgovornostjo izrecno odločijo, da nočejo plačevati davka. Neplačevanje davka je bolj 
znamenje protesta in nestrinjanja z odnosom na relaciji država in javne institucije proti 
posamezniku in gospodarstvu. Različni interesi z obeh strani kličejo po neki 
uravnoteženosti. Potrebno je ravnotežje med »javnim, ki naj dosledno priznava 
družbeno vlogo zasebnega, na drugi strani pa zasebnim, kjer naj se ozavešča državljane 
o njihovi odgovornosti, da postanejo aktivni del politične in družbene stvarnosti države« 
(DNC 187). 
 Država in njene institucije bi morale prihajati državljanom in gospodarstvu 
naproti.  Res je, da tudi s strani zasebnega ne more biti neke nadvlade v razmerju do 
javnega. Tudi država ima upravičeno skrb, »da delno prevzame vlogo pri oskrbi z 
javnimi dobrinami in pri prerazdeljevanju dohodka. Država mora vseeno zagotoviti, da 
imajo vsi pravico do ekonomske pobude, in da obdavčitev,  s katero se financira 
prerazdeljevanje sredstev in mehanizmi delitve te pravice ne spodkopava« (Booth, 184). 
Če se ta razmerja podrejo, lahko pride do situacije, ko postane neplačevanje davkov 
težava. Državne institucije odreagirajo z dodatnimi ukrepi, ki zaostrijo sistem pobiranja 
davkov. Na drugi strani pa ta pritisk države posamezniki in zasebni sektor čutijo kot 
dodatno breme in iščejo druge poti, ki bi lahko obšle sistem plačevanja davkov. 
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Torej smo v nekem začaranem krogu, kjer težko postavimo mejo. Težko se 
opredelimo, ali je neplačevanje davkov neetično v vsakem primeru. Na trgu dela in 
poslovanja se včasih pojavijo ekstremne situacije, ko se dejansko postavi vprašanje, kaj 
je v tistem trenutku etično. Največkrat gre za mejne situacije, ki so rešljive na kratek 
rok. Zgodi se, da podjetje ne dobi plačila za opravljeno delo, ki je večjega obsega. 
Postavljeno je pred dejstvo, da bi redno plačilo vseh davčnih obveznosti podjetje 
postavilo v položaj, da bi zmanjkalo denarja za plače zaposlenih in za njihovo socialno 
varnost. Kako reagirati v takem primeru? Po drugi strani ima podjetje zagotovilo, da bo 
nakazilo denarja izvedeno v dveh obrokih čez dva ali tri mesece. Je v taki situaciji, ki je 
prehodna in izjemna, mogoče razmišljati o neplačilu davkov ali pa je edina rešitev 
premostitveni kredit, ki ima spet svojo ceno. Kaj je bolj etično, kaj manj? Meja je 
zabrisana in težko določljiva. Bi lahko rekli, da se v izjemnih situacijah davki ne 
plačajo, hkrati pa ne bi govorili o neetičnem dejanju? Verjamemo, da obstajajo rešitve 
tudi za takšne situacije. Mislimo, da ni sprejemljivo, da se v takih situacijah takoj 
odločamo za neplačevanje davkov in posledično za neetično dejanje. Izčrpane morajo 
biti vse alternative, ki obstajajo, da se situacija reši. Je pa res, da vsak posameznik ali 
podjetje ali poslovnež  odloča po svoji vesti. Vprašanje je samo, kakšni vzgibi jih vodijo 
k odločitvam za neplačevanje davkov. 
 V sodobnem gospodarstvu smo predvsem pri nas priča še težjim neetičnim 
dejanjem. Neplačevanje davkov ni samo ena oblika utajitve, pojavlja se še težja oblika, 
da lastniki in podjetja ne plačujejo svojim zaposlenim zdravstvenih in socialnih dajatev. 
V tem primeru tolerantnosti ne more biti. Vsako tako dejanje je neetično, ker prizadene 
dostojanstvo konkretnega človeka – zaposlenega. Na tej točki moramo vključiti v 
proces obdavčitve in etičnosti plačevanja davkov še pravičnost, participacijo in 
solidarnost. Temo bomo obravnavali pozneje v sklopu sinteze o poštenem poslovanju in 
alternativah. 
3.4.6 Sklep podpoglavja 
 
  Za dolgoročno stabilnost poslovanja vsekakor ni dvoma, da je redno plačevanje 
davkov etično dejanje. Plačevanje davkov prinaša določen red v sam sistem javnega 
dobrega. S tem je izpolnjen pogoj, da tudi država s svojimi instrumenti pomoči in 
razporeditve denarja ustvarja okolje, ki je naklonjeno zasebni iniciativi, civilni družbi in 
gospodarstvu. »Določena raven obdavčenja je upravičena v imenu skupnega dobrega – 
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ne le, da bi državi omogočila preskrbeti pravni in vodstveni okvir, v kakršnem lahko 
uspeva svobodna ekonomska dejavnost«. (Booth, 184) 
Neplačevanje davkov prizadene ravno tiste organizme, ki so potrebni določenih 
pomoči in spodbud. V sistem javnega dobrega je vključenih veliko subjektov, kot so 
zdravstvo, šolstvo, kultura, javna uprava in druge institucije. Ko želimo njihove usluge, 
smo zahtevni in neizprosni, da morajo izpolniti svojo nalogo. Ko je posameznik ali 
podjetnik v položaju, da se izogne plačilu davka, gre za neetično dejanje, saj s tem 
onemogoča solidarnostno pomoč drugim. Tukaj ne bomo razpravljali o problemu 
neracionalne porabe v sistemu javnega dobrega, ampak je vzajemnost in solidaren 
odnos podprt z načelom subsidiarnosti, ki je nujno potreben za etično delovanje obeh 
strani. 
 
3.5 Kako se izraža krščanski etos pri krščanskem podjetniku, poslovnežu 
v odnosu do zaposlenih in do drugih podjetij? 
 
 Krščanski poslovnež je soočen z dnevnimi vprašanji in izzivi, kako graditi 
pristne medsebojne odnose v podjetju, med poslovnimi partnerji in glede na odprtost 
podjetja do družbe, v kateri deluje. Poslovni svet je postal globalen in hkrati hitro 
spreminjajoč. V globalizacijski bitki se po eni strani kopičijo bogastvo in dobrine, ki naj 
bi služile človeku in vsem ljudem. Po drugi strani pa smo priče ozkemu 
individualističnem pohlepu, ki ustvarja svoj krog izbrancev, ki si te dobrine in bogastvo 
nebrzdano prilašča in izkorišča v lastne egoistične in hedonistične potrebe. Na 
pomanjkljivost takega ravnanja opozarja že Kompendij DNC v 328. členu, ki pravi: 
»Dobrine, četudi v zakoniti posesti, ohranjajo univerzalen namen; nemoralna je vsaka 
oblika krivičnega kopičenja, ker odkrito nasprotuje splošnemu namenu, ki ga je vsem 
dobrinam določil Bog Stvarnik.«   Krščansko stališče odrešenjskega načrta glede imetja 
in dobrin ter navezanosti je jasno; »Odrešenje je namreč človekova celostna 
osvoboditev, osvoboditev od potrebe, pa tudi od posesti« (328).   
V tem lahko najdemo resnico, da mora kristjan iskati rešitve, da se odpira v 
odnosih do zaposlenih, do poslovnih partnerjev in do lokalne ali globalne družbe. Hkrati 
z odpiranjem in graditvijo pristnih odnosov se že kaže pot k osvobajanju od navezanosti 
na potrebe in na posest. Samozadostnost, pohlepno nenasitno grabljenje dobrin in 
bogastva dela človeka pred sodobnim svetom na videz pomembnega in uspešnega. 
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Čudovito primerjavo o tej samozadostnosti beremo v tanki knjižici sedanjega papeža 
Frančiška. Takole pravi: »Takim ljudem izkušnja govori, da hlastanje po dosežkih daje 
dobre rezultate, ker se pri njihovem doseganju človek čuti kot zmagovalec in kot 
uspešen« (Bergoglio 2014, 22).  Papež nadaljuje ostro, ampak jasno: »Pokvarjenec se v 
tem zmagovalnem okolju utrjuje in napreduje. Vsaka pokvarjenost pa raste in se kaže v 
triumfalizmu, hlepenju po dosežkih in skorumpiranih odnosih« (22).  
 Resnica pa je, da je človek notranje vedno bolj nezadovoljen, predvsem pa 
nesvoboden. Nesvoboda se kaže včasih v že patološki navezanosti na vse, kar je 
materialno in plod poveličevanega razvoja in tehničnega napredka. Situacija, ki je 
vedno pogostejša, nosi s seboj vprašanje, ali je sploh še kaj moralnega v samem procesu 
gospodarstva in ustvarjanja človekove blaginje.  
3.5.1 Povezava med etičnostjo in gospodarstvom 
 
 Kristjan mora razmišljati o etiki v gospodarskem okolju. Odgovorno 
načrtovanje, upravljanje, vodenje, proizvajanje in trženje nosi s seboj tudi etično 
moralno odgovornost. Odgovornost in povezava med moralo in gospodarstvom se ne 
kaže toliko na zunaj, ampak je v večini stvar notranje drže. »Zveza med moralo in 
ekonomijo je nujna in notranja: gospodarska dejavnost in moralno obnašanje se kar 
najtesneje prežemata«. (DNC 331) Temeljno razlikovanje med nravnostjo in 
gospodarstvom, ne pomeni njune ločenosti. »Obvezno razločevanje med nravnostjo in 
gospodarstvom ne dopušča ločitve med dvema območjema, nasprotno, poudarja pomen 
vzajemnosti«. (331) Vzajemnost prinaša uravnotežen odnos med tema dvema sferama. 
Končno je vsak namen odnosov med moralo in gospodarstvom pospeševanje človekove 
blaginje. Ne smemo pozabiti, da je »človek začetnik, središče in cilj vsega gospodarsko-
socialnega življenja« (331).  
 Vsak mora v temelju prepoznati kaj je cilj gospodarskega delovanja. To je 
človek in njegovo dostojanstvo. Treba je dati prednost dostojanstvu osebe, dostojanstvu 
zaposlenega, dostojanstvu transparentnih odnosov do drugih podjetij in družbe. Ta 
prioriteta je močna in mora biti močnejša kot izključno gospodarski in finančni vidik 
delovanja in poslovanja. O nosilcih delovanja na način, da gospodarstvo pridobi tudi 
moralno podobo, DNC govori naslednje: »Če si želi gospodarstvo privzeti moralno 
podobo, morajo biti njegovi nosilci vsi ljudje in vsi narodi«. (333) Povabljeni so torej 
vsi ljudje, da na odgovoren način gradijo moralne temelje odnosov. Odgovornost je »do 
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neke mere na vseh, ker si mora vsakdo prizadevati za gospodarski razvoj vseh« (333). V 
dolžnostih vidimo tudi medsebojno »solidarnost in pravičnost, ki je tudi najboljša pot za 
napredek vsega človeštva« (333).  
 Gospodarstvo ustvarja in postopno veča mnogovrstne dobrine in tudi bogastvo. 
Pomembno je, da ne gledamo samo na količinski prirastek. Enako težo ima kakovost 
ustvarjanja in večanja dobrin. Zato je »to moralno pravilno, če je namenjeno 
globalnemu in solidarnemu razvoju človeka in družbe, v kateri živi in dela« (334). 
Nevarnost predstavljata gospodarstvo in družba, ki načrtno predimenzionirata 
ustvarjanje dobrin, ki same po sebi ne prinašajo kakovosti v moralnem smislu. »To je 
tako imenovana potrošniška civilizacija ali konzumizem.« (334) 
 Danes razumemo delovanje trga in gospodarstva v večini primerov z izrazom 
kapitalizem. »Morda bi bilo bolje in primerneje govoriti o svobodnem gospodarstvu, 
mogoč je tudi naziv tržno ali podjetniško gospodarstvo« (335).  Kapitalizem ali 
svobodno gospodarstvo je za razumevanje krščanskega pogleda moralen samo, če 
upošteva naslednje pogoje: »Priznava temeljno in pozitivno vlogo podjetništva, trga, 
zasebne lastnine in iz njih izhajajočo odgovornost za proizvodna sredstva ter svobodno 
ustvarjalnost človeka na gospodarskem področju, in  hkrati  ohranja svobodo na etičnem 
in religioznem področju« (335).  
3.5.2 Izražanje krščanskega etosa  
 
 Krščansko gledanje na podjetniško pobudo, ki »je izraz človekovega uma in 
zahteve, da je treba odgovoriti na človekove potrebe ustvarjalno in v sodelovanju z 
drugimi« (DNC 343), mora postati del življenja podjetnika ali poslovneža. Način 
življenja kristjana podjetnika ter način njegovega poslovanja morata izžarevati 
krščansko pojmovanje življenja in dela. Samo organiziranje poslovanja in njegovo 
praktično izvajanje, bi moralo biti v skladu z resničnimi človeškimi potrebami. Vodilo 
je že nekajkrat poudarjeno spoštovanje človekovega dostojanstva in skupno dobro.  
 Krščansko poslovanje podjetja »bi moralo obsegati tri med seboj povezane 
naloge« (UNIPAC 38, 27). Naloge izhajajo iz krščanskega etičnega pogleda na 
poslovanje in obsegajo naslednje: »Prvič; ustvarjanje, razvoj in proizvodnja dobrin in 
storitev, ki zadostijo pristnim človeškim potrebam. Drugič; organizirati delo na tak 
način, da bo dobro in plodovito. Tretjič; uporabljati vire za ustvarjanje in delitev 
bogastva ter blaginjo na trajnostne načine.« (27) Tudi kristjan mora gledati na 
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poslovnost, podjetnost v luči potreb, da služi skupnemu dobremu in blagru družbe s 
tem, da soustvarja okolje, ki naj bi bilo prijazno dostojanstvu človeka.  Podjetje se mora 
nujno osredotočiti na zaposlene. Tu mislimo predvsem, »da podjetje združuje darove, 
talente, energijo in sposobnost ljudi« (28). Služenje je temelj, ki je namenjen temu, da 
krščanski poslovnež »služi skupnemu dobremu tako, da ustvarja dobrine, ki so resnično 
dobre, in storitve, ki resnično služijo« (29).  
 Krščanski podjetnik naj bo v svojem delu in poslovanju vedno inovator in ne 
špekulant. »Špekulant ima namreč za svoj najvišji cilj večanje dobička; zanj je podjetje 
zgolj sredstvo za dosego cilja, cilj pa je dobiček«. (28) Poslovnež ali podjetnik lahko 
odgovorno daje prednost temu, kar služi in ustvarja pogoje za rast zaposlenih in 
podjetja. Pri ustvarjanju skupnega dobrega, zagotovo ne bo pozabil še na druge 
elemente, ki večajo dostojanstvo človeka. Vključuje skrb in solidarnost z ubogimi, 
zagotavlja ustrezne delovne razmere, skrbi za ustvarjanje dobrin, ki so resnično dobre in 
potrebne. V odnose v podjetju med zaposlenimi in med samimi podjetji krščanski 
poslovnež vnaša kreposti, ki krepijo človekovo dostojanstvo, spodbuja odnose po 
načelu subsidiarnosti. Ne nazadnje so podjetja, ki živijo iz krščanskega etosa, »vzor 
upravljanja z viri, kot so: kapitalski, človeški in okoljski. Hkrati pa pravično delijo vire 
med zaposlene, stranke, investitorje, dobavitelje in širšo skupnost« (35).  
3.5.3 Sklep podpoglavja 
 
 Možnosti, ki izražajo krščanski etos pri poslovanju v podjetjih, ki jih vodijo 
kristjani, je dovolj. Vprašanje je, ali poslovneži znajo v današnjem globalnem 
gospodarstvu dejansko implementirati načela, ki jih zagovarja krščanski etos. 
Vsesplošni odpor do religioznega, posebej še do krščanstva, tudi na gospodarskem 
področju v veliki meri onemogoča dejanski razvoj podjetij, ki bi izražale krščanski etos. 
Zvijačnost pri poslovanju, pojavi korupcije, situacije, ko je človek samo sredstvo za 
dosego ciljev dobička, ovirajo vključitev v globalni trg tistim, ki nočejo tako poslovati. 
 Mogoče je prilika, da se svetu pokaže, da je možno tudi drugačno poslovanje. Je 
vera in zaupanje v Božjo pomoč dovolj velika, da si upa nek krščanski poslovnež 
delovati in izražati svoje poslovanje po krščanskem etosu? 
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3.6 V kakšni meri je možno delovanje kristjana podjetnika, poslovneža, 
da posluje po načelih DNC v sodobnem globalnem tržnem 
gospodarstvu? 
 
Vprašanje je zelo kompleksno in tudi težko. Vemo, da je razvoj ekonomije, 
gospodarstva in bančništva v sedanjem globalnem tržnem gospodarstvu nepredvidljiv in 
hiter. Vedno novi ekonomski prijemi za večanje dobička in ustvarjanje kapitala 
vsakodnevno menjajo ustaljene finančne mehanizme. Pluralizem različnih interesov, 
odkrivanje novih finančnih mehanizmov, špekulacije na borzah in še mnogo drugih 
elementov vplivajo na celotno tržno gospodarstvo.  
 Delež delovanja in poslovanja, ki upošteva tudi krščanski vidik in etiko 
poslovanja, je v pluralnem liberalno tržnem gospodarstvu zanemarljiv. Vsaj zunanji vtis 
globalnega tržnega gospodarstva kaže obraz poslovanja in gospodarjenja, kot da 
krščanstva, njene etike in Boga ni. Dejansko to pomeni veliko breme in pritisk na 
krščanske poslovneže in podjetnike, kako v takem okolju vsaj poskušati delovati v 
skladu s krščanskim etosom in DNC. Postavljeni smo pred dejstvo, da je toliko težje 
svoje delovanje postaviti na temelje družbenega nauka Cerkve.  
 Vprašajmo se, ali kristjani in Cerkev sledimo gospodarskemu in finančnemu  
razvoju, ki se dogaja na globalni ravni? Moralna vprašanja, ki se pojavljajo v sodobnih 
finančnih sistemih in gospodarstvu, velikokrat ostanejo neodgovorjena. V zahodni 
Evropi je posebej močna utilitarna etika, za katero pa je vedno bolj jasno, da ne more 
odgovoriti na mnoga moralno etična vprašanja. Avtor knjige Za Boga in dobiček, 
Samuel Gregg ugotavlja, da kristjani ne znamo sooblikovati finančnega kot 
gospodarskega sektorja na pozitiven način, ki bi temeljil na DNC. Čeprav se avtor opira 
v svojem delu na sodoben finančni sektor in ga obravnava v luči krščanstva in njene 
etike in nauka Cerkve, mislimo, da je možno potegniti vzporednice tudi na gospodarsko 
področje poslovanja in delovanja. 
3.6.1 Nekaj pomislekov o oblikovanju sodobnega finančnega in 
gospodarskega poslovanja 
 
Pomisleki, ki se pojavljajo s strani kristjanov in na področju razumevanja 
sodobnega globalnega delovanja trgov in finančnih sistemov, največkrat izhajajo iz 
neznanja.  Cerkev v zadnjih letih, lahko rečemo od 2. vatikanskega koncila naprej, razen 
nekaterih okrožnic papežev ni sledila razvoju gospodarstva in financ. Zato je vsesplošno 
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»močno razširjeno pomanjkljivo znanje o financah med krščansko duhovščino in 
verniki« (Gregg 2017, 19). Z nepoučenostjo, lahko rečemo finančno nepismenostjo,  
razumevanje vseh novih tokov v delovanju finančnih sistemov in gospodarstva prinaša 
v poslovanje velika tveganja. Nepoznavanje tokov finančnih poslov in njihovih 
rezultatov, je za poslovneža v gospodarskem okolju večkrat začetek poti v propad 
podjetja. V nas kristjanih se podzavestno prebuja občutek odpora do raznih špekulacij in 
novih produktov, ki jih ponuja finančni in drugi poslovni svet. Pa je res vse tako v 
nasprotju s krščanstvom? Ali temu prepričanju botruje naše nepoznavanje razmer in 
dogajanj v sodobnem poslovnem svetu? 
Zgodovinsko gledano so bili kristjani v preteklosti v odnosu do financ napredni. 
Zato je »druga ovira krščanskemu razmišljanju o financah ta, da ne le povprečni verniki, 
ampak mnogi duhovniki in teologi ne vedo, da so kristjani od samih začetkov 
krščanstva dejavno sodelovali pri preučevanju etike denarja, bančništva in financ« (19). 
Kje se je na tej poti izgubilo to prizadevanje za razumevanje delovanja financ in 
gospodarskih dejavnosti, ne vemo točnega odgovora. Morda je to čas nastanka 
protestantizma in posledica razkola, morda je to čas janzenizma. Razloge za izgubo 
zanimanja in stika z razvojem, predvsem pa z razumevanjem financ in gospodarstva, bi 
veljalo podrobneje analizirati ob kaki drugi priliki. Dejstvo je, da se v sedanjem času 
»sorazmerno majhno število ljudi, posveča analizi finančnih trgov ali javnih financ z 
izrecno krščanskega stališča« (19). Z gotovostjo lahko trdimo, da enako velja tudi za 
analizo delovanja in poslovanja v gospodarsko podjetniškem sektorju.  
Mislimo, da je ravno tukaj tista šibka točka, kjer se tudi krščanski poslovnež in 
podjetnik prične spraševati, kaj smem in česa ne smem, da ostanem v okvirih 
krščanskega družbenega nauka. Pomanjkljivo poznavanje delovanja je dejstvo,»da 
večina krščanskega razmišljanja o teh zadevah ni šla v korak z naraščajočo vlogo financ 
v modernem gospodarskem življenju« (20). Cerkev je na tem področju začela aktivno 
sodelovati z družbeno encikliko Rerum novarum papeža Leona XIII., ki je izšla leta 
1891. V nadaljevanju so se te tematike dotaknili papeži Pij XI. v encikliki 
Quadregesimo anno, sveti Janez XXIII. v Mater et magistra in sveti Janez Pavel II. s 
Centesimus annus, ki pa niso prinesle nekega preboja, da bi dejansko postale družbeno 
vključene v vsa dogajanja finančnih in drugih trgov. »Tudi celovit dokument o 
krščanski družbeni etiki, kot je Kompendij družbenega nauka Cerkve, ki ga je leta 2004 
objavil Papeški svet za pravičnost in mir, namenja financam samo tri od skupno 583 
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členov besedila«. (20–21) Papeški svet za pravičnost in mir je v zadnjih letih izdal še 
»nekatere dokumente« (21), še posebej po finančni krizi 2008. Vsi ti dokumenti so 
dobrodošli in kažejo trud Cerkve, da bi odgovarjala sodobnemu poslovanju v globalnem 
smislu. Kljub kritikam, ki so jih dokumenti bili deležni, je potrebno »Papeški svet za 
pravičnost in mir pohvaliti, ker se poskuša lotiti tematike, ki jo večina kristjanov 
zanemarja« (21). Kljub vsemu je kritikarstvo vsepovprek »o določenih bančnih in 
finančnih praksah« (21) v sedanjem modernem poslovanju in gospodarstvu neumestno. 
Pomembno je, da si moderne finance in poslovanje zaslužijo »poglobljeno pozornost 
kristjanov« (21). V veliki meri je to odvisno od zavzetosti kristjanov, da to 
problematiko vzamejo resno in jo proučijo in se iz nje kaj naučijo. Zato ni pošteno do 
krščanskih poslovnežev in podjetnikov, da je »mnogokrat retorika nekaterih kristjanov o 
denarju in sodobnih financah tako ogorčena, saj gre pri tem za veliko neznanja, kako 
delujejo določeni finančni instrumenti« (22). 
3.6.2 Sklep podpoglavja  
 
Poslovanje je možno po načelih, ki jih zagovarja DNC in iz njega izhajajoči 
dokumenti. Možnost pa je v veliki meri odvisna od znanja in poznavanja razmer in 
delovanja v globalnem tržnem gospodarstvu, ki ga s svojim močnim vplivom 
obvladujejo tudi močne finančne institucije in bančništvo. V sklopu prepoznavanja 
razmer, je kristjan povabljen spoznavati tudi »dolgotrajno in častno vlogo, ki so jo 
kristjani igrali pri razvoju modernih financ in bančništva« (22) in tudi gospodarstva in 
podjetništva. Možnost takega poslovanja je v veliki meri odvisna od okolja, v katerem   
deluje. V okolju, ki je temu nenaklonjeno, je seveda poslovanje zelo oteženo. Iskanje 
rešitev in poslovnih partnerjev, ki so se odločili za pošteno poslovanje po načelih DNC, 
je verjetno zelo težko, vendar ni nemogoče. Potrebuje pa veliko več truda in predvsem 
zaupanja v Boga in  njegovo milostno pomoč. Človek je nagnjen k temu, da raje vidi 
sadove svoje truda in dela, kot prizna, da mu je mnogo darov dal Bog sam. 
 Kristjan se v gospodarstvu in v poslovnih sistemih lahko prizadeva, da deluje za 
Boga, dobiček, skupno dobro in za dobrobit vsega človeštva. Pogoje za tako delovanje 
vidimo v tem: »da je Bog na prvem mestu in da je dobiček dosežen s financami, 
razumljen kot sredstvo za dosego cilja in nikoli kot cilj sam po sebi, ter uporabljen, da 
služi temu, kar kristjani razumejo kot človeški razcvet oziroma napredek, ne pa, da ga 
zmanjšuje«. (22–23)  V kolikšni meri mu to uspe, je potem tudi merilo, v kolikšni meri 
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je resnično deloval po načelih DNC. Merilo je seveda posameznikova vest, ki mora biti 
toliko tankočutna, da prepozna, kdaj je poslovanje v okvirih poštenega in kdaj se od 
njega oddaljuje. Če je Bog na prvem mestu, potem je tudi tankočutnost vesti na pravem 
mestu. Posledično je poslovanje po krščanskem etosu v taki meri pošteno in odgovorno, 
če je krščanski poslovnež ali podjetnik sposoben poslovanje organizirati v pravem 
zaporedju vrednot in krščanskih kreposti. 
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4. SINTEZA POGLAVIJ IN ALTERNATIVNE MOŽNOSTI 
POŠTENEGA POSLOVANJA 
 
4.1 Odločitev za pošteno poslovanje 
 
V treh poglavjih smo poskušali vsaj v osnovnih okvirih pregledati, v kakšnem 
svetu deluje in živi današnji kristjan poslovnež ali podjetnik. Poudarek je bil na prikazu 
primerov iz vsakdanjega realnega poslovanja in njihove etične dileme. Mogoče primeri 
niso ravno aktualni, ker so se zgodili že pred 10 in več leti, vendar ostajajo etične 
dileme iste; poslovneže in podjetnike spremljajo tudi v današnjem času. Primeri so le 
delček situacij, ki se pojavljajo vsak dan. Z njimi se soočajo še posebej poslovneži in 
podjetniki, ki želijo svoje poslovanje in delovanje usmerjati po načelih krščanskega 
etosa. V tej globalni bitki za trg in potrošnjo se zdi, da je poslovanje po krščanskih 
načelih nemogoče ali vsaj zelo omejeno. Na zunaj je slika takšna, ko se bolj poglobimo 
in bližje pogledamo različne gospodarske in finančne sektorje, pa najdemo na lokalni in 
globalni ravni tudi dobre in poštene poslovne subjekte in podjetnike. Taki poslovni 
sistemi in podjetja nam morajo biti v spodbudo, da je mogoče pristopiti na globalni trg 
tudi s poštenim poslovanjem.   
 Primerno je, da se kristjan, ki se odloča za poslovno pot ali podjetništvo, najprej 
vpraša, po kakšnih načelih želim delovati in poslovati. Kakšni so moji cilji ali 
vključujejo tudi Boga, ki naj bi bil moj spremljevalec na poslovni poti? Včasih se zdi, 
da se kristjani sramujemo, ker hočemo tudi kot poslovneži delovati pošteno in v duhu 
krščanskega etosa. »Biti kristjan in hkrati poslovnež nikakor ne bi smelo biti v breme ali 
zbujati občutka krivde. V luči evangelija je treba graditi kulturo, ki prinaša na delovno 
mesto močnejši občutek poštenosti, človeškosti in bratstva« (UNIAPAC 2008, 8–9). 
Odločitev za drugačno poslovanje, kot je vsesplošno družbeno sprejeto, potrebuje 
pogumnega kristjana. Pogumna odločitev pomeni tudi biti pripravljen na določen odpor 
ljudi in institucij, ki krščanskemu pogledu na poslovanje in podjetništvo nasprotujejo. 
Že razmišljanje o tem, da bi poslovanje in podjetniški duh dvignili na višjo kakovostno 
raven, je vredno truda. »Posebnost krščanskega ravnanja izhaja iz notranje življenjske 
moči naših skupnih človeških kreposti, katerim so vcepljene teološke kreposti vere, 
upanja in ljubezni«. (13)  Krščansko ravnanje in poslovanje, v katerega verjamemo, 
zagotovo prinaša v globaliziran svet in gospodarstvo višjo kakovostno raven 
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medsebojnih odnosov. Poslovanje, ki je podprto z načeli in cilji, ki smo jih obravnavali 
v tretjem poglavju, je bolj transparentno, spodbudno za zaposlene in produktivnejše. Na 
kratko bi obnovili glavne cilje in načela, ki smo jih srečevali v drugem in tretjem 
poglavju. 
 
4.2 Načela DNC in načelo solidarnosti 
 
Temeljna izhodišča za delovanje in usmerjanje krščanskega poslovneža ali podjetnika 
najdemo v več dokumentih, ki jih je izdala Katoliška Cerkev. Najbolj osnovna besedila 
so zbrana v Kompendiju družbenega nauka Cerkve. Izšlo je tudi nekaj papeških 
dokumentov, ki so obravnavali temo kristjani in poslovni svet in smo jih omenili v 
tretjem poglavju. Zadnji dokument, ki ga je leta 2014 v Cerkvenih dokumentih št. 143 
izdal Papeški svet Pravičnost in mir z naslovom Poslanstvo krščanskega poslovneža, 
nekako zaokrožuje uradna stališča Cerkve o tej temi. Poleg teh dokumentov lahko 
omenimo tudi koncilske odloke, predvsem Pastoralno konstitucijo o Cerkvi v sedanjem 
svetu in tudi Katekizem Katoliške Cerkve. 
 Družbeni nauk Cerkve spodbuja k uresničevanju osnovnih načel, ki so temelj 
vsakega kristjana. Posebej naj bi ti temelji veljali za krščanske poslovneže in 
podjetnike. Načela, ki jih predlaga DNC, so: »Načelo dostojanstva človekove osebe, v 
katerem je utemeljeno vsako drugo načelo družbenega nauka in njegova vsebina. Temu 
načelu se pridružujejo še načelo skupnega dobrega, subsidiarnosti in solidarnosti«  
(DNC 160). Načela imajo splošen pomen in so univerzalna v družbeni stvarnosti. 
Poskušajo urejati »medsebojne odnose, zaznamovane z bližino in neposrednostjo, in 
tistih, ki so v politiki, pravu, gospodarstvu in poslovnem svetu« (161). Načela imajo 
globok pomen, ne samo za medčloveške odnose, temveč tudi za odnose med majhnimi 
skupnostmi, državami in narodi na svetovni ravni. »Načela nas namreč spominjajo, da 
je zgodovinsko obstoječa družba posledica prepletanja svobode vseh ljudi, ki v njej med 
seboj sodelujejo«. (163)  Ker smo načela subsidiarnosti in skupnega dobrega v veliki 
meri vključili v odgovore na etična vprašanja tretjega poglavja, bomo predstavili še 
načelo solidarnosti, ki ima tudi v poslovnem in gospodarskem svetu močan pomen. 
Vsesplošno je načelo solidarnosti prisotno v zavesti »o povezani soodvisnosti 
med ljudmi in narodi« (192). Sodobna tehnološka komunikacijska povezljivost ustvarja 
dosegljiv svet globalnih informacij že doma in pri vsakem posamezniku. Tehnološki 
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dosežki, inovacije, finančne transakcije, vse je na dosegu roke in v nekaj klikih 
informacija lahko doseže vse dele sveta. Odnosi se na področju finančnih trgov in 
instrumentov poslovanja podjetij zaostrujejo. Izgublja se občutek za prave odnose med 
ljudmi, »ki so naravnane k pravi resnici etično–socialne solidarnosti« (192). Solidarnost 
se kaže v nravi in je prirojena človeškim odnosom. Solidarnost ne pomeni samo neko 
ganjenost ali sočutje ob nesreči drugega ali težavah bližnjega. Dogaja se nam, da smo 
solidarni z ljudmi ob naravnih nesrečah ali drugih stiskah. Vendar to največkrat 
vključuje samo določen finančni prispevek, da si pomirimo vest. Solidarnost pa naj bi 
bila »trdna in nepreklicna odločitev, da bomo delali za občo blaginjo, se pravi za blagor 
vseh in vsakogar, zakaj v  resnici smo vsi odgovorni za vse« (193). Morali bi se 
zavedati, da je solidarnost treba vzdrževati in privzgajati, da je moralni dolg delovati v 
skladu s solidarnostjo. Predvsem je mišljeno, da je ta dolg v zavedanju, da omogoča 
»človeškemu življenju obstoj, ki vključuje tudi nujne in nedeljive dediščine, ki jo 
sestavljajo kultura, znanstveno in tehnološko znanje, snovne in nesnovne dobrine, vse 
tisto, kar je ustvarilo človeško življenje« (195). Pot, ki jo hodijo krščanski poslovneži 
ali podjetniki, ne sme biti prekinjena s tem, da bi z egoističnim in individualističnim 
pristopom kopičili dobrine. Odpiranje solidarnosti v procesih poslovanja ustvarja 
občutek za to, da je vse dar in da ta dar morajo in znajo deliti naprej.  
 Radikalna solidarnost, ki ji v zgodovini človeštva ni primere, je vsekakor 
življenje Jezusa Kristusa. Bog in človek, ki se skloni k ubogemu grešnemu človeku in 
celo za njega trpi in umre in nase vzame človeško krivdo in greh samo zato ker, Bog 
človeka neizmerno ljubi. Ni mar tukaj vrh vsake možne solidarnosti? Človeško gledano 
je absolutni absurd. Gledano v luči krščanske vere pa je solidarnost v neločljivi 
povezanosti z ljubeznijo, ki prinaša krščansko razsežnost »popolne zastonjskosti, 
odpuščanja in sprave« (196). Jezusov zgled je zahteven in s človeškimi močmi 
neuresničljiv. Brez zaupanja in vere v Jezusa je tudi solidarnost težka in boleča, če ni 
porojena iz ljubezni do drugega. Krščanski poslovnež in podjetnik, ki hoče pošteno 
delovati in poslovati, bi moral pomisliti, »da bližnji ni samo človek s svojimi pravicami 
in temeljno enakostjo z vsemi, ampak je živa podoba Boga Očeta, odrešena s 
Kristusovo krvjo in predmet stalnega delovanja Svetega Duha« (196).  Morda se to sliši 
za poslovni in gospodarski svet povsem nerazumno in nesprejemljivo. In vendar Jezus 
vabi k tej radikalni solidarnosti, ker je samo preko nje odnose med ljudmi mogoče 
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ozdraviti in narediti znosnejše. Seveda moč take solidarnosti ni v človeški moči, ampak 
je grajena na moči Njega, ki je solidaren v naši človeški nemoči.  
 Solidarnost ohranja vez med ljudmi, da se ne počutijo zavržene in nekoristne. 
Hkrati nas uči, da znamo tudi dajati in ne samo prejemati. Strukture, ki v poslovnem 
svetu gradijo predvsem na potrošništvu in individualizmu, prinašajo dolgoročno veliko 
razočaranj. V ospredju ni človek in njegovo dostojanstvo. Če ni človekovega 
dostojanstva in zavesti o skupnem dobrem, potem tudi solidarnost izgubi svoj pomen in 
moč. Zazrtost v koristoljubnost in preračunljivost je velika skušnjava posameznika, še 
bolj pa poslovneža in podjetnika. Namen solidarnosti je v tem, da se izognemo tej pasti, 
ki na zunaj kaže lep obraz uspešnosti in javne pomembnosti. Obraz, ki ga kažeta 
koristoljubnost in preračunljivost, je v sodobnem svetu, tudi v gospodarstvu in 
poslovnem svetu, zelo privlačen. V tej privlačnosti nehote postajajomo trdosrčni. Kot 
vemo, pa v trdosrčnosti ni prostora za solidarnost, še manj za sočutje.   
Nujno je, da kristjan najprej pri sebi razčisti, kaj mu pomeni solidarnost in kako 
jo sprejema. Tudi zaposlene je treba vzgajati k odgovornemu delovanju v podjetju, med 
podjetji in v družbi poleg ostalih kreposti in vrednot, ki jih pooseblja družbeni nauk 
Cerkve, ki vključuje empatijo do ljudi in rojeva občutek za solidarnost. Solidarnost bi 
morala v poslovnem, finančnem in podjetniškem svetu imeti močno vlogo.  
 
4.3 Možnost alternativ v sodobnem globalnem tržnem gospodarstvu 
 
Globalizacija kapitalističnega dojemanja ekonomije, gospodarstva, bančništva, 
trgovine in poslovanja je v zadnjih 30. letih zajela celoten svet. Prodiranje 
kapitalističnega razumevanja in delovanja subjektov na trgu je postal model, ki ga 
sprejema večina sveta. Nasprotovanja temu načinu življenja in poslovanja niso redka in 
so običajno medijsko zelo dobro podprta. Nasprotniki globalizacije nasprotujejo sistemu 
kapitalizma, ki naj bi prinašal krivice in udinjanje dobičku. Nemalokrat smo priče tudi 
nasilnim protestom, ki vodijo v vsesplošno uničevanje lastnine. Vnašanje kaosa in bledo 
ali pa celo neargumentirano nasprotovanje vsemu, kar izhaja iz kapitalistične misli, 
nima prave usmeritve in ne vodi v reševanje težav, ki jih vsak sistem ima. Uničevanje 
lastnine, tudi skupne, ki so jo ustvarili državljani, ne more biti opravičilo, da se pod 
krinko nasprotovanja bogatim in vplivnim državam ruši nek sistem. Paradoksno je, da 
se nasprotniki globalizacije in kapitalizma zavzemajo za javne koristi in za manjšanje 
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zasebne lastnine in kapitala, hkrati pa sami uničujejo ravno to javno skupno lastnino. 
 Ne mislimo govoriti o vzrokih in namenih nasprotnikov globalizacije in kapitala, 
ampak usmerimo pogled v smer, kjer bi mogoče našli majhne koščke kvasa. Kot vemo 
že majhen delež kvasa prekvasi celotno testo. Mogoče bi ti majhni koščki kvasa 
poštenega poslovanja prekvasili trg prijaznejšega sodobnega poslovanja v globalnem 
tržnem gospodarstvu. Na katere konkretne usmeritve se opreti in kje začeti, je težka 
naloga. Vsekakor ne mislimo odkrivati povsem novo ureditev ali spreminjati temelje 
sedanjega globalnega tržnega gospodarstva. Poleg tega, kar smo obravnavali v teh 
poglavjih, bi radi dodali alternativne poglede delovanja in poslovanja podjetij, ki bi 
lahko omehčale obraz kapitalizma in ga naredile manj agresivnega in bolj usmerjenega 
v dostojanstvo človeka. Osredotočili bi se na dve alternativi, ki sta že aplicirani v sam 
sistem globalnega tržnega gospodarstva in ponekod dosegata tudi oprijemljive uspehe. 
Najprej govorimo o občestvenem gospodarstvu, ki ga bomo predstavili v manjšem 
obsegu. Večji pomen bi radi posvetili krepostnemu vodenju, ki ima po našem mnenju 
oprijemljivejšo podlago, vsaj kar se razume v sklopu poštenega poslovanja, ki temelji 
na DNC. 
 
4.4 Občestveno gospodarstvo  
 
Občestveno gospodarstvo (OG), se kot alternativa pojavlja zadnjih 25 let. 
Osnovna ideja OG izhaja iz skupnosti fokolarov, to je cerkvenega gibanja Marijino 
delo, katere ustanoviteljica je že pokojna karizmatičarka Chiara Lubich iz Trenta v 
Italiji. Njena ideja se naslanja na odlomek iz Nove zaveze v Apostolskih delih, v 
katerem je govor o življenju prvih kristjanov. V drugem poglavju vrstice 42˗47, 
govorijo o takratnem razumevanju ekonomije in delitve dobrin, ki so jo prvi kristjani 
dejansko živeli. »Ta evangeljski odlomek je Chiaro Lubich spodbudil, da v skupnosti, ki 
se je oblikovala okoli nje, dobesedno uresničuje skupnost dobrin in »kulturo dajanja«, 
sprva med ožjimi člani, nato med vsemi centri gibanja po svetu«. (Vojinovič 2013, 1) 
Zanimivost OG je v tem, da je najprej zaživela v praksi pred samo idejno zasnovo. Med 
obiskom v Braziliji v Sao Paulu, je Chiaro Lubich pretresla revščina v okolici 
velikanskega mesta. Na njeno pobudo je sklicala osebe iz gospodarstva in mlade ter jih 
spodbudila, da ustanovijo podjetja oziroma podjetniški center, ki bo deloval po 
drugačnih principih kot klasični kapitalizem. Njena osnovna ideja je bila, da bi podjetja 
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dobiček razporejala drugače kot je v praksi. Njen cilj je bil, del dobička prostovoljno 
dati v skupnost, kot so delovali prvi kristjani. Zato pravi, da je »treba pomagati ubogim, 
da se postavijo na noge, ponuditi jim službo, skratka poskrbeti, da nihče ne bo živel v 
pomanjkanju« (1). Ni ostala samo pri tej delni prerazporeditvi dobička, ampak 
nadaljuje: »Drugi del dobička bo namenjen za razvoj podjetja, za nova delovna mesta in 
tretji za centre in mesteca, kjer se bodo duhovno oblikovali ‘novi ljudje’. Brez novih 
ljudi ni nove družbe!« (1).  
Ta njen predlog je bil v Braziliji z velikim veseljem sprejet. Našli so se mnogi 
vlagatelji in ustanovila so se mnoga podjetja, ki so hotela delovati na konceptu, ki ga je 
predlagala Chiara Lubich. »Koncept se je iz leta v leto razvijal in novica o njem se je 
hitro razširila. Trenutno je v projekt OG vključeno 861 podjetij, deluje šest 
konsolidiranih manjših industrijskih con in še dvakrat toliko jih je v nastajanju; sedež 
imajo v devetih državah (Brazilija, Argentina, Belgija, Portugalska, Italija, Nemčija, 
Hrvaška, Kenija, Filipini)«. (1) Vsa podjetja, ki sodelujejo v nastajanju koncepta OG, 
prihajajo iz različnih segmentov. Največ podjetij zajema storitveni sektor, za njim je 
proizvodni sektor in pa trgovina. Nastajajo tudi majhna visokotehnološka podjetja, ki se 
ravno tako vključujejo v koncept OG. 
4.4.1 Koncept OG in njegova osnovna načela delovanja 
 
 Vsake ideje in koncepti so zgrajeni na določenih načelih, ki omogočajo jasen 
pogled v cilje, ki jih hočejo dosegati. Pri OG ne moremo govoriti o klasični uveljavljeni 
ideji gospodarstva in ekonomije. Njen koncept izraža način delovanja in poslovanja, ki 
vnaša v sodobno globalno tržno gospodarstvo neko svežino. Koncept OG deluje na 
osnovi sistemskih rešitev, ki so zajeta v sklope in izražajo način ter cilj delovanja. 
Sistemski sklopi, ki usmerjajo način delovanja OG, so: 
 Podjetniki, zaposleni in podjetje 
 Odnos s strankami, dobavitelji, vlagatelji, civilno družbo in zunanjimi deležniki 
 Poslovna etika 
 Kakovost dela in delovnih odnosov 
 Skrb za okolje 
 Izobraževanje, duhovni napredek in komunikacija v podjetju 
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Ti sklopi naj bi uokvirjali sam koncept, ki ga je v praksi začela izvajati skupina ljudi in 
podjetij v okolici Sao Paula v Braziliji pred dobrimi 25 leti. Koncept je vsekakor zaživel 
in se razvijal oziroma se še razvija tudi drugje po svetu. Očitno so načela, po katerih 
deluje, dokaj uspešna, da ohranjajo koncept delujoč. Seveda gre pri tem za majhen 
košček delovanja in poslovanja, ki, globalno gledano, bolj spominja na gorčično zrno. 
Ampak tudi gorčično zrno lahko zraste v veliko drevo, zato vsi napori, ki jih polagajo v 
življenje po konceptu OG, zagotovo niso zaman. 
 Prvo načelo podjetja vključuje sistem dela, ki ga poimenujejo »participativno 
vodenje podjetja« (Vojinovič, 3) Gre za poslovanje pri katerem so vključeni vsi 
zaposleni na vseh ravneh. Jasno so dane naloge in odgovornosti zaposlenih in vzajemno 
reševanje problemov vseh vpletenih. To načelo vsebuje tudi načrtovano delitev dobička 
na tri enote, ki smo jih že opisali. Pri drugem načelu je pozornost »namenjena odnosom 
do dobaviteljev, vlagateljev, odnosom do družbe in okolja, v katerem podjetje deluje« 
(3). Pristen in pošten odnos do vseh, ki so vpeti v sam proces poslovanja in tudi odnos 
do družbe in okolice, v katerem podjetje deluje, daje vtis, da podjetje ni samo za črpanje 
lastnega dobička, ampak da okolica in družba lahko z njim sobiva in živi. 
 Načelo poslovne etike od podjetja zahteva, »da se le-to odloči za pravično in 
pošteno poslovanje ter resno spoštuje zakonodajo s tem, da se po možnosti angažira za 
njeno izboljšanje. Redno plačuje davke in sodeluje z inšpekcijami, nadzornimi organi, 
sindikati in drugimi institucijami«. (4) Poslovna etika bi morala postaviti visoka merila, 
ki pa so resnici na ljubo težko izvedljiva. Poslovanje OG poleg skrbi za okolje 
pozornost namenja predvsem kakovosti dela in delovnim odnosom, ki skrbijo, da je 
možno uveljavljati poslovno etiko. Mislimo, da je tudi pri nas v tem okviru še ogromno 
prostora za rast in izboljšanje odnosov med zaposlenimi.  
 Za vključevanje načel OG v gospodarski proces je temelj izobraževanje, 
katerega je treba spodbujati. »Sproti se izvajata vseživljenjsko izobraževanje in 
usposabljanje zaposlenih. Poseben poudarek je na uveljavitvi kulture vzajemnosti 
znotraj in zunaj delovnega tima«. (4)  Posebnost delovanja po načelih OG je tudi skrb 
za duhovno rast zaposlenih v podjetjih. Sodobno tržno gospodarstvo naj bi se 
duhovnosti izogibalo. Pa je res tako? Mislimo, da razna dodatna izobraževanja, 
predvsem »team buildingi«, pod krinko druženja na pritajen način poskrbijo za duhovno 
plat zaposlenih. Čeprav ne moremo govoriti o religioznih vsebinah takih srečanj, je v 
ozadju neke vrste poduhovljenje, ki sprosti določene napetosti med zaposlenimi. 
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Vsebine se hitro približajo zahodnemu svetu prilagojenih vrst joge ali drugih vzhodnih 
religij prilagojenih za zahodnjaško relativistično miselnost.  
 Podjetja pri delovanju po načelih OG težijo k čim bolj pretočni medsebojni 
komunikaciji. Medsebojna komunikacija v podjetju je bistvenega pomena. Da se pa ne 
zaprejo samo v lastne okvire podjetja, se v OG trudijo povezovati tako, »da ohranjajo 
stike z drugimi podjetji OG in drugimi podobnimi pobudami znotraj Cerkve, drugimi 
cerkvami, verstvi in z vsemi ljudmi dobre volje, s katerimi želijo prispevati k bolj 
bratskemu svetu«. (5)   
 Težko govorimo o novi ekonomski teoriji, je pa model OG praktičen dokaz, da 
je možno spreminjati ustaljeni in utečeni model kapitalizma. Obraz, ki ga je v zadnjih 
desetletjih kapitalizem popačil z nebrzdanim pohlepom po dobičku in pa z 
individualistično ter potrošniško miselnostjo, ni obraz dostojanstva človeka kot osebe. 
Prizadevanje OG je v tem, da se v ta krog kapitalistične spirale vnese dostojanstvo 
človeka, ki ne samo jemlje in črpa v svoje egoistične namene, ampak ima srce tudi za 
dajanje, sočutje in solidarnost. Koncept OG je po našem mnenju majhno seme, ki kali 
počasi, a vztrajno. Človek je tisti, ki seje in zaliva, ampak rast in rodovitnost daje samo 
Bog. Alternativa tega koncepta je ravno v tem, da ne računa samo na človeški razum in 
slepo zaupa samo v to, kar se vidi in čuti. Prepričani so, da odprtost Boga, ki je 
povabljen v ekonomsko logiko kot enakovreden partner in varuh, ne more ostati brez 
sadov. Lahko rečemo, da je koncept OG, ki dejansko živi in deluje, dobra alternativa, ki 
bo na dolgi rok vedno pomembnejša. 
 
4.5 Alternativa, ki temelji na krepostnem vodenju poslovanja 
 
 Glavni poudarek iskanju alternativ kapitalističnemu ekonomskemu modelu 
globalnega tržnega gospodarstva bomo namenili modelu krepostnega vodenja 
poslovanja (v nadaljevanju KVP). Poleg koncepta OG se nam zdi, da je model KVP še 
najbližji učenju Cerkve in DNC. Kreposti v današnjem globalnem tržnem gospodarstvu 
nimajo kakšne vrednosti. Prej bi lahko rekli, da govoriti o krepostih pomeni biti 
nazadnjaški in neodziven za izzive in potrebe globalnega trga. Vsesplošno se o njih ne 
govori javno. Najde se mogoče ozek krog ljudi, ki si upajo javno zagovarjati kreposti. 
Za kristjane bi kreposti morale biti del življenja, predvsem pa način življenja. Način 
življenja, ki vključuje kreposti, ustvarja pogoje, da krepostno ravnamo tudi na 
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poslovnem in gospodarskem področju. Splošno prepričanje je, da je »vodenje povezano 
z značajem« človeka, ki vodi neko podjetje, poslovni sistem ali korporacijo (Havard 
2015, 11). Značaj se pripisuje voditelju in se sprejema po njegovem značaju. Havard pa 
trdi drugače, kar je zelo drzna misel. Pravi takole: »Vodenje je značaj. Vodenje ni 
pridržano za elito. Za vodenje niso poklicani redki posamezniki, ampak mnogi«. (11) 
Misel sem nam zdi drzna v tej smeri, ker prevladuje splošno mišljenje, da se kot voditelj 
rodiš in to si ali pa nisi. Avtor tukaj jasno loči temperament, ki ga človek prinese na svet 
in je dan po naravi, ter med značajem, ki ga človek izoblikuje skozi celo življenje. 
Izoblikovanje značaja je pogojeno s človekovo dojemljivostjo in pripravljenostjo na 
trdo delo izoblikovanja svoje osebnosti. »Značaj krepimo z rednim uresničevanjem 
pravih moralnih navad, imenovanih etične ali človeške kreposti«. (13) Potem hitro 
pridemo do tega, da naj bi značaj prevladal nad temperamentom ravno zato, ker 
vključuje kreposti, ki pa so »lastnosti razuma, volje in srca, ki utrjujejo moč značaja in 
trdnost osebnosti« (13).  Kardinalne kreposti, ki jih je zagovarjal že grški filozof Platon, 
so nasadilo ali tečaj, ki nosijo ostale človeške kreposti. Obrnimo se tudi k Stari zavezi, 
ki v mnogih delih govori o krepostih, ki naj vodijo človekovo življenje in odnose med 
ljudmi. Omenimo kralja Davida, ki je prosil Boga za modrost in s tem preudarnost, da 
bi zmogel voditi zaupano mu ljudstvo Izraela. V Psalmih je na mnogih mestih omenjena 
pravičnost. V Novi zavezi se lahko oprimemo Jezusovih blagrov, ki so kot »program 
kreposti«, katerih se naj človek oklepa. Havard se ustavi pri šestih glavnih krepostih, ki 
naj bi omogočale pošteno poslovanje in KVP. Za vsako krepost najde tudi razlaga. 
Obdelali jih bomo po vrsti. Kreposti razdeli tako: 
 Preudarnost 
 Pogum 
 Samoobvladovanje 
 Pravičnost 
 Velikodušnost 
 Ponižnost 
V njihovo razlago in pomen pri poslovanju krščanskega podjetnika ali poslovneža, bi na 
koncu vključili še našo trditev, da je za vse skupaj potrebno tudi zaupanje. 
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4.5.1 Velikodušnost in ponižnost 
 
 Na prvi pogled nasprotujoči si kreposti, ki pa sta ravno zato res veliki. 
Velikodušnost prihaja do izraza pri mnogih dobrih voditeljih, ki jih njihov duh ne 
ustavlja, da ne bi mislili na velike stvari. Velikodušnost odpira voditelja, da ima vizijo 
in usmerja svojo pot k velikim stvarem in dejanjem. Velikodušen človek se ne zadovolji 
z majhnim, ampak išče in sledi sanjam. Velikokrat si upa biti drzen in samozavesten. 
Vse te lastnosti pa zna uokviriti in usmerjati tako, da ne preceni svojih sposobnosti in da 
ne gre preko meja, ki bi kvarno vplivale nanj in ljudi okrog njega. Običajna lastnost 
velikodušnega voditelja naj bi bila tudi vztrajnost, ki pa je ne smemo zamenjati s trmo 
ali trdosrčnostjo.  
Velikodušen voditelj poslovnež s svojo vizijo usmerja poslovne odločitve, ki so 
dobre. Lahko rečemo, da »za voditelja vizija spočne poslanstvo, ki se nato prenese v 
delovanje« (32). Taki voditelji znajo svoje ideje in vizijo spraviti v dejansko življenje in 
pravo konkretnost. Uspešnost poslovanja je zagotovo plod velikodušnosti, saj 
malodušnost ne more biti uspešna. Zaviralci razvoja in tudi poštenega poslovanja so 
običajno osebe, ki s svojo malodušnostjo ustvarjajo okolje, kjer je vsaka vizija ali ideja 
pretežka, da bi se z njo spopadli ali jo nadgradili. Ustvarjanje takega vzdušja je 
kontraproduktivno. Zato taki voditelji, ki velikodušno vodijo poslovanje, hkrati tudi 
»negujejo občutek za poslanstvo v poslovnem življenju« (33). Njihovo delo in 
poslovanje ni samo »sredstvo za samopotrditev, pobeg iz domače situacije ali pa 
pridobivanje bogastva« (33). Velikodušni voditelji razumejo svoje delo »kot 
poklicanost, klic in priložnost za služenje, ker s tem rastejo v zrelosti in osebni veličini« 
(33). 
 Poslovanje, ki upošteva velikodušnost, je gotovo transparentno, ker se ne skriva 
za sredstvi, ki so cilj (dobiček, materialne ugodnosti), ampak najprej na prvo mesto 
postavi poslanstvo. Marsikdo bi takim ljudem očital napuh. Vendar je razlika očitna. 
Velikodušni voditelji so pripravljeni uresničevati svoje sanje »s trdim delom in z 
vztrajnostjo«, voditelji, ki jih vodi napuh, pa »iščejo čast, uspeh, ugled«, po možnosti s 
čim manj truda in dela (34). Za podjetje ali poslovanje v različnih okoliščinah in 
panogah je velikodušnost pomembna, saj ustvarja okolje, ki dviga tudi zaposlene. 
Učinek velikodušnosti je, »da izziva ljudi, da rastejo« (36). Kot vemo, je ravno rast 
tista, ki poganja poslovanje in ekonomijo. Prava velikodušnost pa je »vedno preudarna, 
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potrpežljiva in realistična« (36). Krepost velikodušnosti lahko podjetju in poštenemu 
poslovanju na temelju DNC daje rast in zagon pod pogojem, da je velikodušnost 
voditelja tisto njegovo poslanstvo, ki pritegne vse zaposlene. 
 Ponižnost izziva s svojim pomenom, še posebej sodobni svet. Njen prvotni 
pomen je izgubil moč, saj bolj velja za žaljivko kot pa za krepost. Saj skoraj bolj velja 
njen slabšalni pomen iz napačno razumljenih Jezusovih besed: »Jaz pa vam pravim: Ne 
upirajte se hudobnežu, ampak če te kdo udari po desnem licu, mu nastavi še levo«. (Mt 
5,49)  Možno je, da se je ponižnost preveč poudarjala ob teh besedah in dobila 
negativno konotacijo. Ponižnost nikakor ne moremo zlahka povezovati z naivnostjo ali 
celo malodušnostjo in neaktivnostjo. Če bi to res veljalo, potem bi bilo vsako 
poslovanje ali podjetnost nesmiselno. 
 »Ponižnost je lastnost človeka, ki se nanaša na odnos človeka do Boga in pa na 
odnos človeka do človeka«. (39)  Ponižnost človeka ali voditelja postavi na realna tla. 
Samo v ponižnosti lahko človek ugotovi, da se svet ne vrti okrog njega in da on ni 
center sveta. V ponižnosti se preizkuša odnos do napuha, ker je ta glavni rušitelj zdrave 
ponižnosti. Poslovnež, ki zna biti ob svoji velikodušnosti tudi realno ponižen, prinaša v 
odnose med zaposlenimi in poslovnimi partnerji osvobajajoče vzdušje. Dejstvo je, da 
»napetost med velikodušnostjo in ponižnostjo voditeljem prinaša moč, da se uprejo 
skušnjavi, da bi se jemali preveč resno« (41).  
 Ponižnost poslovneža nauči še dodatne kreposti, ki zrastejo ob njegovem trdem 
in poštenem delu. Z delom na sebi in odkritem trudu za zdravo ponižnost poslovnež 
odkriva, da iz tega rastejo tri načela, ki vnašajo v poslovanje dodano kvaliteto. 
Govorimo o načelih »vključevanja, kolegialnosti in stalnosti« (41). Seveda vsak  
poslovnež od podrejenih pričakujejo, da bodo dane naloge izpolnjevali. Načelo 
vključevanja predstavlja način dela, »da voditelji raje vlečejo, kot potiskajo, raje učijo, 
kot ukazujejo, raje navdihujejo, kot grajajo« (41). S tem pride do izraza poslovneževa 
ponižnost, da se zaveda svojih meja in znanja. S tem lahko drugim daje možnost, da se 
uveljavijo s svojim znanjem in pripomorejo k skupni rasti podjetja. Ponižnost pri 
vodenju je zdravilna za odnose med vodjem in zaposlenimi, saj ustvarja okolje, ki je 
spodbudno. 
 Ponižnost poslovneža ali vodje se izraža tudi v načelu kolegialnosti. Mnogi 
poslovneži in lastniki s svojimi odločitvami največkrat vnašajo v odnose med 
zaposlenimi odpor. Odpor se izraža v tem, da voditelji brezkompromisno zagovarjajo 
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samo svoje odločitve kot edino sprejemljive in dobre za podjetje. V tej poziciji se 
poslovnež ali voditelj, ki stavi na pravo ponižnost, izkaže kot pravi služabnik. Zaradi 
služenja drugim »voditelj svoji ekipi in vsakemu izmed posameznikov daje občutek 
svobodnosti in osebne odgovornosti, ker vsi sodelujejo pri sprejemanju odločitev in vsi 
odgovarjajo zanje« (43). Ustvarjanje takega okolja je težavno in res zahteva od 
poslovneža in voditelja ponižnost, ki vključuje velikodušnost in zavedanje služenja 
skupnemu dobremu. 
 Stalnost ali kontinuiteta je še eno načelo, ki se vključuje v sadove ponižnosti, ki 
jih prinaša trud in delo poštenega poslovneža. Vsak dober poslovnež se zaveda, da ni 
nezamenljiv. Samo človek, ki ga obvladuje napuh, si predstavlja, da je edini, ki je 
sposoben voditi podjetje in ne potrebuje nikogar, ki bi ga nasledil. Ponižen poslovnež 
bo gradil odnose v podjetju tako, da bo »izbral svoje najtesnejše sodelavce in tlakoval 
pot za svojega naslednika« (45). Napuh poslovneža običajno prerase v tiranijo nad 
podrejenimi, saj zaradi svoje nemoči ne zmore obvladovati situacije. Zato je ponižno 
vzgajanje in iskanje tesnih sodelavcev, ki jim zaupamo, modro ravnanje kristjana 
poslovneža. 
 Velikodušnosti in ponižnosti lahko prilepimo etiketo odličnosti. Obe skupaj 
tvorita bistvo vodenja in sta velik kamenček v mozaiku poštenega poslovanja. 
4.5.2 Preudarnost in pogum 
 
 Odličnost vodenja v smislu velikodušnosti in ponižnosti vključuje tudi naslednji 
dve kreposti–preudarnost in pogum. Za njiju lahko rečemo, da sta temelja zgradbe 
poslovanja in podpirata dva vogala celotnega poslovanja. Druga dva vogala temeljev 
pripisujemo samoobvladovanju in pravičnosti, ki ju bomo obravnavali v naslednjem 
podpoglavju. 
 Preudarnost je lastnost poslovneža, da zna »zaznavati situacije v vsej njihovi 
zapletenosti in v skladu s tem dojemanjem sprejemati odločitve« (59). Običajno je 
uveljavljen postopek oziroma so koraki za preudarno sprejemanje odločitev sestavljeni 
»iz treh korakov: zbiranje informacij, presoja, odločanje.« (59) Preudarnost je zahtevna 
stvar in zahteva od poslovneža širok spekter znanj, ki mu potem omogočajo realističen 
pogled na odločanje. Preudaren poslovnež bi moral »imeti filozofsko in moralno znanje 
o ljudeh, jih proučevati, še posebej proučevati človeške značaje« (59). S tem širokim 
pogledom na ljudi preudarno odločanje dobi novo kvaliteto. Čeprav ni nobene 
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garancije, da je za uspešnost podjetja in učinkovitejše odločanje edini temelj 
preudarnost, ta pripomore k uravnoteženemu poslovanju. Zato je pomembno, da preden 
sprejme dokončno odločitev, ki bo imela učinke na poslovanje poslovnež sledi trem 
korakom preudarnosti. 
 Zbiranje informacij zahteva kritično analizo. Analiza mora vsebovati 
»ocenjevanje zanesljivosti virov, razlikovanj med dejstvi in mnenji ter resnicami in 
polresnicami« (60). V današnjem globalnem medijskem svetu so objektivne informacije 
velikanskega pomena. Velikanski pritisk medijev, ki s svojimi polresnicami, zavajanji 
in izmišljenimi podatki, zamegljuje objektivnost, predstavlja poštenemu poslovnežu in 
podjetniku veliko vprašanj. Poslovnež je postavljen pred težko nalogo, kako dobiti 
prave informacije o svojih bodočih poslovnih partnerjih, kandidatih za zaposlitev in tudi 
o okolici in družbi, v kateri posluje. Manipulacije so postale sestavni del boja za trg in 
prevlado. Preudarnost pa naj bi bila tisti filter, ki zna kritično presojati informacije in jih 
v sebi zdravo premisliti. Napačen je predsodek, da je za vsako informacijo 
manipulacija. Tenkočutnost, ki jo preudarnost potrebuje, daje poslovnežu prave 
usmeritve, da se na podlagi mnogih informacij pametno odloči. »Prepoznajte svoje 
predsodke in jih odrinite vstran. Da bi premagali svoje predsodke, se moramo uriti v 
ponižnosti«. (62)  
 Presoja je naslednji korak, ki poslovneža ali podjetnika čaka pred odločitvijo. Ko 
so znane informacije, je treba tehtati med izbiro za določeno odločitev. Argumenti za ali 
proti morajo biti jasno postavljeni. Poslovnež, ki zaupa v svoji ponižnosti, da je čas za 
odločanje na podlagi danih podatkov in argumentov, se mora odločati hitro. Vendar 
rezultati preudarnih odločitev marsikdaj niso dobri. Je potem mogoče reči, da se je 
poslovnež odločil nepremišljeno? V samem procesu poslovanja se včasih izkaže, da je 
rezultat nepremišljenih odločitev celo boljši od pričakovanja. Mislimo, da v poslovnem 
svetu ne more odločati o rezultatu samo ena preudarna odločitev ali nepremišljena 
odločitev. Vse skupaj je treba gledati na dolgi rok, da se pokažejo realni rezultati 
odločitev, ki jih je sprejemal poslovnež ali podjetnik v svojem mandatu. 
 Sklenemo lahko, da je »v srcu kreposti preudarnostni odnos med voditeljevim 
značajem in njegovo zmožnostjo dojemati resničnost ter odnos med bitjo in zaznavo, 
med tem, kar smo in kar vidimo« (67). 
 Za uresničevanje preudarnosti in odločanja je potreben pogum. Verjetno ne 
samo pogum, ampak tudi vztrajnost. Razumevanje poguma ima lahko tudi napačno 
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konotacijo. Največkrat se razume kot neustrašnost. »Neustrašnost pogosto izhaja iz 
nezmožnosti pravilno presoditi resničnost ali nevarne razmere«. (69)  Poslovnežu se 
lahko zgodi, da se odloči za neko investicijo, ki presega njegove resnične potrebe in 
sposobnosti. Kljub na videz preudarni odločitvi se izkaže, da smer in investicija nista 
pravi. Poslovnež v sebi zatre strah pred neuspehom in trmasto vztraja na poti, za katero 
se je odločil. Kljub nasvetom najbližjih sodelavcev, da se investicija ne bo izšla, 
zakrknjenost in vztrajanje na odločitvi zanjo, ne kaže na njegov pravi pogum, ampak na 
njegovo neustrašnost. Neustrašnost je lahko v takem primeru pogubna.  
Nekaj povsem drugega je pogum. »Pogum je žrtvovanje sebe za uresničenje 
preudarnih in pravičnih ciljev. Če so moje vrednote izkrivljene, ne bom pogumen, 
četudi bom morda nepopustljiv«. (69) Nevarnost poguma je tudi, da se marsikdo 
identificira s pogumom v smislu, da se ravna po svoji vesti. Poglejmo samo dnevne 
novice. Iz ust »mnogih teroristov lahko slišimo besede, da delujejo po svoji vesti« (70). 
Previdnost pri tem ni odveč. Tudi poslovneži se zatekajo k takemu klišeju, da ravnajo 
po svoji vesti in se pogumno odločajo za razne poslovne odločitve. Rezultati mnogih 
stečajev in razprodanih podjetij kažejo klavrno sliko njihovega poguma in odločanja po 
vesti. Zato, » da bi bili pogumni, ni dovolj, da se ravnamo po svoji vesti« (70). Za 
pogum je potrebna lastnost in krepost vsakega poslovneža ali podjetnika. Dobro je 
vedeti, da se »pogum začne takrat, ko svojo vest vzgajam z iskrenim in sistematičnim 
iskanjem resnice« (70). Iskanje resnice in vzgoja samega sebe sta v sodobnem 
poslovnem svetu bolj pesek v kolesju globalizacije. Treba je vztrajati pri delu na sebi in 
pogumno slediti iskanju resnice.  
»Vztrajnost je bistvo poguma«. (70) Pri vztrajnosti se pokažejo človeške 
lastnosti, predvsem njegova notranja moč in njegov duh. Najprej se to izkaže v različnih 
preizkušnjah. »Vztrajnost pomeni, da voditelji ohranjajo neoporečno vest tudi v časih 
preizkušenj«. (70)  Podjetje se sreča z nepričakovanim dogodkom, ki prinese podjetju 
škodo in ustavitev proizvodnje. Recimo, da je situacija taka, da bi poslovnežu bilo 
veliko ceneje in lažje iztržiti zavarovalno vsoto od zavarovalnice, to podjetje zapreti, 
ljudi odpustiti in odpreti podjetje drugje, tam, kjer je delovna sila cenejša. V teh mejnih 
situacijah se izkaže poštenost in dejanski cilj, ki ga poslovnež ima. Vest bi mu morala 
narekovati pogum, preudarnost in vztrajnost, da zaradi zaposlenih, poslovnih partnerjev, 
družbe in okolice, ponovno vzpostavi proizvodnjo na isti lokaciji. Etično ravnanje bi na 
daljši rok zagotovo prineslo boljše rezultate, kot pa na hitro rešljiv problem z 
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odškodnino in cenejšo delovno silo. Dober krščanski poslovnež in podjetnik mora biti 
»v vsakdanjem življenju stanoviten in dosleden v svojem vedenju in svojih vrednot, ko 
pridejo na položaj, ne zavreči, ampak z njimi živeti in delovati« (71).  Vztrajanje gre 
vedno preko ovir, nikoli pa ne sme biti brezglavo in neodgovorno. Pravi krščanski 
poslovnež naj bi »uresničeval svoje sanje s stalnostjo pri delu, ne pa z bleščečimi 
besedami in kretnjami« (74).  
4.5.3 Samoobvladovanje in pravičnost 
 
 Vsaka krepost, ki jo omenjamo, se tako ali drugače navezuje na drugo. 
Prepletenost kreposti je izjemna, saj globoko zaznamujejo vsakega človeka. Poslovnež 
ali podjetnik naj bi s svojim krepostnim vodenjem in odločanjem osebno nagovarjala 
vse vpletene v poslovne procese in prakse. Odgovornost vodenja drugih vključuje 
zmožnost, da najprej znamo voditi sebe. Samoobvladovanje izgrajuje poslovneža, da ta 
ne podleže strastem. Hkrati »samoobvladovanje gre z roko v roki s ponižnostjo« (75). 
Izguba občutka za krepost samoobvladovanja hitro zapelje poslovneža v nezmernost. 
Vsaka nezmernost, ki izvira iz nesamoobvladovanja, pripelje do posledic. Posledice so 
nemalokrat resne in ogrozijo poslovanje. Intelektualna nezmernost škoduje v tej meri, 
»da zastira luč razuma in tisti poslovnež, ki se preda vplivu, denarju in zadovoljstvu, 
izgubi stik z objektivno resničnostjo« (75). Posledično tak poslovnež, ki ne ceni 
skupnega dobrega in deluje nezmerno na področju denarja, čutnosti in ne spoštuje 
dostojanstva drugih, zapade v brezvoljnost in izgubi občutek za pravičnost. Največji 
škodljiv vpliv pa ima nezmernost »na srce, ker iz njega izrine velikodušnost in 
ponižnost« (75). Torej z nezmernostjo padejo kreposti samoobvladovanja, ponižnosti in 
velikodušnosti. To je že velik del kreposti, ki naj bi bile samoumevne za kristjana 
poslovneža ali podjetnika. 
 Samoobvladovanje zahteva ponižnost najprej v odnosu do sebe, nato do vseh 
drugih. Poslovnež se mora obvladovati na čustvenem in drugih področjih. Vsako hitenje 
in odločanje pod vtisom občutkov in strasti največkrat prinese neprave odločitve in 
razdor v odnosu med zaposlenimi in poslovnimi partnerji. Pretirano reagiranje na 
težavne situacije v poslovnem procesu s strani voditelja pogosto postane tiranija nad 
podrejenimi. Nebrzdane strasti in čustva, spodkopavajo urejene odnose in vnašajo v 
proces nemir in nezaupanje. Čeprav so strasti del človeške narave, bi njihovo zatiranje 
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vodilo v še večjo nesrečo. Zato »strasti ne smemo zatirati, ampak jih moramo usmerjati 
in podrediti razumu« (78).   
Poslovnež ali podjetnik je vsakodnevno izpostavljen mnogim dražljajem, ki 
zbujajo strasti in razne reakcije. Samoobvladovanje je ravno tista krepost, ki pripomore, 
da ostaja v mejah zmernega. »Krepost samoobvladovanja vsebuje tudi nenavezanost na 
denar, oblast, dobro ime in vse vrste posvetnih stvari«. (78) Sliši se kontradiktorno, le 
kako poslovnež naj ne bi bil uspešen, imel oblast v podjetju, imel uveljavljenega imena 
in denarja? Za današnje razumevanje globalnega tržnega gospodarstva so te izjave 
nezaslišane. Resnica pa je, »da nenavezanost nima nobene zveze s tem, ali smo 
materialno revni ali bogati. Nenavezanost je lastnost duha in jo lahko razvijamo tudi 
sredi izobilja« (79). Trud in delo na sebi zahtevata trdno voljo in vztrajnost, da nekdo 
zmore živeti tudi nenavezanost na stvari. Lastnost duha, ki je nenavezan na stvari, je v 
tem, »da stvari, ki jih uporabljamo, vzdržujemo v dobrem stanju, da trajajo čim dlje in 
dobimo od njih najboljše« (79). Zopet izjava, ki je v nasprotju z ekonomsko logiko 
danes. Čim manj stroškov in dela za čim večji dobiček v čim krajšem času, je logika 
poslovanja danes. Lahko rečemo, da je govorjenje o nenavezanosti na stvari, tabu tema. 
Prej bi lahko govorili o zasvojenosti s stvarmi in odvisnosti od njih za vsako ceno. 
 Krščanski poslovnež in podjetnik bi bil lahko zgled na področju nenavezanosti 
na stvari. Zgled je lahko v tem, da kljub uspešnemu poslovanju, dobremu imenu v 
družbi, denarju, v sebi ohrani večino osebne svobode. Svoboda je ravno nenavezanost in 
neodvisnost od materialnih svari, ki človeka hitro naredijo sužnja in nenasitnega 
pohlepneža. 
 Pravičnost je prav tako pričakovana krepost, ki naj bi krasila poštenega 
poslovneža in podjetnika. Popolne pravičnosti v človeškem smislu verjetno ni. Ves trud, 
ki ga vlagamo v krepost pravičnosti, je približevanje k popolni pravičnosti. »Pravičen 
človek je predan vzgibu, da dela dobro, ko zvesto izpolnjuje svoje poklicne, družinske, 
družbene in verske dolžnosti«. (83) Pričakovati od poslovneža popolno pravičnost v 
vsaki situaciji je iluzorno. Individualizem prinaša ozko gledanje, v smislu samo tega, 
kar nekomu osebno koristi. Tudi pravičnost je za nekoga lahko nepravična. Krmarjenje 
v teh individualistično egoističnih vodah je zahtevno. »Pravičnost presega zgolj pravni 
ali sociološki koncept, je osebna krepost, je značajska krepost«. (83)  Pravičnost izvira 
iz same človeške narave. Ne bomo se spuščali v filozofsko razpravljanje o človeški 
naravi, ker iz zgodovine vemo, kakšne rezultate prinaša »osvobajanje ljudi od njihove 
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narave« (84). Zanima nas predvsem dejstvo, da človeška narava obstaja in da je nanjo 
treba računati tudi v poslovnem svetu. Ljudje so posamezniki, so osebe, ki tako ali 
drugače delujejo v sami družbi. Podjetje ali poslovni sistem je odvisen od neke 
skupnosti ali širše družbe. »Individualizem, ki je neločljiv od sebičnosti, je sovražnik 
zdrave individualnosti«. (85) Sebično zapiranje poslovnežev v krog enako mislečih in 
od skupnosti odtujene elite prinaša skupnosti razkroj. Skupnost lahko uspeva samo, 
kadar je posameznik, oseba, poslovnež ali obrtnik uspešen in dela za skupno dobro. Ta 
vzajemnost je nujna za rast skupnosti, podjetij, družbe, človeštva. Pravično je, da 
poslovneži in podjetniki v prvi vrsti skrbijo za »skupno dobro, ki obsega spoštovanje 
resnice, svobode, izobraževanja, dela, družine, lastnine, religije, človekovih pravic, 
kulture, zdravja in prava« (86).  
 Širok spekter, ki ga poslovnež s pravičnostjo objame, je zagotovilo, da na 
področju osebne rasti v krepostih napreduje. Pravi vodja podjetja ali poslovnega sistema 
si bo prizadeval za popolnost pri delu. Vsako delo si bo predstavljal kot služenje 
drugim, služenje svojim podrejenim in služenje družbi. Pravičen voditelj bo preudarno 
ravnal v situacijah, ki se zgodijo v poslovanju. S preudarnostjo zna ravnati tudi, kadar se 
pojavi konflikt med družinskim in poslovnim življenjem. Zagotovo je smiselno od 
poštenega in pravičnega poslovneža ali podjetnika pričakovati, »da vidijo družinsko 
življenje kot vir moči, ne kot oviro« (87). Ker pišemo s stališča vernega kristjana, ki naj 
bi v osnovi poznal DNC, lahko trdimo, da »voditelji, ki so iskreno verni, častijo 
Stvarnika in vzbujajo zaupanje« (88).  
 Razmišljanje o pravičnosti ne more mimo resnicoljubnosti in dobrodelnosti. 
Med njimi je neločljiva, »intimna povezava«, ki kreposti pravičnosti daje svojo težo. 
Osnovna teza te naloge je pošteno poslovanje in ne moremo mimo tega, da je velika 
teža uspešnosti zgrajena na tem, da vsak voditelj podjetja ali poslovnega sistema govori 
resnico. Resnicoljubnost se kaže v tem, »da je resnica v ujemanju med tem, kar 
mislimo, in tem, kakršne so stvari res« (88).  Govoriti resnico, resnično tako poslovati 
in delati pa je pogumno dejanje, pri katerem se vključi krepost poguma. Resnicoljuben 
poslovnež je običajno na velikem udaru javnosti, saj resnica zmeraj razburka stoječo 
kalno vodo. In za resnico je res potreben pogum. 
 Zaželena lastnost, ki naj ima v življenju in delovanju poslovneža svoje mesto, je 
tudi dobrodelnost. Sveti papež Janez Pavel II. je v eni svojih spodbud zapisal, »ker je 
človek osebno bitje, pravične dolžnosti do njega ne moremo izpolniti drugače, kot da ga 
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kot osebo ljubimo« (90). Ne moremo ločiti »ljubezni ali pravičnosti, ampak mora biti 
pravičnost z ljubeznijo« (91). Dobrodelnost spodbuja poslovneža ali podjetnika, da ima 
odprto srce za bližnjega. Pošteno je razmišljati in delovati tako, da se dobrodelnost ne 
razume in uresničuje po načelu, »dam iz svojega viška, da si pomirim vest«. 
Dobrodelnost mora malo zaboleti, priti mora iz srca, ker sem del samega sebe in 
svojega srca daroval drugemu, ki je v potrebi.  
 Na koncu je pravično, da vsak poslovnež v sebi goji usmiljenje. Usmiljenje celi 
rane, jih očisti in ozdravi. Poslovanje dobi človeški obraz ravno v usmiljenju. 
Sposobnost voditelja, poslovneža ali podjetnika odpuščati napake drugim govori o 
njegovem krepostnem življenju in poslovanju. Odpuščati napake drugim, ki so jih v 
svojem poštenem delu zagrešili, je dejanje krepostnega voditelja. Ne smemo napačno 
razumeti usmiljenja, kar se pogosto zgodi. Biti usmiljen ne pomeni dajati potuho 
nekomu, ki škoduje sebi, drugemu ali celi skupnosti. Ravno usmiljenje do takega 
človeka ali skupine bi bilo nepravično do drugih ljudi in skupnosti. Empatija do tistih, 
ki so v svoji dobri veri, dobrem delu in poštenem odnosu naredili nehoteno napako, naj 
spodbudi k odpuščanju, ker je to pravično. Tomaž Akvinski je v svojem komentarju k 
Matejevemu evangeliju zapisal naslednje: »Pravičnost in usmiljenje sta tako povezana, 
da bi se eno moralo prepletati z drugim; pravičnost brez usmiljenja je kruta;  usmiljenje 
brez pravičnosti pa je mati razkroja«. (92) 
 
4.6 Spodbuda za način krepostnega vodenja podjetij 
 
 Idealno in sanjsko bi bilo, da bi se našel tak poslovnež ali podjetnik, ki bi mu 
uspelo združiti vse kreposti v celoto in jih uresničevati. Človeška narava je pogosto 
šibka in podvržena napakam in grešnosti. Pošteno poslovati po načelih krepostnega 
vodenja ni enostavna naloga. Postaviti v središče svojega podjetja ali poslovnega 
sistema krepostno etiko, zahteva pogumno in vztrajno osebo, ki je to zmožna uresničiti.  
 Ob vsej potrošniški evforiji, včasih brezglavem zaupanju v tehnologijo, 
nedotakljivem znanstvenem raziskovanju in neizčrpnosti idej finančnih manipulacij 
krepostna etika spominja na Sizifovo delo. Človeško gledano, bi se celo strinjali s tem.
 Izhajamo s stališča, da se za krepostno vodenje in krepostno etiko odloči 
kristjan. Kristjan ne more ostati pri človeških zmožnostih, ki mu jih ponujajo kreposti. 
Vključevanje presežnosti in z vero v Boga podprto zaupanje lahko presega kreposti, ki 
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smo jih predstavili. Možno je, da v osebni rasti pademo v past, ki se hitro ponudi. Past 
je v tem, da krepostna etika postane nekaj, kar je zasnovano na pravilih. »Na pravilih 
zasnovana etika temelji na pravu in ugotavlja, ali je dejanje pravilno ali nepravilno«. 
(115) Ker pa hočemo, da je krepostna etika nekaj globljega in poštenega, ugotavljamo, 
»da ta izvira iz človeške narave, kjer je dobro tisto, kar nas približa popolnosti, slabo pa 
tisto, kar nas vodi stran od nje« (115).  Sklepamo, da zakoni »ne morejo biti najvišji 
temelj etike, ampak morajo služiti krepostim« (115).  Kreposti nas navajajo k moralni 
popolnosti, h kateri bi moral kristjan težiti. K tej popolnosti nas vodijo tudi nadnaravne 
kreposti. Za kristjana poslovneža in podjetnika bi bilo samoumevno, da v svojo osebno 
rast poleg človeških kreposti vključi tudi nadnaravne kreposti. 
 Nadnaravne kreposti vere, upanja in ljubezni »imajo odločilno prednost pri 
zavzemanju za odličnost« (119). Zavedamo se, da je pošteno poslovanje, ki naj bi 
obsegalo celoten proces globalnega tržnega gospodarstva, globalno skoraj neizvedljivo. 
Dejstvo je, da je v svetu toliko različnih kultur, filozofskih in nazorskih razlik, ki v 
proces poslovanja in gospodarskih vezi vnašajo različne navade in prakse. Zato naj bo 
koncept upoštevanja tudi nadnaravnih kreposti spodbuda poslovnežem in podjetnikom, 
ki jim krščanstvo in DNC osebno resnično nekaj pomenita. Upoštevanje krščanske etike 
je razlog, da tudi poslovneži voditelji in podjetniki v svoj poslovni proces uvajajo moč 
nadnaravnih kreposti. Zakaj ne bi tudi krščanski poslovnež izhajal iz moči in darov, ki 
jih je bil deležen pri krstu, obhajilu in birmi? Posvečujoča milost, vera, upanje, ljubezen 
in sedmeri darovi Svetega Duha so lahko močna popotnica za pravilno odločanje in 
usmerjanje poslovnega in podjetniškega delovanja kristjana. Skoraj nemogoče je 
razumeti, da bi v poslovni svet in globalizacijo spadale tudi te milosti, ki smo jih kot 
kristjani deležni. Jezusove besede: »Bodite popolni, kot je popoln vaš nebeški Oče« (Mt 
5, 48), so lahko temeljna točka kristjana poslovneža, da usmeri tudi poslovanje v smer 
kreposti, ki tvorijo krepostno etiko. Navsezadnje je prizadevanje za popolnost »najvišja 
motivacija v krščanstvu« (122).  Govorimo tudi o doseganju  posvečenosti, »ki je tako 
naraven kot nadnaraven proces in je izpolnitev Božje volje za vse nas« (122).  
 Krepostna etika je približevanje k krepostni popolnosti. K krščanski popolnosti 
pa vodijo nadnaravne kreposti, ki pa jih brez Božje milosti ne zmoremo doseči. Dobro 
je, da se krščanski poslovnež zaveda, da nadnaravne kreposti »vera, upanje in ljubezen 
gradijo na človeških krepostih in jih obenem tudi oblikujejo, saj hkrati nadnaravne 
kreposti povzdigujejo, utrjujejo in preoblikujejo tudi naravne« (125). 
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Na tem mestu lahko opozorimo še na eno lastnost, ki je nezamenljiva  podpora 
teološki kreposti ljubezni. V globalnem tržnem gospodarstvu in globalnih finančnih 
procesih velikokrat pogrešamo lastnost, ki jo lahko damo ob bok vsem krepostim. To je 
zmernost. Ekstremizem na mnogih področjih, tudi na poslovnem in podjetniškem, 
prodira v vse pore družbe. Poslovno kot organizacijsko je poslovni svet podvržen k 
stalni tekmovalnosti. Krepitev vloge tekmovalnosti dobiva iz leta v leto močnejšo 
vlogo. Dozdeva se, da nekaj velja samo, če že meji na ekstremno. Zmernost je 
priložnost, da se negativne posledice ekstremizma omilijo ali odpravijo. Navsezadnje je 
ravno zmernost tista, ki najbolj izkazuje, da je človeško telo tempelj Svetega Duha. 
»Krščanska zmernost je okrepljena z darom sinovskega strahu–s strahom pred izgubo 
Svete Trojice, ki prebiva v naši duši«. (128)  Zmernost nikoli ne vodi v ekstremizem, 
ker spoštuje človeka kot osebo in spoštuje tudi človeško telo. Zato krščanski poslovnež 
ne more delovati proti človeški osebi in človeškemu telesu, ker bi s tem deloval proti 
Sveti Trojici. Posledično je s tem zavezan, da tudi v podjetju ali poslovnem sistemu 
deluje tako, da spoštuje v duhu zmernosti vse zaposlene in poslovne partnerje. 
 KPV zahteva tudi korake, kako načrt delovanja KPV realizirati v vsakdanjem 
življenju. Koraki izpolnjevanja načrta KPV so lahko neuspešni, če vidimo samo njihove 
koristi, nismo pa pozorni na ovire, ki se pojavijo na tej poti. Morebitne ovire so 
naslednje: »moralni konformizem, perfekcionizem, nepotrpežljivost in nagnjenost do 
popuščanja samemu sebi« (131–132).  
 Najlažje je delovati in poslovati potopljen v reko »sebičnosti, relativizma in 
materializma, ki danes derejo po svetu« (131) Pogum in vztrajnost pa zahtevata od 
krščanskega poslovneža, da se temu toku upre in plava proti. Na svojo »proti  
konformistično držo naj bo ponosen, ker s tem izstopa kot svetilnik resnice« sredi 
moralnega konformizma (131). Vztrajati na svojem in upirati se navideznim lahkim 
rešitvam, ki popačijo resnico, zahteva odločnost in pogum vsakega krščanskega 
poslovneža in podjetnika. 
 Perfekcionizem je zelo lahka past, ki zapelje poslovneža, saj izhaja iz napuha. 
Stremeti za perfekcionizmom ne pomeni stremeti za popolnostjo, ki jo uči Jezus. Trud 
za popolnost vzame v zakup tudi neuspehe in padce in se vedno znova dviga in bliža k 
popolnosti. Perfekcionizem pa ostaja na stopnji, kjer vsak padec ali neuspeh pomenita 
poraz, ki jemlje voljo za trud in delo. 
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 Vztrajnost se kaže v tem, da poslovnež vztraja na pravi poti, kljub temu da 
doživlja padce in vzpone. Turbulentni časi in dogodki marsikaterega voditelja iztirijo in 
ga naredijo nervoznega in nepotrpežljivega. Umirjenost in zvestoba sta odliki 
krščanskega poslovneža, ki prinaša v sodelovanju z vztrajnostjo dobre rezultate. »Ne 
poskušajte na silo, pustite, da čas opravi svoje«. (132) 
 Popuščanje samemu sebi in iskanje izgovorov za to, da težkih situacij ne 
rešujemo, je pogosto vsakdanji primer ovire, ki je moteča. »Potisnite v stran svoja 
razpoloženja, kaprice, nizka poželenja in dragocena mnenja, prevzemite nadzor nad 
svojim jazom«, uspeh in višja raven poštenosti bo rezultat, ki ne more izostati (132). S 
popuščanjem pri sebi zagotovo prinaša v odnosu do drugih negativno reakcijo, ki se 
odraža v tem, da smo do drugih neprizanesljivi. Primanjkljaj v odnosu do sebe radi 
kompenziramo s strogostjo in doslednostjo pri drugih. Svoje razpoloženje nehote 
prenašamo na druge in ni pravično, da od drugih zahtevamo, da se morajo držati 
določenih vedenjskih normativov, sami pa temu ne posvečamo pozornosti.  
 Zelo primerna navada, ki naj postane del življenja vsakega krščanskega 
poslovneža in podjetnika, je spraševanje vesti. Oziranje v svojo notranjost prinaša v nas 
zrcalno sliko tega, kar smo čez dan popuščali sebi v trudu za popolnost. »Izpraševanje 
vesti je usmerjeno v prihodnost, ker nas sili, da se jutri izboljšamo tam, kjer nam je 
danes spodletelo.« (133)  Pošten odnos do sebe, da iskreno pogledamo vase, pripomore, 
da spreminjamo tisto, kar je možno spremeniti na sebi. Seveda »temperamenta ne 
moremo spreminjati in menjati kot par čevljev, spreminjamo pa lahko svoje vrednote in 
značaj« (133). Spraševanje vesti pozna tudi stranpot, ko se preveč poglobimo in 
sprašujemo samo v smislu, ali smo dobri ali slabi« (133). Osredotočimo se na eno 
značajsko napako, ki se nam redno ponavlja in jo poskušamo spremeniti, jo odpraviti. 
Vsega hkrati ne bomo rešili, ker zagnanost in želja hitro izgineta. Trud za osebno rast in 
spreminjanje osebnih pomanjkljivosti in rast v krepostih in trdnem značaju bo zagotovo 
blagodejno vplivala na poslovanje in odnose med zaposlenimi in poslovnimi partnerji.  
 Mogoče preveč poudarjamo osebni trud za oblikovanje krepostnega ravnanja in 
delovanja. Potrebna je tudi duhovna pomoč in usmerjanje. Priporočljivo je, da si tudi 
krščanski poslovnež in podjetnik poišče duhovnega spremljevalca. Duhovni 
spremljevalec bo »ob upoštevanju stanja, oblikovanja in okoliščin vsakodnevnega 
življenja svetoval, kaj lahko v resnici naredi, da bo bolj zavestno udejanjal svojo vero« 
(135). Vse skupaj postaja že načrt celega življenja poslovneža in podjetnika, ki ne 
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vključuje striktno samo poslovanja in delovanja, ampak tudi osebno življenje kot 
kristjana. Tak načrt poimenujmo »načrt življenja, ki je sredstvo, ki pomaga doseči zvezo 
z Bogom, nikoli pa ne sme postati cilj kot tak« (135).  
 Izpolnjevanje običajnih vsakodnevnih obveznosti »pomeni, da vsak trenutek 
dneva živimo junaško« (136). Zvestoba v malem prinaša zvestobo v velikem. Jezus je v 
svojih besedah jasen: »Kdor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, kdor pa je v 
najmanjšem krivičen, je krivičen tudi v velikem.« (Lk 16,10) Izpolnjevanje obveznosti 
je zelo pomemben del vsakega kristjana poslovneža in podjetnika. Še tako banalna 
zvestoba v majhnem, kot je na primer, »da točno vstanemo in ne poležavamo v postelji, 
ko budilka zazvoni; da delamo vestno in brez sanjarjenja in zapravljanja časa, da najprej 
opravimo delo, ki nam ne diši, da se držimo časa za molitev« (136), zagotovo na dolgi 
rok prinaša mir in osebno zadovoljstvo voditelju in ljudem, ki so vključeni v poslovni 
proces.  
 Proces spreobračanja svojega srca je proces celega življenja. Nikoli ne moremo 
zagotoviti, da je proces zaključen v nekem trenutku ali točki, ker bi potem stagnirali, 
obstali. Nenehno potovanje v smer osebne rasti in krepostnega življenja je odlika 
voditelja, »ki zmore spreobrniti svoje srce, tisti, ki ga ne uspe ali noče, raje ostane tak, 
da ga vodijo drugi« (136). KVP je način razmišljanja, spreobračanja in krepostnega 
življenja in vodenja, »ki močno prispeva k uspehu v poklicnem in osebnem življenju, 
vendar ga ne jamči« (137). Primeri v zgodovini nam potrjujejo dejstvo, da tako življenje 
in delovanje, kot ga predlaga KVP, prinaša tudi nasprotovanja. »V resnici lahko 
povzroči preganjanje (Solženicin, Escriva, Lejeune) ali celo smrt (Stolipin, More, Ivana 
Orelanska).« (137) 
 Alternativa, ki ga ponuja KVP v današnjem globalnem tržnem gospodarstvu, je 
kapljica v mogočnem oceanu vsesplošne globalizacije in potrošništva. Marsikdo poreče, 
da je zgubljanje moči za nekaj, kar nikoli ne bo realno zaživelo, kar je brezpredmetno in 
nesmiselno. Ampak je smiselno in zagotovo možno, če vključimo Jezusove besede: »Pri 
ljudeh je to nemogoče, ne pa pri Bogu, kajti pri Bogu je vse mogoče.« (Mr 10,27) Za 
kristjana poslovneža in podjetnika je smiselno, da vključi v poslovanje vse komponente, 
ki jih kot kristjanu prinaša vera v Boga in tako deluje predvsem brez sramovanja in 
slabe vesti pred sodobnim načinom delovanja GTG. 
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ZAKLJUČEK 
 
 
 Sodobno GTG prinaša vedno nove izzive v poslovanju korporacij, podjetij in 
finančnih ustanov. Vpetost posameznika v proces in način razmišljanja, ki ga 
globalizacija zahteva, vpliva tudi na poslovneže in podjetnike. S svojimi odločitvami 
usmerjajo potek poslovanja, ki posledično vpliva tudi na medsebojne odnose v podjetju 
in družbi. Splošna kultura zahodne družbe se korenito spreminja. Družba, kjer je 
družina ali skupnost imela ugled in moč, vedno bolj izginja. Vpliv sodobnih miselnih 
tokov prinaša vedno večjo individualnost in osamitev posameznika. Individualizem in 
lažno zadovoljevanje človekovih potreb z mnogimi tehnično- materialnimi stvarmi 
zastruplja vsaj minimalno možnost medčloveškega sodelovanja in solidarnosti. Močne 
korporacije, finančni in gospodarski sistemi poglabljajo in pospešujejo materialno 
potrošnjo, v veliki meri ne več zaradi skupnega dobrega, ampak zaradi dobička.  
Medijsko oglaševalski pritisk na posameznika se silovito veča in ustvarja 
populacijo, ki ne zna več ločevati med tem, kaj v resnici potrebuje za življenje in kaj ne. 
Povezanost medijev in tržnega gospodarstva na globalni ravni nikoli ni še bila tako 
močna kot zdaj. Lahko govorimo o tiraniji medijev, ker dajejo vtis, da če večina 
sprejema način potrošništva, relativizma in hedonizma, potem je to edina prava pot, ki 
jo svet ponuja ljudem. Globalizacijsko medijski pritisk na posameznika in ljudi 
povzroča, da se posameznik in ljudje odločajo za potrošnjo stvari, čeprav jih ne rabijo 
ali jim celo škodujejo.  
Način delovanja in poslovanja GTG kaže na težnjo določenih lobijev, da bi z 
razvojem novih tehnologij in naprav, čedalje močneje kontrolirali potrošnika in ljudi. 
Dokazovanje smiselnosti in potrebnosti novih tehnologij, umetne inteligence in visoko 
tehnološko razvitih naprav prepričujejo  potrošnika in ljudi, da dobijo občutek svobode 
pri uporabi naprav za lagodnejše in lažje življenje. Do neke mere je ta razvoj potreben 
in smiseln. Ozadje je največkrat skrito. Večna želja človeka je oblast nad drugim in 
kolektivno poenotenje v družbo enako mislečih in enako potrošnih ljudi. Želja po 
dolgem življenju brez bolečin, brez težav, brez truda, po čim večjem ugodju ter 
hrepenenje po nesmrtnosti predstavljajo glavno ozadje razvoja na vseh področjih, ki ga 
zajema globalizacija s tržnim gospodarstvom na čelu. 
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S to nalogo smo želeli z nekaj konkretnimi življenjskimi primeri odpreti etična 
vprašanja, ki se jim radi izogibamo. Konkretno smo predstavili situacije, ki se dnevno 
dogajajo zaposlenim, poslovnežem, podjetnikom. Etična vprašanja morajo izzivati 
krščanskega poslovneža ali podjetnika, v nasprotnem primeru se utapljamo v sivini 
povprečja. Krščanski poslovnež ali podjetnik si mora vsak dan izpraševati vest in si 
odgovoriti na tri osnovna vprašanja: »1. Ali je odločitev, ki jo sprejemam in udejanjam 
zakonita, ali bom kršil zakone in predpise? 2. Ali je odločitev oziroma dejanje 
uravnoteženo kratkoročno in dolgoročno? 3. Kakšno mnenje bom imel o sebi, bom 
lahko pogledal v obraz domačim, zaposlenim, poslovnim partnerjem?« (Peale 1990, 
22). Etična vprašanja, ki smo jih hoteli poudariti, imajo namen spodbude k razmišljanju, 
kako kristjani poslovneži ali podjetniki delujejo v tem GTG. Etični izzivi postavljajo 
kristjanu več vprašanj kot odgovorov, kar ne pomeni, da se z njimi ni vredno spopasti.  
V tretjem poglavju ugotavljamo, da je na podlagi DNC možno dobiti dobre 
spodbude in orientacijo za določene odločitve. DNC že v času nastajanja po 2. 
vatikanskem koncilu zelo dobro predvidi razvoj miselnosti, ki pripelje v današnje 
potrošništvo in relativizem. Moč globalizacije DNC omeni že takoj na začetku 
Kompendija DNC v 16 točki: »Tretji izziv je globalizacija, ki ima veliko širši in globlji 
pomen od zgolj gospodarskega, saj se je z njo v zgodovini začelo novo obdobje, ki 
zadeva usodo človeštva«. Zavedanje moči novih tehnologij in razvoja družbe je torej del 
DNC, ki ga kristjani premalo prebiramo in prakticiramo. Najdemo odgovore, ki 
usmerjajo odločanje na podlagi tega, da sta človekovo dostojanstvo in svoboda pogoj za 
kakršnokoli sprejemanje odločitev. Človekovo dostojanstvo in svoboda sta v podjetjih 
in poslovnih sistemih pod pritiskom dobičkonosnosti in s tem velika preizkušnja za 
kristjana poslovneža in podjetnika. DNC bi moral biti osnovni kazalec že pri prvem 
razmišljanju posameznika, da vstopi na pot podjetnika in poslovneža. Ne moremo 
seveda pričakovati, da načela DNC neposredno dajejo popolne odgovore na etična 
vprašanja poštenega poslovanja. So pa temeljni okvir, ki ga bodoči krščanski poslovnež 
ali podjetnik mora prebrati in v molitvi premišljevati. »V tej luči je človek povabljen, da 
se v vseh življenjskih razsežnostih, tudi v družbeni, gospodarski in politični, kar najbolj 
odkrije kot presežno bitje.« (DNC 2) 
DNC poštenega poslovanja direktno ne obravnava. Mogoče v samem DNC 
nekoliko pogrešamo bolj konkretnih spodbud. Zavedamo se, da globalno težko 
ustvarimo nek model, ki zajema vse specifike GTG. V določenih segmentih DNC ne 
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more slediti hitremu razvoju novih poslovnih produktov in gospodarskih povezovanj. 
Predvsem je DNC v zaostanku pri bančnem in finančnem poslovanju, kjer se letno 
rojevajo novi produkti. Etične dileme kristjana poslovneža so vedno večje in jih sam 
čedalje težje rešuje. Mogoče bi bilo potrebno v sami Cerkvi prebuditi tudi pomoč 
poslovnežem in podjetnikom v smislu izobraževanja in seznanjanja z etičnimi izzivi 
sodobnega časa. Obstajajo nekatera združenja krščanskih poslovnežev in podjetnikov, 
ki na žalost zajamejo premajhen del občestva Cerkve. Razmišljati je mogoče v smer 
majhnih občestev, kot v prvi Cerkvi. Majhne skupine z duhovnim vodstvom bi lažje 
usmerjale svoje poslovno in podjetniško življenje. Na srečanjih bi imele možnost 
spoznavati nove etične pobude in iskati odgovore v luči DNC in evangelija. Največjo 
težavo v majhnih občestvih vidimo v povezovanju s širšo skupnostjo in občestvom. 
Majhno občestvo se hitro zdi samozadostno in ne išče povezovanja z drugimi. Verjetno 
je šibka točka v tem, da poslovneži in podjetniki pred drugimi radi skrivajo določene 
informacije in odločitve. Ne smemo zamenjati duhovnega vodenja s poslovnim načrtom 
podjetij, kjer je samoumevna določena tajnost. Vsekakor bi v majhnih občestvih lahko 
krščanski poslovneži in podjetniki našli duhovno oporo v etičnih dilemah, ki so jih v 
poslovnih praksah kot kristjani deležni. 
Pošteno poslovanje  v GTG na temelju DNC predstavlja za kristjana poslovneža 
in podjetnika posebno nalogo. Odgovori, ki smo jih v nalogi iskali na postavljena etična 
vprašanja, zagotovo ne morejo dati enoznačnega odgovora o poštenem poslovanju. V 
nalogi nas je spremljala misel, da tudi odgovora na vprašanje, »Kaj je pošteno?«, ne 
moremo spraviti v kratko definicijo. Najtežje je postaviti definicijo poštenega 
poslovanja v luči DNC na globalni ravni. Vsak trg in poslovni ter podjetniški proces 
imajo svojo specifičnost. Trgi se razlikujejo od države do države, da ne govorimo o 
njihovih različnih zakonskih in etičnih rešitvah. Naše gospodarstvo in poslovni svet ima 
svojo logiko in zakonitosti, ki jih težko primerjamo že z ureditvijo v Evropski uniji, kaj 
šele na svetovni  ravni. Torej težko govorimo o definiciji, ki bi odgovorila na to, kaj je 
pošteno poslovanje  v GTG na temelju DNC.  
Odgovore na etične dileme poštenega poslovanja v GTG smo poskušali iskati v 
smeri krščanskih vrednot, ki jih dopolnjujejo še kardinalne in krščanske kreposti. S tem 
nočemo povsem zapreti vrata drugače mislečim ali tistim, ki jih krščanska misel ne 
nagovarja. Še v predkrščanski dobi je grška filozofija poznala človeške kreposti. Njihov 
filozof Platon opredeljuje štiri največje kreposti, ki naj bi zagotavljale moč in trdnost 
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človeškega značaja. Vsak poslovnež se lahko najde v krepostih, kot so: preudarnost, 
pravičnost, pogum in samoobvladovanje. DNC daje poleg teh kreposti še krščanski  
pogled skozi osnovno sporočilo Odrešenika Jezusa Kristusa. Ni poslanstvo 
Cerkve, da se spušča na tehnično raven izvedbe poštenega poslovanja. Ima pa pravico, 
da na temelju nauka Jezusa Kristusa »izdela lasten družbeni nauk in z njim vpliva na 
družbo« ter tudi na razumevanje poštenosti pri poslovnih in gospodarskih izzivih 
človeštva« (69–70).  
Namen pravice in dolžnosti Cerkve, da oblikuje svojo družbeno etiko (DNC) ni 
v tem, da bi si gradila prosperiteto na tem področju. Kompendij DNC se jasno opredeli 
v 70. členu, kjer pravi: »Zato DNC za Cerkev ni privilegij, odklon, korist ali pristojnost, 
ampak je pravica do evangelizacije družbe oziroma širjenja osvobodilnih besed 
evangelija v zapletenem svetu proizvodnje, dela, podjetništva, bančništva, trgovine, 
politike, pravne znanosti, kulture in medijev, v katerih človek živi«. (70)  
V duhu teh pravic in dolžnosti nam pomeni iskanje odgovorov etike poštenega 
poslovanja smer, po kateri naj bi kristjan v svetu deloval. Poudarjanje vloge kristjana 
poslovneža in podjetnika ne pomeni, da se posameznika kristjana poštenost poslovanja 
ne dotika. Vsak zaposleni ali tudi doma v gospodinjstvu, kjer se ustvarja družinski 
proračun, zahteva pošteno odločanje in upoštevanje vrednot in kreposti. Ozko 
pojmovanje poštenega poslovanja se torej ne dotika samo poslovnežev, bančnikov, 
gospodarstvenikov. Enako je treba biti pošten pri vsakdanjih opravkih, nalogah in 
dolžnostih.  
Tretje poglavje poleg DNC vključuje tudi druge avtorje, ki obravnavajo podobno 
temo, ki smo jo obravnavali. Pri iskanju odgovorov nas je najbolj motila abstraktnost in 
teoretska zasnova izbranega gradiva. Konkretnost izpostavljenih primerov in vprašanj je 
mogoče vzbujala naivno pričakovanje, da bodo DNC in priznani avtorji s tega področja 
realno in konkretno predlagali določene rešitve. Njihova široka paleta teoretskega in 
znanstvenega znanja je mogoče v pričakovanju konkretnih odgovorov pustila kanček 
nezadovoljstva. Pogrešali smo konkretne etične dileme, v katerih se znajde poslovnež, 
in odgovore ali vsaj smernice, kako ravnati. Na znanstveni ravni je seveda težko 
pričakovati tako obravnavo aktualnih tem, zato so mogoče bila naša pričakovanja glede 
konkretnosti previsoko postavljena. Po drugi strani je širina in teoretska podlaga 
dobrodošla, saj spodbuja k širšemu razmišljanju o temi, ki se nas dotika vsakodnevno. 
Na podlagi izbranega gradiva in konkretnih primerov, vzetih iz osebnega življenja, zelo 
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težko sklepamo, da poznamo odgovore o tem, kaj pomeni pošteno poslovati v GTG. 
Mislimo, da lahko na podlagi DNC pošteno poslovanje na novo odkrivamo in se mu v 
trdem osebnem delu in osebni rasti spoznavanja krščanskih vrednot in kreposti počasi 
približujemo. Pošteno poslovanje ni enkratna odločitev. Je zahtevna pot stalne 
značajske in notranje rasti, ki zahteva trud. Trdimo, da je delo za pošteno poslovanje 
enako delu za globoko osebno vero, ki se ne zaključi do zadnjega diha človeka. 
Sinteza in alternative v četrtem poglavju nakazujejo mogoče rešitve in 
nakazujejo potreben razmislek o poštenem poslovanju v GTG. V tem zaključku ne bi 
ponavljali določenih sintez, ampak hočemo poudariti tiste alternativne možnosti, ki se 
nam zdijo kristjanom najbližje v skladu z vero in DNC. Najbližji evangeljskemu 
sporočilu je zagotovo koncept OG, ki v realnem življenju v več državah deluje in je 
mogoče preveriti njegovo uspešnost. Njegovo izvirno izvedbo je doživel pred 25 leti v 
Braziliji. Pokazalo se je, da koncept resnično deluje in je zelo primeren za okolje, kjer 
vladajo revščina, brezposelnost in tudi korupcija. Izrazito poudarjeno občestvo je že 
znano iz apostolske in poapostolske dobe prve Cerkve. Koncept izraža pravičnejšo 
razdelitev sredstev in dobička, saj del dobička namensko spodbuja solidarnost v 
podjetju in v družbi. Posebno je spodbudno, da koncept OG izredno podpira ljudi, ki so 
v potrebi. Zanimivo je, da se ne delajo razlike, ali je nekdo potreben pomoči v samem 
podjetju ali bližnji okolici, vedno je del sredstev, ki so namenjena tej skupini ljudi. 
Odnos do obveznih dajatev gradi temeljno zavest, da s prikrivanjem in izogibanjem 
dajatvam ne koristimo sebi, ampak delamo krivico ravno tistim, ki pomoč potrebujejo. 
Koncept združuje že kar lepo število podjetij po svetu, tako da je do neke mere uspešen. 
Ni pričakovati skokovitega porasta tega koncepta, ker zahteva dosledno in vztrajno delo 
na dolgi rok. Globalno je koncept za kristjane poslovneže in podjetnike zagotovo 
zanimiv in vreden odločitve.  
V našem okolju vidimo koncept OG kot skoraj neuresničljivega. Bilo je že nekaj 
poskusov, ki pa niso obrodili sadov. Posebnost našega trga, načina poslovanja in 
gospodarske dejavnosti je, da se miselni vzorci, ki smo jih poznali v času 
samoupravnega socializma podzavestno prenašajo naprej. Po eni strani imamo 
kapitalizem z najbolj neprijaznim obrazom, ki ga zahodni svet pozna še iz začetka 20. 
stoletja, po drugi strani pa še vedno z nostalgijo ohranjamo določene pravice in olajšave 
iz prejšnjega sistema. Omenili smo že v drugem poglavju, da je stanje pri nas zmes dveh 
ekonomskih sistemov, ki v naravi nista kompatibilna, pri nas pa očitno funkcionalna.  
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 Mislimo, da pri nas čas za koncept OG še ni dozorel. Razlog je najprej v 
negativnem odnosu do karkoli krščanskega. Je medijsko nezanimiv koncept in zagotovo 
ne bi dobil širše podpore in prepoznavnosti. Nekaj težav vidimo tudi na strani 
krščanskih poslovnežev in podjetnikov. Manjka poguma in povezovanja. Sodelovanje je 
šibka stran celega naroda. Egocentrično razmišljanje v gospodarstvu in poslovanju ne 
prinaša pravih sadov in skupnega dobrega. Zakoreninjenost v filozofiji samozadostnosti 
onemogoča, da bi razmišljali v smer občestvenosti,  posebej na gospodarskem področju. 
Načini poslovanja, sistem pobiranja davkov, socialna politika, previsok delež marž v 
poslovanju nam preprečuje, da bi koncept OG bilo smiselno oživiti. 
Naš sklep je, da v trenutni situaciji, ki vlada v našem poslovnem svetu in 
gospodarstvu, bolj podpiramo graditev poštenega poslovanja na krepostnem vodenju 
podjetij (KVP). Mislim, da je možno s to alternativo postaviti temelje širše kot samo v 
okvir krščanskega poštenega poslovanja. Krepostna etika v primerjavi z OG sprva  
zahteva bolj trdo in vztrajno delo na osebnem značaju poslovneža ali podjetnika. 
Časovno je bolj zahtevna in je tek na dolge proge. Kreposti, ki smo jih obravnavali v 
drugem delu četrtega poglavja, zahtevajo celega in angažiranega človeka. Ne govorimo 
samo o voditeljih, govorimo tudi o zaposlenih in poslovnih partnerjih. Vzgajati 
poslovneže, podjetnike in zaposlene je proces. Vzgoja za KVP zahteva, da se v procesu 
vzgoje doseže simbioza vseh kreposti. Medsebojna povezanost in soodvisnost ene od 
druge je glavnega pomena. Z rastjo krepostne identitete se dviga na višji krepostni nivo 
tudi odnos vodja – zaposleni – poslovni partnerji – širša družbena okolica. Rezultat ni 
samo v poslovanju in poslovnem uspehu. Rezultat so bolj spoštljivi medsebojni odnosi 
na vseh nivojih poslovanja. Menimo, da ta način KVP lahko prinese dobre rezultate tudi 
na globalni ravni v bolj poštenem poslovanju GTG. 
Nevarnost, ki se lahko pojavi v rasti in krepitvi krepostne etike, je ločevanje med 
zasebnim in javnim življenjem poslovneža ali podjetnika. Ob pojavu te pasti smo takoj 
na poti individualizma, zanj pa vemo, da ne prinaša nič dobrega. Rast v krepostih, ki bi 
bile samemu sebi namen in bi bile usmerjene samo v osebno rast posameznika, nima 
smisla. Treba je graditi na občestvenosti in na vzgoji krepostnosti, ker »nihče ne more 
postati boljši v osami od drugih ljudi« (Havard 2015, 102).  
Poslovnež ali podjetnik ne more živeti dvojnega življenja. Če živi krepostno 
doma in med prijatelji, potem bo krepostno življenje izžareval tudi v službi in družbi. 
Med zasebnimi in javnimi krepostmi ne more biti nasprotja, drugače vsako dejanje 
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postane kontradiktorno. Taka osebna drža zahteva človeka s trdnim značajem, ki pa si 
ga pridobi z trdim, poštenim in iskrenim trudom in delom. Krepostna etika, ki vključuje 
tudi krščanske kreposti, zagotovo računa tudi na nadnaravno pomoč, na milostne darove 
Boga Očeta. »Zato ima krščanski voditelj edinstveno prednost – ve, da je poklican k 
svetosti, ima zgled Jezusa, ki ga posnema in ima na voljo molitev in zakramentalno 
življenje.« ( Havard, 121) 
Našo nalogo zaključimo s spoznanjem, da je v današnjem GTG možno in 
zaželeno pošteno poslovati. Kljub številnim preprekam in ideološkim zablodam, je 
odločitev za težjo, bolj pošteno pot vredna truda. Poudarili bi, da je vsak kristjan, ki 
hoče postati poslovnež ali podjetnik, povabljen najprej k resni analizi, kako ima namen 
poslovati in kakšni so njegovi cilji. Dogaja se in pri nas je redna praksa, da velika 
večina kristjanov, ki se odločijo za poslovno in podjetniško pot, premalo ali nič ne 
premisli v kakšne poslovne procese se spuščajo. Največja napaka je, ker se večina 
odloča na podlagi tega, da bo s svojim delom obogatel ali pa iz prepričanja, da bo 
lagodneje živel, ker nad seboj nima »policista«, ki bi ga nadzoroval. Veliko je tudi 
situacij, ko se ljudje odločajo za samostojno podjetniško pot po sili razmer, ker jim 
dosedanji delodajalec predlaga, da za njega delajo kot samostojni podjetniki. Ponudba je 
mamljiva, saj na prvi pogled prinaša več svobode. Praksa je potem drugačna, ker se 
pojavijo neplačila, izsiljevanje in pritiskanje na podjetnika, ki na vse to seveda ni 
pripravljen.  
DNC nas uči na kaj moramo biti pazljivi, krepostna etika nas vabi, da 
spreminjamo svoj značaj in ustvarjamo v GTG pogoje za pošteno poslovanje, krščanske 
kreposti vera, upanje, ljubezen pa so streha, ki pokriva celotno stavbo našega osebnega 
in poslovnega življenja. Zagotovilo uspeha pa je, da je ta stavba zgrajena na skali, za 
katero pa Jezus pravi: »Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se 
zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali.« (Mt 7, 25) 
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POVZETEK 
 
 
 
Izredno hiter razvoj na področju tehničnih znanosti, biomedicine, farmacije, 
finančnih in bančnih instrumentov, korporativnega povezovanja in potrošništva 
spodbujajo kristjane k iskanju odgovorov na nove izzive. Družbeni nauk Cerkve 
povzema krščansko družbeno etiko in usmerja kristjane pri njihovem delovanju v 
družbi. Tako daje osnovne smernice tudi krščanskemu podjetniku ali poslovnežu pri 
njegovem spraševanju, kako poslovati pošteno. V nalogi smo ugotovili, da je Cerkev na 
področju odgovorov na izzive, ki so povezani s hitro globalizacijo in potrošništvom, 
ostala nekoliko zadaj. Postopoma se je pričela zavedati, da kristjanom primanjkuje 
znanja in ozaveščenosti na področjih, ki so omenjena zgoraj. Z objavo dokumentov, ki 
osvetljujejo problematiko poštenosti v globalizaciji, se odpirajo nove možnosti v iskanju 
odgovorov. Obravnavanje teme poštenega poslovanja odpira možnosti za poglobljeno 
refleksijo, ki jo kot kristjani potrebujemo pri soočanju s sodobnimi izzivi. 
S procesom globalizacije so povezani tudi individualizem, potrošništvo, 
hedonizem in relativizem. Nove oblike trženja usmerjajo ljudi v trošenje in hkrati 
odmetavanje odvečnega. Slogan, »kar je novo, je dobro in potrebno, kar je staro, je za 
odpad«, se zajeda tudi v medčloveške odnose in odnose med generacijami. Podobno je 
tudi v poslovanju in podjetništvu. Globalno hitenje za dobičkom zaslepljuje jasen 
pogled na medčloveške odnose in človekovo dostojanstvo. V nalogi smo ugotovili, da je 
prostor za razvijanje osnovnih kreposti, kaj šele krščanskih kreposti znotraj 
globaliziranega okolja izjemno omejen. Kristjani bi morali biti v poslovnem svetu in 
gospodarstvu kritični, a hkrati dojemljivi za duh časa. Pokazali smo, da je krščanska 
etika zahtevna, zato tudi velikokrat neprivlačna in nerazumljiva za sodobnega človeka. 
Po našem mnenju pa prav krščanska etika ponuja odlično alternativo sodobnemu 
globalnemu ekonomskemu sistemu. Krščanska etika, vključena v poslovni svet in 
gospodarske tokove, je zmožnost kristjana, da ponudi svetu nekaj drugačnega. V nalogi 
smo pokazali, da resnično krepostno vodenje podjetij lahko prinese dodano kvaliteto v 
odnose med zaposlenimi, podjetji, poslovnimi partnerji in družbo. S krepostnim 
življenjem na vseh ravneh prinaša kristjan novo upanje in dviga človekovo dostojanstvo 
na raven, kjer je kot oseba osvobojen nezdravih navezanosti in zasvojenosti. Izstopiti in 
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se povzpeti nad globalizirani potrošniški individualizem mora biti za kristjana izziv in 
krepostno dejanje. Za tak izziv je tudi pošteno poslovanje vredno svoje žrtve in truda. 
 
Ključne besede: Družbeni nauk Cerkve, pošteno poslovanje, subsidiarnost, krščanske 
kreposti, pravičnost, samoobvladovanje, ponižnost, pogum, etika, velikodušnost, 
zmernost. 
 
Abstract 
 
Extraordinarily rapid progress in the technical sciences, biomedicine, 
pharmacology, financial and banking instruments, corporate networking and 
consumerism is a new challenge that impels Christians to seek answers in order to 
confront it. The Christian entrepreneur and businessman in particular is wondering how 
to conduct business honestly. The Social Teaching of the Church recapitulates Christian 
social ethics and helps Christians with direction for their engagement in society. In this 
work we have found that the Church has been slow in the formulation of answers to the 
challenges posed by the rapid globalization and consumerism. Nevertheless, it has 
gradually become aware that Christians lack knowledge and awareness in the areas 
mentioned above. The publication of documents that elucidate the issue of honesty in 
globalization has facilitated the search of solutions and fostered discussions with regard 
to the issue of honest conduct of business, which in turn promotes deeper reflection that 
we Christians need in order to confront modern challenges.  
The process of globalization is linked to individualism, consumerism, hedonism 
and relativism. New marketing strategies induce many people into buying sprees and 
throwing away of the outdated and unfashionable. The slogan, “what is new is good and 
needed; what is old is for the dump” is also infecting human relations and relations 
between generations. In business and enterprise, the global chase after profits is 
similarly blinding one’s view of human relations and human dignity. We have found 
that the room for the development of the basic virtues, let alone the Christian virtues, is 
severely restricted in the current globalized environment. Christians in the world of 
business and economy should be critical of as well as receptive to the spirit of the times. 
We have shown that Christian ethics is demanding and is thus often unattractive and 
incomprehensible to the modern man. However, we argue it is Christian ethics that 
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offers an excellent alternative to the modern global economic system. Christian ethics 
incorporated into the business world and economic currents enables the Christian to 
offer the world something different. We have shown that truly virtuous management of 
firms can bring added quality to the relations between employees, different firms, 
business partners and in society. The Christian who leads a virtuous life at all levels 
brings new hope and raises human dignity to the point where a person is set free of 
unhealthy attachments and addictions. Getting out and above globalized consumerist 
individualism must be for the Christian a challenge and an act of virtue; in order to meet 
this challenge, honest conduct of business is indeed worth the effort and sacrifice. 
 
Key words: Catholic social teaching, honest conduct of business, subsidiarity, Christian 
virtues, justice, self-control, humility, courage, ethics, generosity, temperance. 
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